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j^fiana hará entrega de su al-
'to cargo el general Mano G Me-
contra lo que suponían los 
Ociosos, ha adelantado el mo-
C ¡ 0 del traspaso de su alta in-
^jtidura. * • i j 
\o se podrá quejar el doctor (los innumerables banquetes cón-
cavas; que ^ Menocal le hizo es-¡que la admiración pública se ha 
rar cuatro años, en cambio! propuesto cubrirlo de gloria y en-
juicio que ha de merecer en el 
futuro el cuadro menocalista, la 
menor o mayor bondad de este 
otro que han de colocar a su ve-
ra: el que mañana comenzará a 
pintar el doctor Zayas, y cuyos pri-
meros dibujos ya ha trazado en 
ahora anticipa el acto solemne en 
*5cnta minutos. 
* * * 
con 






W o J 
los t M 
Sobre el gobernante que ma-
ana deja de serlo podría escri-
birse mucho, y seguramente se es-
cribirá. 
Ocho años de gobierno con 
guerras internacionales, 
interiores, prosperidad fantástica 
v ruina más fantástica todavía dan 
materia con exceso para construir 
varios tomos de pesada prosa.* 
Y si se escribieran todas las co-
sas que no se van a escribir se ne-
cesitarían media docena de Tos-
tados. 
fermarlo del hígado. 
* * * 
de Menocal fué ¿El Gobierno 
bueno o malo? 
Esa es la cuestión. 
Cuestión que para la mayoría 
del país no existe; pues los hay 
que lo reputan francamente detes-
table, y los hay que lo tienen por 
bastante aceptable, 
csión r» [ U verdad que todavía no se 
ordó di: 
etario i 
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Hace ocho años, cuando la casi-
ta criolla y el mayoral que sona-
ba el cuero, era, de buen tono de-
cir perrerías de Gómez y su Go-
bierno. Padecíamos en aquella 
época la nostalgia de los tiempos 
guerras primitivos. ¡Oh los días puros de 
' Don Tomás! ¡ Quién los volviese 
a ver! No pensábamos en que, co-
mo dijo el poeta, 
el tiempo no para, 
ni tuerce su curso el rio 
ni vuelve al niao vacío 
el ave muerta en la selva, 
ni era posible que tornase la era 
estradista, por la sencilla razón de 
que Don Tomás ya no vivía, y de 
que ya habíamos andado dema-
siado para retroceder violenta-
mente. 
¿Con qué reservas mentales no 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¡Ay, quién lo pen* 
E l Secretarlo Hughes eu esa Nota 
dol 2 de Mayo corriente se fija luego 
minuciosamente en la comunicación 
del Ministro de COSÍ a Rica en Paris 
dirigida al Ministro do Negociog Ex-
tranjeros de la República Francesa en 
29 de Septiembre de 1900, para que 
se aclarasen algunos particulares del 
mente obligadas esas dos Repúblicas 
a respetarlo. 
Si White, sigue diciendo Hugbes,. 
tenia que estudiar el laudo de Lou-
bet y la carta de Delcassé para deci-
dir cuáles eran las lineas fronterizas 
entre ambos países de Panamá y Cos-
ta Rica, no se le puede achacar en 
laudo del Presidente Loubet. Mon" trometimiento en asuntos que no eran 
puede juzgar con criterio indepen-
diente sobre cosas que están tan 
cercanas. Cierto que a muchos les 
parece monstruoso el panorama 
de los ocho años menocalistas; 
pero téngase enTcuenta que están 
en píen» colocados demasiado cerca del 
no Espi- . 
de s. JÍ cuadro, y cuando eso sucede no 
nso xin ; sc ven sino manchones absurdos 
Ito miem ., . . 













concierto. A medida que se vayan 
alejando de la pintura irán vien-
do mejor la perspectiva jdel con-
junto. Quizás entonces bellezas 
que hoy no se ven por esa pro-
ximidad de la obra, se destaquen 
y refuljan. 
También influirá bastante en el 
Bieur Delcassé contestó al Ministro 
de Costa Rica señor Peralta, en 23̂  
de Noviembre de 1900, diciéndole que 
la línea divisoria debía trazarse con 
arreglo ai Convenio de Paris entre 
la República de Costa Rica y la Repú-
blica de Colombia, de 20 de Enero de 
1886. 
Además, la línea limítrofe entre 
Costa Rica y Panamá, en cuanto del 
lado del Pacífico, ya se reconocifien-
tre las partes que no era objeto de 
cuestión, o sea desde Punta Buric'a 
hasta un punto más allá de Cerro 
Pando y por consiguiente esa parte 
no estaba comprendida en el arbitra-
mento. 
Y añade Mr. Hughes que el laudo 
de White en cuanto a la parte del 
Atlántico, no puede afectar en modo 
alguno ei propósito del laudo de Lou-
bet respecto de la línea divisoria de 
contemplábamos en aquellos d í a s r ^ ^ ^Públ i cas , en el lado del Pa-
. r T j • i i i- i o ' i 1 cíglco, ni al territorio que se adjudicó 
la quijada cuasi-bibhca de rasa lo-
dos y las cejas de Miguel Maria-
no? 
E l pulpo del Dragado, el Arse-
nal y Villánueva, el chivo del Te-
léfono y algunas cosillas más que 
entonces nos parecían monstruos 
terribles, capaces de tragarse la 
Isla y ^ a 
nos han i 
insignificantes, microscópicos, con 
la distancia, el tiempo y la odiosa 
comparación 7 
¿Quién podía augurar que Gó-
mez, el corruptor de esta isla C á n -
dida, habría de gozar de mayor 
popularidad que cuando lo lleva-
ron al poder? 
Por eso no debemos anticipar 
juicios sobre Menocal y su man-
do hasta que transcurran'los días, 
y con los días los meses, y con 
a la República de Costa Rica en la 
línea que Panamá declaró "clara e 
indisputable", y por tanto ese terri-
torio así calificado, que es de Costa 
Rica, debe ser respetado como suyo. 
Y sigue diciendo Hughes que no se 
vé cómo habría de atenderse a la 
argumentación de Panamá de que no 
satisfaciéndole el laudo do White en 
la parte del lado del Atlántico, ha de 
retener territorios do Costa Rica en el 
os isleños con ella, ¿ n o j l a d o del Pacífico. 
do pareciendo nimios,! y iueg0 llesa í 1 " ^ 8 a i a ^ ^ / ^ n 
bataJllona presentada por Panamá de 
que el Presidente "Wlhite, del Tribunal 
Suprmo de Justicia de los Estados 
Unidos, se ha excedido de los términos 
del arbitraje que lo fijaron las dos 
Repúblicas para dictar su laudo. E l 
artículo lo . del Tratado Porras-An 
derson contiene el siguiente término 
de la cuestión: "¿Cuál es la línea li-
mítrofe entro Costa Rica y Panamá I 
bajo la más correcta interpretación | 
y verdadera intención del laudo del i 
Presidente de la República Francesa 
do 11 de Septiembre de 1900?" 
Ambos Gobiernos convineron en el' 
artículo 7o. de ese mismo Tratado, 
que el laudo "cualquiera que fuese, 
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El b a i l e d e l a A s o c i a -
ciófl d e D e p e n d i e n t e s 
s e r á d e d i s f r a z 
1 Atendiendo a una comunicación de la 
wmiBlón de Festejos nacionales, el 
los meses los anos, y con anos, ¡ rio por los altas partes contratantes 
meses y días pasen ciertas cosas. 
í^e que se dará mañana día 20 de 
**** por la noche en el Centro de 
Jĵ en'jlentes del Comercio será de 
pnraz. habiéndelo concedido la Al-
milla Municipal. 
los í n s t i l t o s d e l P a s -
tor G . W o r r e l l 
siguen reci-
cartas y telegramas y 
gran cantidad 
^ajos periodísticos relacionados 
É'a campaña de difamación ra Cuba emprendida por "The York American." 
a pocos ^ías hicimos presente 
£ no siendo posible publicar to 
las cosas que han de pasar forzo-
samente y las cuales han de ser-
virnos para medir las de Menocal, 
como nos sirvieron la de éste pa-
ra medir las de Gómez. 
B a n q u e t e a l D o c t o r 
( j a r c i a K o h l y 
Nuevas adhesiones re.cibidas en la 
Secretaría del Comité de Sociedades 
E&pañolas: 
Del Casino Español: Señores Ma-
nuel Bahamonde, José Bulnes, Ra-
fael Lillo, Manuel Santeiro, Ramón 
Font, Luis Casas. Ricardo Ponce, 
Vicente G. Paratcha, Julio Blanco 
Herrera, Antonio Pérez Pérez, Ra-
món López, Miguel Alonso Pujol, 
Higinio Fanjul, Laureano López, 
Bernardo Solís, Aquilino Entrialgo, 
Miguel Díaz, Gustavo Alonso Casta-
ñeda, Victoriano Pérez, Vicente Lo-
ríente, Adelardo Navarro, Eduardo 
González Boves, Antero Prieto Gon-
zález. 
Del Centro Valenciano: 
y ambos se obligaban a la fiel ejecu-
ción del laudo y a no reclamar con^ 
tra él". 
Dice el Secretario de Estado Huir 
ges que revestido de esas claras auto-
rizaciones el árbitro White, y com-
prometiéndose por adelantado Costa 
Rica y Panamá a no reclamar contra 
su laudo y a aceptarlo, están real-
de su competencia, y por tanto que 
de ellos se excedía, si escudriñó cuá-
les eran los confines del territorio 
que se disputaba, y por tanto, no se 
extralimitó, sino tuvo que trazar la 
línea divisoria, si había de cumplir 
con la misión que se le diera de mo-
do tan explícito y con la sanción pre-
via de la aceptación de su laudo. 
Pretende Panamá que si alguna 
parte de la línea divisoria fijada poi 
Loubet se encuentra fuera del terri-
torio en disputa, fijado por el Con-
venio de 1886, debió abstenerse Whi-
te de pasar adelante; es decir no de-
bió dictar su laudo. Y opina Hu-
ghes que si tal hubiese necho White, 
no hubiese cumplido con el cometi-
do "de fijar la línea divisoria que 
estuviese más de acuerdo con la ver-
dadera intención y correcta interpre-
tación del laudo de. Loubet." 
Y en realidad esa Nota de 2 de Ma-
yo no es sino una repetición, con va-
riantes en el giro de las frases de 
la Nota de 16 de Marzo. 
Y a en esta Nota del 3 6 de Marzj 
decía Hughes a Panamá, que el Go-
bierno de los jEstaddte Uuidos se sen-
tía compelido a pedir al de Panamá, 
del modo más amistoso, pero más in-
sistente, que ©n cumplimiento del ar-
tículo V I I del Tratado Porrás-Ander-
son se designe la Comisión de cuatro 
ingenieros, entre Costa Rica y Pana-
má, para que la línea fronteriza del 
laudo de White se fije físicamente y 
de modo permanente. 
Y en la Nota del 2 de Mayo, va más 
allá el Secretario de Est.ido del Go-
bierno de Washington y después de 
hacerse cargo de la manifestación d' 
Panamá de que la opinión pública pa-
nameña, unánimemente se encona-
ba contra la aceptación del leudo de 
White, y sintiendo que así sea, pide 
a Panamá que retire las autoridades 
civiles del territorio que Loubet con-
cedió en su laudo a Costa Rica, y 
añade: 
"A menos que, dentro üe un plaw 
razonable, no se haga eso, el Gobier-
no de los Estados Unidos se verá 
obligado a proceder del modo que sea 
necesario para transferir la jurisdic-
ción apropiadamente, y yara llevar a 
cumplimiento el trazado físico de la 
línea de Loubet del m o í o como se 
dispone en los artículos II y V I I del 
Tratado Porras-Anderson, 
"Con el mayor sentibmiento, dice 
Hughes, el Gobierno de los Estados 
UUnidos so vé obligado a comunicar 
este propósito al Gobierno de Pana-
má porque cree que solo por el cum-
plimiento de esas condiciones se ase-
gurará el bienestar de Panamá y sus 
Repúblicas. 
Ya había dicho Hughes en el pe-
núltimo párrafo de esa Nota de 2 d© 
Mayo "que precisamente por la amis-
tad de los Estados Unidos por la Re-
pública de Panamá, y por su de-
seo de llegar a la seguridad de man-
tener la paz de modo estable en la 
América Central por el escrupuloso 
cumplimiento da sus obligaciones 
internacionales, se dirigían a Pana-
má en la forma que lo hacían." 
Nosotros no queremos, porque no 
es nuestra misión, indicar a Panamá 
Todo es según el color 
E n una nota aliada presentada ayer i Y entonces 
al Gobierno alemán, se fija el 30 de'saral 
Junio coma fecha del irrecocable de-
Barme d» Alemania. L a nota dice que Por si acaso algunos señores de 
se han de entregar todas las armas ; Francia, de Inglaterra y de otros paí-
do ciudadanos civiles y las munjeio- j ses de los que dirijen en estos mo-
nes superfinas, así como los equipos I montos la sabia política internacional, 
de fortalezas. j no se han enterado del delicioso es-
L a nota se comenta por sí sola,' pectáculo que ofrece Rusia, vamos a 
sobre todo en momentos como los ac- j reproducir un cable que precisamente 
tuales en que los polacos quieren' está fechado en Londres. Dice así: 
disminuir en Silesia, las genialidades | 'Gran número de personalidades 
de D'Annunzio en Fiume. ¡rusas viven en Constantinopla con 
Bi programa que se viene cunr muchas dificultades para asegurar su 
pliendo está claro y no cabe dudar so- subsistencia. 
bre el espíritu de Justicia que lo viene 
presidiendo. 
Se celebró un plebiscito para darle 
al problema el mayor carácter de le-
galidad, en la creencia de que los po-
lacos triunfarían en la votación con-
tando, como contaron, con el apoyo 
francés. 
E l plebiscito fué un fracaso para 
Polonia. 
Rendirse a la realidad de los he-
chos sería dar por perdida la con* 
tienda; pero prorrogando la decisión 
los caminos que ha de seguir; pero 14ei Consejo, so ha dado lugar a un 
sí diremos que la cimentación de ¡ acto expontáneo v ajeno al gobierno 
Ri i una estrecha amistod con Costa 
ca y con las demás Repúblicas His-
pano-Americanas, es la base del bri-
llante porvenir que han de tener 
esas Repúblicas. 
Pónganse de acuerdo ambas, direc-
tamente o por mediación de otra Re-
pública Hispano-Amcricanla; hagan 
un Pacto provisional Costa Rica y 
I-anamá, que sobrado territorio tie-
nen ambas todavía para su población 
relativamente escasa, y lleven mien-
tras tanto el pleito de límites a la 
Liga de Naciones o al Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional; 
en el primer caso si han de reclamar 
Rolo Costa Rica y Panamá entre sí; 
y en el segundo, si Panamá ha de ir 
contra la. interpretación de los E s -
tados Unidos. 
Pero nosotros no vemos por qué se 
han de cruzar más notas entre Pa-
namá y Washington. E l pan-iberis-
mo exige que cesen los viajes diplo-
máticos a Washington. No se nombre 
ningún árbitro, natural de los Esta-
dos Unidos en cuestiones de las Re-
públicas Hispano-Americanas. que 
sobrados Jurisconsultos y políticos 
eminentes tiene Hispano-Améíica pa-
ra ser árbitros competentes. 
Si ahora se rindo Panamá a las 
Notas de los Estados Unidos, en vez 
de entenderse Inmediatamente con 
la República hermana, Costa Rica, 
siempre quedará el resquemor en 
Panamá de haber cedido a la fuerza. 
Mientras que s i se llegase a la tran-
sacción con Costa Rica, bien pudiera 
venir enseguida el estrecho abrazo 
entre hermanos. 
Fíjense las Repúblicas de Centro 
América en que los Estados Unidos 
hablan en esa Nota del 2 de Mayo de 
que ellos quiero impedir que se 
de Varsovia, por el cual se invade la 
Silesia, atrepellando los polacos a los 
alemanes, a las fuerzas aliadas que 
garantizaban el orden y a cuanto se 
opuso a la invasión. . 
Desdes Varsovia se pide ahora al 
gobierno de Washington que inter-
venga en las deliberaciones del Con-
sejo Supremo y que se apoye la de-
cisión a favor de Polonia. 
Generales y almirantes que for-
maban parte do Wrangel han vendido 
sus condecoraciones en subasta pú-
blica en el patio de Aghadjams. en 
Stambul. 
En este mismo mercado muchas da-
mas de la aristocracia rusa venden 
sus pieles, sus alhajas y sus "toilet-
tes". 
EU almirante Dlckert.condccorado con 
la Legión de Honor, ha tenido !<* 
satisfacción de poder encontrar un 
puesto de portero en la Cancillería 
francesa. 
E l príncipe Bourb¡tsen, que fué en 
otro tiempo fabricante rico y pode-
roso, se dedica a la venta de salchi-
cha en el gran barrio do Pera. 
E l general Miolachevsky. ex-coman-
danto de Lanceros de Tsaritsa, hace 
trabajos de mozo de cuerda. 
Un hijo de Sturmer, que fué primer 
ministro de Rusia, ejerce funciones 
de limpiabotas. 
Son numerosos loe aviadores y ofi-
Y por si esto fuese poco, el corres- j cíales que se han convertido en cama-
ponsal en Varsovia del "Times", deberos de hoteles. 
Muchas damas rusas venden flores 
y periódicos. 
L a princesa Golitzin y otras sirven 
en los restaurantes'. 
Y si esto pasa en la gran Constan-
tinopla. ¿qué no ocurrirá en el gran 
Petrogrado o en el no menos gran 
Moscou 
Bebería. 
G. del R. 
Londres, pido que se haga de la Sile-
sia un Estado independiente. 
Esto es lo ocurrido y eso que el 
problema escasamente está a la mitad 
de su proceso. Han de ocurrir n^cc 
sariamente otra porción de cosas y 
ninguna buena; entre ollas, la ínter 
vención amistosa de papá Lcnnine. 
que será el galgo de la fábula de los 
dos conejos. 
L o s f e s t e j o s e n h o n o r 
d e l o s m a r i n o s d e l L i b i a 
E n la Legación de Italia, en Aveni-
da de Simón Bolívar, ¿e reunieron, 
con el fin de tomar acuerdos definiti-
vos sobre los festejos que sa han do 
llevar a cabo en honor de los mari-
nos del "Libia", que como se sabe 
se encuentra fondeado en nuestro 
puerto y tomará parte activa en la ce-
lebración del 20 de Mayo, y toma df 
posesión del nuevo gobierno do la Re-
pública. 
Acordóse, en primer término, obse 
quiar a la oficialidad tlel crucero con 
turbe la paz en Centro América; lúe-I un espléndido banquete, que tendrji 
go no se trata solo de Panamá y Cos-
ta Pica, sino de todas las otras Repú-
blicas. Honduras, Salvador. Guate-
mala Y Nicaragua. Sean todas ami-
gas nc los Estados Unidos; pero 
mucho más amigas entre sí. E s pre-
c i o llegar al nan-Hispanismo o pan-
iberismo americano, guardando toda 
'•lase de cordiales relaciones con '.os 
Estados Unidos. 
Ni con revoluciones ni con ata-
ques armados se formará el pan-
iberismo americano. 
Tiburrlo Tastañeda, 
F r a n c i a n o t o l e r a r á l a i n v a s i ó n d e S i l e s i a 
La prensa inglesa apoya a Lloyd George. No habrá moratoria en el Brasil. 
va a Londres. La huelga de Buenos Aires. Otras noticias. 
Lenine no 
efecto en el Hotel Sevilla el prójimo 
domingo 22 a las ocho de la noche al 
cual asistirá el Honorable PrcsidenU 
de la República, doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso. Este acto será de rigurosa 
etiqueta siempre imprescindible el tra-
je de frac. 
E l día 24, los oficiales y marinero.* 
del 'Libia' serán obsequiados con una 
función do gala en el Nuevo Frontón, 
cedido galatemente por el señor Ma-
rino Díaz, quien ha prometido el v^ 
liosísimo concurso del ;,eñor ErdozJ 
Menor, a quien conocen y admira". 
en esta plaza ha puesto a disposición 
del Comité toda la sidra que puede 
consumirse en el almuerzo que se 
ofrecerá a los marinoj en "La Tro 
pical". 
E l Comité Ejecutivo Pro-Italia qu* 
dó constituido en la forma siguiente: 
Señores Sttcro Avignone, Presidente; 
doctor Manuel V . Suárez, Vicesecre-
tario doctor Antonio Iraizoz; Stefanu 
Calcavechia, tesorero; Rafael Conté. 
Secretario; Federico Morales; José 
D. Strampes; Felipe Romero; José 
Pennini. Miguel Coyula, Ernesto Prez 
de la Riva, (Eugenio Rayneri, Coman-
dante Armando André, Teniente Ense-
bio Alexander Bona. Salvador Guas-
tilla, Guillermo Petriccioncs; Mario 
Manzini; doctor Adolfo Aragón Carlos 
Le Voci, Adolfo Bracale, Anatolo To-
maseUi; Arturo Bcvl; Julio M. Collo; 
Aldo Varoni; Víctor Munor. Enri* 
que Fontanills. Leopoldo FernándeJ 
Ros y Guillermo López Co. 
E l Comité Ejecutivo se re unirá el 
próximo sábado a las oc'.v, y Me lia 
(".e la noche de la Leg-u : in t i l im: 
FRANCIA y o TOLEJ11RA L A IJiTA-
SIOJí D E S I L E S I A 
PARIS, Mayo 19. 
E l Jefe del Gobierno francés, D. 
Briand, manifestó anoche a los co-
rresponsales de periódicos, que Fran-
cia insiste en que se cumpla lo que 
dispone el Tratado de Versalles, al 
trazar la lineo fronteriza entre Ale-
mania y Polonia. Reiteró sus mani-
festaciones hechas a los periodistas el 
sábado último, al hablar sobre el dis-
señores 1 curso pronunciado por Mr. Lloyd 
¡ m ^ n u n ^ ^ " T ^ T o f o . r T . V n l G e o r g e el viernes ante la Cámara de 
José Ma. López, Ramón Mateu, J"an' ^ g ^ ^ , en el sentWo de que 
sejo Supremo Aliado, que dió por re-
sultado el ultimátum enviado a Ale-
mania. 
RIO D E JANEIRO, Mayo 19. 
Se ha eliminado todo lo que pueda 
referirse a una moratoria en Brasil, de 
un proyecto de Ley. 
R A D I C A L E S DISPERSADOS 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 19. 
Los radicales que se habían reunido 
en la estación del ferrocirril para es-
perar el cadáver de Isaac Arriaga, je-
fe socialista muerto en ¡os motines 
Gascón 
05 artículo-; v rartac v t^ ' De Ift Asociación de Dependientes: 
Unac 1 J i y y i6 ) señores Francisco Pons. Antonio Pé-
U1<JS mandados a nuestro Di- ' rez Francisco Martínez, J . Elíseo 
^felicitándole ñor su actitud '^rtaya, Casimiro Solana Salvador 
1 V n - ^ . i P , , ¡Soler. Carlos Martí, José Gómez Me-
^ protestando otros de las|t„. Ramón García Mon, Manuel VI-
acidades vertidas por el Pas-' ÍHl- Ramiro Carbonell, Aurelio Noy. 
. J i W l l , optaban 
ninguno. 
Iqupanl0 5os señores remitentes, 
lenes, al agradecerles los con-
¡ ^ j 5 ^ ^ vierten, honrosos pa-
S o L n ^ 1 ? y SU Director' re-
einos el más acendrado pa-
Nicolás Planas. Manuel Rivera Ra-
món A. de la Puerta. José Pérez F a -
moso, Luciano R. Martínez, Anacleto 
Ruiz, Manuel F, Taboadal. Patricio 
Obregón. Manuel Díaz Granda, Fran-
cisco Rivacoba, Isidoro Pelea, Ma-
cario Rodríguez, Manuel Insúa, Al-
bín Tarride Ribis, Juan Sabatés. Pe-
dro EstaniUo, José M. Angel. José 
Hernández. Fe)ix Pagés , Miguel 
tPASA A LA CUARTA) 
Francia no tolerará la invasión de Si-
lesia por tropas alemanas.. 
M. Briand agregó que ro veía la ne-
cesidad de visitar a Mr. Lloyr Geor-
ge, hasta que so reciban todos los 
documentos relacionados con el ple-
biscito, cuyos dorumentos se hallan en 
poder de la Comisión interaliada en 
Oppeln. M. Briand terminó diciendo: 
"Nada tengo que decir, sino mante-
ner mi opinión de que Francia en to-' 
da esta controversia no ha hecho más 
que cumplir con lo que dispone el 
Tratado de Versalles. Francia e In-
glaterra pueden tratar de cualquier 
asunto como potencias iguales y Mr 
>0 HABRA MORATORIA 
RIO D E JANNEIRO, Mayo 19. 
Se ha eliminado de un proyecto de 
ley económico, presentado por el se-
ñor Frontín, todo lo que pueda refe-
rirse a una moratoria en Brasil . Es -
to se hizo a petición de una comisión ocurridos en Morelia el Jueves últime, 
de comerciantes de esta ciudad. fueron dispersados por los bomberos. 
E l cadáver fué trasladado más tarje 
al centro de la Federación obrera. 
{ Los bftmberos, los cuales parecen 
i ser más eficaces para oortar de raíz 
Todas las organizaciones musicaléa'Cualauiera demostración, que les soi 
sinl 
mucho los tripulantes .icl buque i^a-^ Avenida de Bolívar MÚ «icrn SI. cnca-
üano. ¡reciéndose por este medij la más pun-
E l día 25. miércoles, se celebrará un / tual asistencia, 
gran almuerzo en los espléndidos jar 
diñes de L a Tropical en obsequio de j 
la marinería del crucero, al que a s i - j E ? ! T p c O r p r O H p 
mismo asistirán contingentes e ma.-l'l-*» • C o v J I C l vJ U C 1 \ J J 
nos de todos los buques ê guerra cu-1 
baños surtos en el Puerto. 
Finalmente, el mismo miércoles, a ¡ 
las ocho y media de la noche, se dará 1 
en el Gran Teatro Nacional por l-' 1 
excelente compañía da ópera, que di- ^ 
rige el maestro Adolfo Bracale, una» 
magna función de gala, en 
A l m a c e n i s t a s d e 
T a b a c o s 
Rumbo a su patria, la Madre 
honor de'153''3, embarcó el pasado día 15 
Es-
el 
I03 jefes, oficiales y marineros de»! respetable comerciante de esta pía 
>XETO HIMNO NACIONAL 
TEGUCIGALPA, Mayo 19. 
de Honduras han recibido órdenes d 
ensayar el Himno Centro Americano, 
compuesto por don Nicolás Zúñiga. le-
tra del señor Alonso A . Britof E l him-
no ha sido declarado oficial para la 
nueva federación de las Repúblicas 
Centro Americanas. 
L A H U E L G A D E ESTIBADORES EN 
BUENOS AIRES 
BUENOS A I R E S , Mayo 19 
Si continúa la huelga de los estl-
dados acompañaron a los restos, 
que ocurriera ningún incidente. 
E L PARTIDO C O N S T I T i n O N A L l S 
TA TENDRA MAYORIA EN LA CA 
MARA DE DIPUTADOS 
ROMA, Mayo 19. 
E l Partido Constitucionalísta. ten 
drá una mayoría en la Cámara de DI-
buque Italiano. A esta función tam-
bién asistirá el Honorable Señor Pre-
sidente de la República. 
Tanto al banquete del oevilla. como 
al aimuerzo de La Tropical y a la 
función de ópero, concurrirá la Ban-
da de Música de la Marina Nacional, 
que amenizará esos actos, tocando las 
más escogidas piezas de <;u repertorio. 
L a empresa Havana Electric Rai l -
way Company ha puesto a la disposi-
ción del Comité el número de tranvías 
que sean necesarios para llevar la 
marineria a La Tropical y al Frontón. 
Nuestro particular y muy estimado 
amigo, señor Jiménez Beck. llevó ayer 
a nuestro compañero señor Rafael 
Conté, secretario del Comité doscien-
tas magníficas coronas de su acredi-
tada casa de tabacos. 
También el seüor Francisco Suáres, 
putados. Este elemento que se compo- gerente de la firma de Suárez y Co 
ne de Liberales, Liberales Demócra-
tas. Nacionalistas. Fasclsti y ez-solda-
dos. aumentó su representación en la 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
T.lovd Georere se convenciera de esto 
cuando sTfc lare la mala inteligencia| ^ ^ ciudad ha^ta que el_ 
badores en este puerto es muy posible Cámara 9 m|embr08 ^ segÚQ la 
que no entre ningún barco extranjero U I d e a Nazionale." 
garantice a las Compaias marítimas 
que sus barcos no serán demorados existente.' 
••Yo también ^ . ^ ^ ^ ^ ^ " l e n este puerto con otivo de la huelga 
lag disposiciones del Tratado dijo exigtent 
M. Briand al corraspons.il del Daily 
Mail; pero no hay nada en el Tra- , 
tado'que estipule que los ricos dis~ 
trítos mineros de Silesia deben ser 
cedidos a Alemania, dejándose a locj 
polacos lo que quede. No deseo discu 
tir este asunto con Mr. Lloyd 
ge. 
Se espera que al reunirse hoy la Cá [ 
mará de Diputados, después de un re-1 E l Secretario de Hacienda ha de-
ceso de tres semanas, el Gabinete de] clarado cesante al administrador de 
M. Briand será atacado. Los amigos', la Aduana de Ñipe, señor Jerónimo 
l del actual ministerio dicen que si se. Abril, que había «ido suspenso de em 
decide dar un voto de confianza a M.ipleo y sueldo, oomo consecuencia do 
Briand, éste lo obtendrá por una gran 
C e s a n t í a d e l A d m i n i s t r a -
^ j d o r d e l a A d u n a d e Ñ i p e 
mayoría. Por otra parte los adversa-
rios de M. Briand dicen que el Jefe 
del Gobierno no obtendrá la mayoría 
de 434 contra 29 votos que se le dió. 
cuando fué a Londres para tomar par-
te en la sesión celebrada por. el Con 
vanas irregularidades sorprendidab 
en aquella oficina al girársele recien-
temente una visita de inspección. 
Para el cargo en que cesa Abril ha 
sido nombrado el señor Rafael Ra-! 
mos, antiguo empleado del Departa* I 
mentó. ^ 
L \ ( ONDES V DF SCHERR.THOSS 
ACUSA A LO.^ F R A N C E S E S 
B E R L I N , Mayo 19. 
No podrá restablecerse el orden en 
la Alta Silesia, mientras el General 
Lerond o cualquier otro francés man-
de las fuerzas inter-aliadas a quienes 
se les ha confiado hacer cumplir el 
Tratado do Versalles, dijo la Condcsf 
de Scherr-Thoss. la cual llegó ayer 
aquí con otros refugiados que logra-
ron escapar del área afectada por los 
insurrectos polacos en el distrito del 
pletiscito. L a condesa es hija de Mr. 
Hcnry "White. miembro de la delega-
ción americana en la Conferencia i . 
la Paz celebrada en Versalles. 
"Cuando se le dé el mando a un 
inglés a un italiano allí, entonces los 
alemanes tendrán fé en sus gestiones 
y será posible restablecor el orden 
Los franceses han permitido que se 
Cntiuúa eu la UL/TIMA pá?;Da 
C H I R I G O T A S 
A Dios pedí muchas veces: 
—Señor de actos justicieros:, 
haz que locos fotingneros 
atrepellen a los jueces. 
Para un bien extraordinario 
lo pido, ya que eres Dios; 
con que despanzurren dos 
tendremos lo necesario 
para saber, en conciencia, 
si el fotingo, en la ciudad, 
mata por casualidad 
0 mata por imprudencia. 
Porque para el juez formal 
y para el juez negligente, 
01 hecho más imprudente , 
es puramente casual. 
¿Justicia franca y propicia 
n la imprudencia mil veces? 
Den en atrepellar jueces 
a ver sí se hace justicia. 
C. 
za. den Ricardo Egusquiza. de la fir-
ma de Selgas y Compañía, almace-
nista: de tabaco en rama. 
E l teñor Egusquiza. atnig) nues-
tro muy estimado, venía desempe-
ñando con grandes aciertos el cargo 
de Tesorero de la Asociación de Al-
macenistas. Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco, en el seno de 1? cual 
realizaba, además ña las funcionen 
propias de su expresado cargo de 
confianza, gestiones constantes en 
defensa de los intereses de la clase. 
Formó parte ñltimamente de nu-
merosas comisiones, y era miembro 
muy valioso del Comité Permanente 
de la Sección de Despaülladores de 
!a citada Asociación. Activo y entu-
siasta, logró captarse la simpatía f 
la confianza de los sociados todos, 
que con frecuencia reclamaban sus 
servicio? como garantía de éxito en 
ios distintos problemas a que tenía 
que hacer frente la Corporación. 
Su actuación, de dos años a la fe-
cha, redundó en la solución favora-
ble de varios escabrosos asuntos. Na-
tura! es. pues, que los almacenistas 
de tabaco aociados hayan sentido en 
fTtremo verse privados de su apre-
ciable concurso, aunque solo sea por 
unos pocos meses. yP que el señor 
Egusquiza. que va a España en bus-
ca de un necesario reposo, no tar-
dará mucho en volver a esta capital 
para ponerse de nuevo al frente de 
sus negocios v ranudar sus trabajos 
en la Asociación de Almacenistas de 
Tabaco. 
Psra sustituirle en el cargo de Te-
sorero, ha sido designado el señor 
Benjamín Menéndez. otro de ôs más 
estimados y laboriosos miembros de 
I.T Direttiva. cuya designación ha si-
do acogida con el mayor benepljcito 
por los asociados todos, aí cual de-
seamos iguales éxitos en sus getio-
Déi fidministrativas. 
Tenga el señor Ricardo Ergusqui-
za un feliz viaje y muy grata 
tuncia en la Madre Patria. e»-
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• D I A R I O - D E L A M A R I S A 
• faltas los que se quejan y amenazan, 
I los que maldicen y odian creyendo 
que el que g-obierno lo ^.be todo, lo 
permite todo y lo dispone todo, el 
hambre, la Injusticia, el robo y la 
! iniquidad. 
han elaborado hasta las doce dé la no-
che del 15 de este mes. el primero 
re.SU í?aco3'y el segundo ^.500. 
H a b a n a 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
JOSE I. RlVERO 
* AOMINISTMBO»-
CONDE «KU RIVKRO M a t a n z a s 
H A B v V N A 
1 mes . 9 
» Id . „ 
6 Id . w 9-0< 
t Ano .,18 C O 
P E U i C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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Excepto el central Alqufzar. que ter. 
Hay que leer la prensa, no la amiga.1 min̂  ya sn molienda, los demís cen. 
la contraria. L a amiga incensa. la trales muelen bien, 
adversaria pide, censura, advierte. 
Y hay que estar menos dias en el 
"dolce far niente" de palacio y más 
horas fuera, en provincias, en subur-
bio.', en la manigua con el campesino 
y en el tal.er con el explotado. 
Cuando eso se hace, el Soberano, 
Dey o Presidente, desentendido de ca-
marillas y de intermediarios, conocb 
los males de su pueblo y si es hon-
rado y recto losf remedia 
— A las doce de la noche del día 18 
del actual tenía elaborado el t< ntr.U 
Adela. 105.000 sacos; Altamlra, 
Andreita, 142.9111: Cabaiguán. TO.WT; 
•bracas. 154.515; Carmlta, '¿4.875; Clene-
5"ita, 10.002; Constancia. 153.800: Cons. 
tanciia de Encrucijada. 130.0*4; Corazón 
de Jesús . {>4.884; Covadonga. 19tí.ai»; 
Hermanas, 80.005; Fe , 129.700; F i -
Santiago de Cuba 
Presten estuvo parado desde el Í«ÍÜIU 
go hasta ayer por falta de c a ü ^ 
— Palmarito continua sin moler por tai-
— Los otros centrales muelen bien. 
V—Hematuria total 
hipertensiva.^rTr Va1 
Los centrales Santa Amalia y Por-
ruerzn i-eanudaron su molienda el Itt 
del actual a las seis p. m. 
—Alava y Flora pararon de ocho a diez 
horas, por limpieza. 
— Desde ayer a las seis a. estft pa-
rado Santft rarolina. 
—Los otros centrales muelen bien. 
—Alara ha elaborado desde las doce 
; de la noche del 15 del actual ROO. 150 
sacos; AraujoJ, 139.105; Armonía. 79.700; 
! Australia. 139.785; Cuba. 187.315; Cbn. 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RI'CACClON: A.-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPRKNTA: A-6334. 
MITMBBO DECANO EX COBA DE ZiA PRENSA ASOCIADA 
JA Prensa Asociada es la que posee el «^¡IUBÍTO derecno de utilizar, pa» 
ra reproduclrlaí", las noticia» ca^legr* ticas que en este D I A R I O se puBTTaue*. 
• * í como la Información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Híizome mucho favor la importan ambiente o por despecho personal 
te revista Cuba Ilustrada publican-; apliquen a los mismos /dolos lás fra 
do un trabajo de su Director en que ¡ ses más mortificantes dftl Idioma, 
más que a'abarmo me enaltecía Dile j — — ' 
.Tracias sinceras, como las doy a to- i Todos los candidatos hacfen pro-
tío el que mo califica con excesiva | mesas aún sin posibilidad ni inten-
<io el que mo califica con excesiva cienes de cmplírlas; y todos los nue 
benevolencia. Y el doctor Emilio Vi- | v03 gobernantes declaran tener bue 
llaverde, luego do insistir en bon-. nas intenciones, conciencia de las 
datios'as apreciaciones dq mi labor Tnercta<ieras ueceaidadas púWicas y 
de prensa, pensando que debí ser en | propósitos decididos de hacer justi-
mi Men a algo más quo Secretario i cía y realizar obras de utilidad ge-
do una Junt-a do Ecucadión rural. • neral. 
créese obligado a agradecerme a su | por eso ciertas frases del nuevo 
vez la expresión de mi complacen- | presidente doctor Zayas me hicieron 
cia porque— dice— no es sino raro ] el efecto que las de Sus antecesora 
recibir gracias de aquellos a quienes j Si no mo sentí incrédulo, por lo me-
espontáneamentoi loamos. j nos me acordé de Santo Tomás y 
Agrega el ilustrada c#rmpañero quedé espectante 
En suma: quédese el ilustre Zayas ¡ chita, 24»>.546; Carolina, 98.243; Jesús 
rnn cnrarfin nSira. la faTtiilia v la María' 103.4<n.: España. 437.139: Dulce 
con su corazón p«ira la lamina y la Nombrei r^ ^ . ^ Rosas 07.348; Gui . 
paitria; pero no desista de acercar el púzcoa, 202.500; Elena. 9.093; Flora, 
oído a las multitude?; recoja Sus que-I ¡¡^•^•ÉÍS61^ 118-8!)8: Mercedes, elabo-
jaa y hágalo justicias, con inteligen cía previsora de estadista patriota, y 
será una fortuna para nuestra patria 
BU gobierno. 
J . N- ARAME URU. * 
ró 330.000 Puerto. 2ti.4ü7; PQI 
12."!.'_'."»1; Progreso, 113.918: 
que en las pocas ocasiones en que 
a un artículo suyo ha respondido una 
•carta o una manifestación personal 
de gratitud del ensalzado; ha ocu-
rrido que precisamente este mcre-
ioía aún mayores celebraciones; es 
decir que no había nada do bondad, 
de excesiva deferencia, de amistosa 
lisonja en sus juicios, sino justicia 
tiacia el hombre notable; y sin en-
cargo este ha estimado de su deber 
traducir su reconocimiento, en tanto 
que otros, probablemente poco mere 
«.-edores del aplauso o lo han esti-
mado corto, o se han considerado 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
NOTICIAS 1 D E L A ZAFRA 
Pinar del Río 
Ayer a las siete a. ni. reanudó sú 
molienda el central Orozco. 
—Palacios también el, mismo dfa. 
— Pilar sigue paralizado por falta de 
cafia. 
— Gerardo no muelo desdo la noche del 
16 a las doce de la noche por exceso de 
lluvias. 
— Los demás céntralos muelen con ex-
cepción de Caribe y Niaiyara. 
— Vos centrales San llamón y Clotilde 
Fuerza. 
3-251; K , ÍS Ponrenlr, 
11'.COS: l ícgl i ta . 92.T93: Santa Rita, i 
105.369; Santa Amalia. 129.600; Socorro, 
283.694; San Ignacio, 87.090; Santa Ger . 
trudis, 184.35S; Saratoga, 51.800; T i n -
guaro. 226.096; Triunfo. 49.21.".. 
Faltan datos del Dolores, San Vicen-
te y Soledad. 
— Se dice que Limones ha dado fin a 
la zafra con existencia de 154.139 sacos. 
— L a rtltima existencia del Unión fu* de 
115.151 sacos. 
No se sabe si dió fin o no su mo-
lienda. 
dencia, 82.•.'75; Hormiguero. 223.116: L a 
>ega. 103.900; Lequeitio, 153,590: Lli t . 
gardita, 48.070; Macagua. 52.789; Manue-
ita, 81.802; María Victoria, 101.655; Ma-
n í Antonia. 5|.830; Pastora, ISf.SZO; 
Narcisa. 125.279; Patricio. 124.624: Par-
que Alto, 87.059; Pastora, 58.165; Perse-
verancia, 147.636; Purio, 60.440; !-> mo-
na 108.952; Reforma: 105.114; Resolu. 
cion. 00.931; Resulta. 118.708: Rosalía. 
::<.G00.: Rosa María, 40.373; San Agus-
tín. 144.400; San Agust ín de Lajas , 
' • • - • M ; Antonio. 57.290; San Francis , 
co, 104.000; Central San Isidro, 135.W7; 
Santa Isal.cl. 48.000: San Jos^. 146.712: 
San Pablo. 46.796; anta Catalina, 118.50U 
Santa Lutgarda, 124.945; Santa María, 
mi .000; Santa Rosa, 149.265; Santa Te-
resa, 140.280; Soledad, 106.761; T r i n i , 
dad, 82.621; Tuinicú. 260.959; Ulacia, 
101.000; Unidad. 8.020; Victoria. 111.019; 
Washington, 153.155: Zaza, 87.543. 
1 altan datos de los centrales ?&n 
Cristóbal y Portugalete. 
—Ayer, se quemaron casualmente spis 
S o c i e d a d d e E s -
t u d i o s C l í n i c o s 
Santa Clara 
Xo ha comenzado la presente zafra 
el central L a Jul ia . 
— Xaranlal continua sin moler por cau. 
sa ya informada. 
—Carmita suspendió su molienda por 
falta de cafia. 
—Portugalete suspendió én molienda de 
seis a. m. a acis p. v . del dia 116 de 
este mes y la • reanudo ayer. 
— So ldad reanudó el mismo día su mo. 
liomia a las 7 a. m. 
—Trinidad lo hrzos las seis a. ni. 
— Unidad suspendió su molienda <ín. 
rantc veinticuatro horas pa'-a liiupicza 
y la reanudó a las 5 y 30 a. m. •-.e ayerv 
- I e s demás centrales muelvn bien. 
Esta corporación celebrará sesión 
científica ordinaria hoy, jueves, 19, a 
las ocho y treinta p. m-, en 'la Aca-
demia de Ciencias. 
He aquí la orden del día: 
I . —Lesiones viscerales del abdo-
meu, frecuentemente asociadas. De-
ducciones clínicas y operatorias.— 
Dr. José A. Prsno. 
I I . —Pielitis infantil. Estudio clíni-
 e c.0 —Doctor Gustavo García Montes, 
mil arrobas de cafia parada en la flnfa; , .ne-rpsn "i 
del central Ulacia, barrio do Rodrigo. | i n S l f . s o - ' . , , , . , „ 
término de Santo Dnminzo. 5 III-—Discusión sobre la versión de 
C a m a g u c y 
Francisco y Jobabo comenzaron a mo-
ler a las seis p. m| del 16 de este mes. 
—Adelaida está parado desde las seis 
p. m. de esa fecha] 
— Camagüey está parado por UuTia des. 
de las tres p. m. 
— Por falta de lluvia y cafia, Cunagua 
está parado desde las cuatro p. m. 
—Florida continua parado por lluvia y 
falta de cafia. 
—iVioleta, por rllurltl. 
B a y a m o 
Rio Cauto molió desde las siete p. m. 
del día 116 hasta las seis a. m. le 
aye?. 
— Paró otra Tce por falta de cafia. 
—San Ramón continua parado por fal-
ta de cafia. 
— Pennsylvania por causa pa informada. 
—Los demás muelen. 
Potter.—Dr. S. García Marruz. 
IV.—Sobre un caso d© aneurisma 
de la aorta toráxlca, de diagnóstico 
difícil .—Dr. V. Pérez Lerena. (De 
ínjrfeao.^ 
_ S e s i ó n de Gobíeríp 
^ r a j e T S a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
o t l t i 
M a r c a s y P a t e n t a 
RICARDO MORg 
l i m e r o Indas 
o© !•« negocios 7* w 
tomífllo, 7 alto*, TeléÍ01lB , 
ü p a r U í o número A ^ 
StX-Jete de 
Una excepción empero. E n nno de 
sus discursos últimos di ilustre Za-
yas hizo esta promesa: "Gobernare 
ponienJo el corajzón Y LOS OIDOS 
en las multitudes". Lo del corazón no j 
es tan fácil; lo otro es necesario, y i 
el nuevo Presidente gobernará bien, 
si lo hace: dispone^ el oido para que 
lleguen al tímpano y determinen aus 
actitudes de Jefe del Estado los lati-
dos del pueblo. 
Por eso cayó Estrada Paüma, por 
no haber percibido clamores y adver-
tencias. ¡ Cuántas veces se lo dije i 
desde estas columnas: le impiden, se 
•con perfecto derecho a é l . E l caso i ñor Presidente, oirnoa y atendernos 
lia sido observado por mi otras v e - ¡ l o s egoístas palaciegos; le engañan; 
ees y señalando en estas columnas; abusan de su bondad, lo secuestran, le \ 
<?eenralmente loa ilustres, los insig desacreditan, lo arrumarán mora^men 
loa verdaderamente admirables l te tapiando los oidos de usted con 
•cernen o o granito de adulac ón y do 
mentira, para que no penetro un sólo 
mes, 
¡apenas han leído mis alusiones a 
KUS actos públicos me hap escrito 
amables cartas. E s que el mérito os 
modesto y la buena educación tiene 
formas fijas, es lo que lio dicho otras 
Veces: los escritores honrados, los 
ro sablistas ni pedisüeñoa no tene-
mos la menor obligación do ensalzar 
a nadie. Censuramos o aplaudimos 
con arreglo a nuestras conciouoias y 
<• royendo servir a nuestro país . Po-
demos silenciar las buenas obras, ca-
llar los 
pero no divuLgar 
eco de nuestros consejos" 
No se afilie usted a ningún bando; 
no vaya a la reelección como jefe 
de una minoría sectaria, sino otra 
vez como candidato nacional si es po-
sible; si no, imite a Washington", H 
gritábamos. Pero la camarilla inter-
ceptaba periódicos, apagaba con su 
vocerío adulador los ecos de 3a ca-1 
lio; el pueblo, las multitudea, ni su-1 
éxitos ageno*. no envidiar j bían a palacio ni so comunicaban de 
divulgar los merecimientos ningún modo con el Presidente. Y 
ric otros. Nadie nos paga ni nadie 
nos manda; es un deber voluntaria-
mente contraído el nuestro critican-
do o celebrando. Luego si el censu-
do puede molestar replicarnos y— 
lo quo suele ser frecuento—insultar 
nos, el enaltecido puede y debe com 
pnsarnos do esos malos ratos con 
dos líneas de complacencia, única re j ha sabido cómo pensaba y qué quería I 
compensa y única remuneración de I en ios momentos d.fícües la muí i - > 
*>rden moral a la quo debe aspirar el tud. y ^ pudo uuir a sus cnergiatí 
periodista decente. y su patriotismo, la previsión del es-
Eü vano insistir: la censi4ra es tadista y la ecuanimidad del sebera' 
leída inmediatamente de salir a la rano, porque también le secuestraban 
éste, luego de sancionar una gran in-
jus' deia para ser reelecto, provocó la | 
guerra civil y murió abandonado por ' 
los ingratos y a ratos maldecido por 
la muchedumbre 
Mucho do esto ha pasado a Meno-
cal; no ha leído bastante, no ha es-
tado en contacto con los de abajo, no 
? ralle el periódico; el aplauso, si l!c-
\ ga a ser recibido por el interesado, 
E í io merece que 61 se moleste en de-
g cir que lo estima. Y es porque la in . 
mensa mayoría do nuestras improvi-
; sadaa notabilidades políticas y de 
: "nuestros dudosas celebridades cicn-
\ tíficas tienen tan alta noción do BU 
-v valor y vanidad tan alta* que para 
i olios el periodista no es sino un bu-
t f tafumeíro. nacido expresamente pa-
| '(ra incensarles. 
^ Y hay otra cosa: nosotros mismos 
- ilos escritores, nosotros mismos he-
los íntimos, tapiaban sus oidos con 
cemento T granito de adulación los 
que andaban averiguando por toda la 
isla quien decía una palabra fea con 
tra el Presidente, qué infella o que 
atrevido pronunciaba despectivamen-
te su nombre para quo la querella se 
estableciera y el Juzgado Correccio-
nal castigara. 
Lo que decía el pueblo, lo que an-
helaba en cada momento la concien-
cia nacional, no siempre representada 
por doctores, no tan legítimamente 
i representada bajo el frac o el uní 
| ¡nos contribuido a que eso deprimen I forme como bajo la blusa del obrero 
|:|tB concepto se generalice, incensan- ¡y sobre Cas chancletas del infeliz, 
í Sdo a tantos, agotando adjetivos y rin i eso lo ha sabido muy pocas veces,} 
r: diendo parias a tantos tontos y tan- I y no sin adulteración mañosa del in \ 
-•'tos pretenciosos, ya para servir así ! termediario, el presidente casante.! 
Ooa intereses del partídarismo poli- jhi el sarao suntuoso, en la cacería 
;'• tico ya con miras a la influencia pro 1 regia, en el teatro o en el pasco, no 
lectora del personalillo. encumbrado ' eS donde los Jefes do Estado conocen 
por las Imbéciles turbas del sufra- | ios deseos do su pueblo y aprecian la 
gio universal. 1 intensidad de sus necesidades y de 
Nosotros mismos no está dicho sus quejas. Hay que bajar af. arroyo, 
^.exactamente: otros esoritofres. mu- ¡a veces a la sentina, a veces a la pri-
'•• .choa compañeros nuestros que a ' sión; hay que discurrir de incógnito 
; «na'qniera llaman ilustre, insustl- por la calleja miserable, para saber 
-" ¡tulble, probo, patriota excelso y ta- quiénes sufren, por qué sufreu, y si 
|lento excepcional, aunque pocos días son víotimas del Gobierno y -victimas 
[después por caaibios repentinos del de la sociedad, y no de sus propias 
m m m - - : : 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
i = ( I d D r . J 0 E N S 0 N = más finas:: :: 
EXQUISITA PAU EL Blfld T EL PASüaO. 
^ De ?enta: P ™ ™ A JQB^Of, Obispo 31, esgalni a Agolar. 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . . 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
„-*- te presentación do este anunc' 
aAi,,'* do García y T^or-in'.o O-rteillT. H 
£140* a cualquier parte OH ' : I Jsl.i, BE1 
tes, perfectamente encuadernados. 
I 0 . - - O R T O G R A F I A A b AI.CA.N 
con las nueras reglas introducidas po 
un diccionario de palabras dudonaa. 
-O. — " A I U T M D T I C A P R A C T I C A " 
<ie artllleria. Contiene desde los mfls B 
nos del cálculo mercantil. Propia para 
problemas resueltos a la Tiita 
. , 3o.- ."DlSCtJRSO P B COMBATK'* SS^ti-í* ^ t e l a r . Llenos do metifo 
-T» paginas. 
4o- —'•MARIA." Preciosa novóla d 
sutiles y deliradas que se conocen. XOU 
- • ^ - - " C A R T I l / L A D E L CIU1)AL»A 
« toda per«^na que quiera conocer FU 
6 o . - " P O E S I A S . " do Julio Flore 
nía universal. 
o y un peso en la librería " L N I V E H -
0. Habana, le serán entreeralo'» o reml. 
S L I B R O S nuevos, úti les e intereBan. 
C E P E TODOS," úl t ima edición, 19C0, 
r la Real Academia. Contiene, además, 
y mercantil, por H. Ainworth. capitán 
enr Ulos problemas hasta los más el era-
aprender sin maestro por sus muebos 
del famoso orador eepaflol 8. Alvar*»/, 
ras e imágenes brillantes y rotundas. 
e .To'rcre Isaacs. Una de las novelas más 
páginas . 
NO." Magnífica obra de gran utilidad 
s deberes y hácor respetar sus derechos, 
z, el inmenso poeta colombiano, de fa. 
in» s i 1l,?ro» Talen, como se ha dicho «6 en las demás librena-s y ISfcíí^Sf*- "liosos. Incíiad^res. á v i d o s de triunfar y de saber deben apro. r ^ í í rt?4a««íípoTí!Slu4a<í. <lue o'rece la 1 ibrerla " U N I V E R S A L " de García y L j . 
renro, O'ReillT »A Habana, fmlca en l a historia de la Literatura. 
Interior: franco de porte. 
N O M B R E . 
C A L L E . . . 
P U E B L O . . 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v i v e r e s T f i ^ 
R I C O P A N D E - C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA CASA PREFIRIDA POR LOS INTELIGENTES 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - l T o e 
P a r a í a s f i e s t a s d e l 2 0 d e M a y o 
L A C A S A D E L P U E B L O 
E G I D O 1 8 
O b s e q u i a a l p u e b l o c o n 
T r a j e s P a l m B e a c h g e n u i n o s a $ 1 7 y 2 0 . 
S e d a C h i n a s u p e r i o r a $ 3 5 . 
D r i í b l a n c o , ú l t i m o s m o d e l o s $ 2 0 , 2 5 y 3 0 
G r a n s u r t i d o e n c a m i s a s , c o r b a t a s p a ñ u e -
l o s , c a l c e t i n e s , e t c . , e t c . 
E G I D O N o . 1 8 
T e l é f o n o M - 3 8 6 9 
C U N A S N U R S E R Y 
COMODA, AMPLÍA, 
/a más fresca, 
/nd/spensab/e en l/erano. 
S u s c o s f a d o s d e te la metá-
l i c a , p e r m i t e c i rcu lar el 
a i r e fresco . 
E n ¡ a C u n a N U R S E R Y , el 
n i ñ o e s t á s e g u r o , l impio y 
l i b r e d e l a s u ñ a s d e l gato. 
4<LA S E C C I O N X 
9 f O b i s p o 8 5 
T E L F . A - 3 7 0 9 . 
fs la [specialidad de esta (asa. 
RO P A inleiior para damas, de ex-quisita confección, del mejor f orle, 
con adornos delicados, d̂c más fa-
mosos talleres parisienses, con ios t¥ 
timos detalle* impuestos por la moda. 
II lio 
C 4086 It 10 
u i -LHÜ y.. 
E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l calzado indispensable para la Juventud elegante y el 
m á s apropiado para las fiestas de la e s t a c i ó n . 













L o mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con lelas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
SAN R A F A E L . 12 ^ - ^ H ^ 
BAULES Y MALETAS 
FABRICA DE A R T I C U L O S PARA VIAJ 
B - U L E S DE BODEGA, CAMARO' , 
M A L E T I N E S CON í * 6 0 ! f . I T A S . 
S A C O S u E LONA. P ° * ™ * * o 
C A R T E R A S DE BOLSILLO 
B A U L E S E S C A P A R A T E A * ^ i f i 
D e s p a c i t o : C a l l e H a b a n a i ^ 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a i f í u r a 
ANO LXXXIA DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
P A L A B R A S 
L A F E L I C I D A D 
ie era un viejo labrador de la3 ^masis ^ . ^ pero abandonó la 
crillaSv se fué ¿ trabajar a la pira-
A.conteció este suceso cuai:-
•"^hp'rDs levantaba su pirámide pa-
d0 S t l a r su nombre. Y Amasis 
ra P ..na hija que era 'umtre de sul 
tema una.n j ^ lljraba mut.h0i 
•cuitaba las lágrimas delante d.: en su vivir 
ma5 ^Ul?e lu padre, y le besaba en 
los oiV 
traerte la felki 
u frente.. • 
Su Fadr«> 
Ar ia, con pena: 
l_A.y, si pudiera 
d&y"e\ia ignoraba lo que era la feli-
i¿ H v le miraba en silencio, sin 
ddaa, j _ pregun^irsei0. y 
Oh, Señir. el mar nos venct' 
Debajo de su poder aún -stán nuestras 
rosas sin abrir y nuestras csperan-
; zas sin granar!. . . Tú que oteaste la« 
inmens:dade3 y de la obscuridad de 
sus entrañas hiciste saltar la luz. co-
mo si fuera un chorro lo agua pura, 
alza delante de él una muralla, más 
soberbia, más espesa y más firme que 
la nuestra, marcada con .1 sello de tu 
! nombre!... 
E L PRESUPUESTO E X T R A O R D I -
NARIO 
E l Gobernador Provincial envió 
ayer a la Alcaldía una resolución 
por la cual suspende, por ilegal, el 
acuerdo del Ayuntamiento autorizan-
do al Alcalde para la formación de 
un presupuesto extraordinario, 
INSPECTOR E S P E C I A L 
E l Alcalde ha designado al señor 
Juan Guardado inspector especial de 
todos los espcctáculcs que se cele-
bren los dias 20. 21 y 22 del actual 
para fe<tej»r la toma de posesión del 
nuevo Gobierno. 
adivinaba su dolor y la E l cielo pereció resplandecer con ia 
sonrisa de Diuj. y a i0s pies de loa 
hembivs quo rogaban cayó un gramtc 
de arena. . . Una franja óe arena, fi-
na y suave, se tendió fr-nte al mar 
fijando un límite. Las olas acudieron 
^verse nunca a pregun^u. aciw. ^ , encrespadas, arqueadas y rugientes, v 
rabo de veinte años ce fatiga, d ^ a l hegar a la arena se apagaron, per-
rificio, de angustia, tedminó la dieron su irritación, y la besaron cor 
» c , l u . — Í ^ M T ^ hijo de Checps temblor mimoso... 
Constantino CABAL. 
el principe, 
i c i a s d a l M u a i c i p i o 
PROCESION RELIGIOSA 
E l Alcalde ha concedido al Director 
s yjdel colesrio La Salle autorización pa-
ra que el día 29 del actual, por la 
é'igiosa pueda 
reccrer laa calles Trece, D. y Dieci-
ueye, en el Vedado. 
? i f anunció a los trabajadores que 
r^Uaba visitarla. Amasis habló a la¡ 
^ de la promesa del príncipe y le 
I g i ó su belleza, su valor y su es-; 
endor Su belleza cautivaba a las 
nincesas; su valor, a 'os monarcas¡ 
enemigos: su esplendor, a los vasa-; 
líos.. . L.e cercaban log 
10S triunfos se ioan con él las músi 
cas los ores, las sonrisas y las P>J-j tarde, una p7occ¡íóu" r^i "!^ 
pasará por a q u í ; . . . 
__Sí. pasará por aquí . . . Mas no d'-
L si de día o si de noche... 
Y la niña pensó fogosamente... 
—Es la Felicidad que va a pasar.. 
l a acecharé, la veré y .a cogeré del 
manto, para que se termine mi triste-
^Dc^de entonces no durmió: de, día. 
vigilaba de continuo recorriendo la 
llanufa y de noche a la puerta de 
la choza. Todas las ambiciones de su 
vida se agolpaban desde entonces en 
sus ojos. Y al cabo de matro noches» 
do cinco noches, de seis. . . sus ojos 
10 cansaron de esperar y empezaron 
avdormíree... Y una vez, dijo su pa-
i iv: 
—Paca hoy!... 
Pero el sueño la rendía. . . Era un 
obscurecer plácido y lento, en que to 
des lus perfumes Je la • ierra se ele-
vaban a las nubes. Sonaron a lo le 
jos las trompetas, anunciadoras del 
principe-.. Mas los ojos de la niña 
ÍJ cerraban y el sueño se adueñaba 
di? su cr.píritu. Hizo otro esfuerzo, 
miró, vió la luz de las antorchas y 
el resplandor de los oros... Y su • 
ojos acaoaron de cerrarse. 
Cuando se despertó al amanecer, 
ya había pasado la Paiicidad... 
L A CASA DONDE NACIO MARTI 
• E l delineante del Departamento de 
Fomento, señor Gramas, está hacien-
do los planos de las reformas que se 
proyectan realizar en la casa núme-
ro 107 de la calle de Paula, donde 
nació José Martí, para adaptarla a 
museo y biblioteca de las obras del 
Apóstol de las libertades cubanas. 
L a plata alta del edificio no sufrí 
rá transformación alguna. 
L a fachada será reconstruida; pero 
dejándosele su primitivo aspecto. 
Las obras a ejecutar serán todas en 
la planta baja. 
Se calcula que importarán cerca de 
veinte mil pesos. 
Para costear las obras se hará una 
colecta popular. 
E l decorado del museo y de la bi-
blioteca se sacará a concurso. 
CERTIFICACIONES 
El Juez que conoce de la querella 
interpuesta por el doctor Ramón Goi-
znf i contra el Alcalde, por prevari-
cación y malversación, ha soI;citado 
se le remitan varios antecedentes y 
certificad: nos para unirlos a la cau-
sa que se instruye. 
C o l u m n a d e 
D e f e n s a N a -
c i o n a l . 
Por este medio tengo el honor d© 
citar a las secciones de Arroyo Na-1 
ranjo. Arroyo Apok'. Manuel de la I 
Cruz. Luyanó. vj ianuova. Atares. Pi- ' 
lar. Vives y San Nicolás para que se 
reúnan con la de Chávez que presde' 
el Coronel Notario, en la calle de 
Campanario y Belascoain, a las ocho, 
de la mañana del día 20. 
Las secciones restantes se reunirán 
en el Campo de Marte a la misma 
hora. • i 
Por tratarse de una fiesta patrió-
tica, creemos un deber de todo cuba- ' 
no amante de su patria asistir al I 
acto. 
H' seretario. 
José M. Mrnteagudo 
C-scaj;.!: Manacas; Buenav sta: Zu-
Iueta; Placetas; Carahatas; Sitieci-
lo; Isabel- de Sagua; Quemados de 
Güines; Jicotea; Rodrigo: Camajua-
i ni; Y?.Tuajay; Ve^-a Alta; Cífuentrs; 
i Salamanca- Calabazar de Sagua; E n -
j crucijada; aSn D.ego de: Valle;. Quín 
(ta; Guacarabulla y Santa Clara. 
j En toda la zona de Camagüey; Cau 
to; Rio Cauk): Guamí; Bueycito; 
Manzanillo; Qui-a; Sania Rita; J l -
l.^uani: Holgufn; Omaja; Med a Luna; 
1 La Maya; Central Oriente; Palmari-
to; Manacas; Marcané y Santiago de 
Cuba. 
m 
• • . 
L a t o m i d e p o s e s i o s 
d e i V i c e r e s i d e n t e 
Mañana, a la ' nueve, se efectuará 
en el Senado la toma de po?e3Íón del 
Vicepresidente de la República, elec-
to. 
E ! edificio de a Alta Cámara ha 
si'1" decorado y adornado para el 
acto. 
En la fschada se hn instálalo una 
esplciiaifí- red de bombillos para 1* 
iluminación. 
LOS GARAGES 
E l Alcalde ha solcitado del Ayun-
tamiento copia de la sentencia de la 
Audencia de la Habana, por la cual 
se declaró firme el acuerdo del Ayun 
miento que dispone no se concedan li-
cencias para garages, exhibición de 
; motores ni tanques do gasolina en 
| edificios donde existan escuelas o se 
i alquilen habitaciones o linden con co-
legios o lafjas de vecindad y se con-
cede un plazo de trointa días para 
que pean retiradas las licencias de los 
establecimientos de dicha índole que | 
se encuentren en las mencionadas 
—Coge el vaso de boj en que tú i condiciones. 
bebas y recorre las ciudades... Por- Solicita la Alcaldía dicha sentencia 
EL VASO DE LAGUIMAS 
• 
Eran tantos y tan grandes los pe- ¡ 
cados do los hombros, que la miseri-j 
cordia del Señor dejó paso a la justi-i 
fia, y la justicia le ordenó al profe-' 
ta que habitaba la espelun'-a: 
A b a r a t a a d o ¿a v i d a e a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l señor Eugenio Freiré y Araygo, 
Cónsul de Cuba en Pensaola. F i a . , ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"En estos últimos días la prensa de 
e A-e Estado y de sus adyacentes, se ha 
venido ocupando grandemente del aba 
ratamiento de la vida en los Estados 
Unidos; según informes oficíales, el 
osto de artículos de primera necesi-
dad ha bajado de 25 a 35 por 100; en 
otros, como ropa, calzado, pinturas, 
etc. sólo ha sido de 15 a 25 por 100. 
E l Presidente de los Estados Unidos 
KO ha ocupado mucho de esta cues-
tión durante el corto período que v:e-
ne de Primer Magisrado de la Nación, 
rv s e ve una tendencia muy fnvo-j 
rabie entre los Gobernadores y Re-1 
presentantes de cada uno de ellos por ¡ 
traer el país, sino al" estado en que se • 
encontrabp. antes de la prran guerra, 
por lo menos a uno razonable y que 
permita el desenvolvimiento progre-
sivo del mismo." 
^ I L K M a B r a m d 
I S S C O N D E N S E D 
^ L ^ e p l a n d ; a n d L O N ¿ 2 ¿ 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e i o s n i ñ o s . 
para proceder a ejecutar el referido 
acuerdo del Avuntamento. 
que &i no me llenan ese vaso con las 
lágrimas de un justo, la tierra se 
agrietará, el cielo se tasgará y el 
fuego bajará sobro los hombres av'- E L TRASLA.DO D E MENORES 
vado por mi c ó l e r a ! . . . GUANAJAY 
U profeta obedeció y echaba la' Con motivo de no haberv podido 
amenaza del Señor con palabra resta, I cumplir con urgencia en algunos ca 
liante, a través de iaü ciudades, los sos las órdenes de los Jueces sobre re-
placeres y los crímenes. Los hom-| clusión de menores en Guanajay, por 
bres sollozaban y clamaban; y el, haberse agotado la consignación que 
profeta repetía: I figura en el presupuesto municipal 
- El Señor os perdonará si le He-1 para loq gastos de traslación desde 
nais este vaso de lá-^rimas de un jus. ¡ la Habana a aquella Escuela Refor-
'0"'- I matorla. y estar también agotado el 
Lo buscaron; r.o lo hallaron. To- capsulo de imprevistos de donde ve-
Qos los que miraó-vn como justos les nían tomándose hasta ahora las can-
taban las flaquezas uuc esc >ucíai: tidades a ese objeto, o] Alcalde ha 
i dispuesto que en lo sucesivo se su-
fraguen dichos gastos de cualquier 
, capítulo disponible, para que no su-
Pero el profeta es un justo! fTSí retardo ni quede desantendido dl-
se pasó la vicU- en la espelunca ¡ cho gervicio. 
cade de soledad y cubierto de pu-; 
a. Todas las maceraciones se jun-l MR9. R Y D E R 
on en su cuerpo, y todas las virtu-| m presidente* de la Comisión de! 
i a lma! . . . Sus horas fueron! Sanidad y Beneficencia, señor Raúl | 
"Villa del Rey. -ha propuesto a dicha | 
Comisión y ésta acordado hacerlo a | 
| la Cámara Municipal, que se declare 
hija adoptiva de la Habana a Mrs. 
¡ Ryder, presidenta del Bando de Pi« 
E l T i e m p o i 
Oljserraloi'V) . acJonal : ; 1H de 
Muyo de lí)*:! 
Observaclcnes a las ocho de la ma- , 
ñaña del meridiano 75 de Greenwich: I 





PROTE-JA 5U AUTOMOVIL 
C0n LA BEHDITA CHAPA DEL 
PATR0I1O5. CRISTOBAL 
L U I S M A P i D E L L I 
C0MP05TE:LA 50 A. TELMf M. 1367. 





Vicnlo ('/reccMtn y 
por segundo: 
Pinar N 4.0. 
¡I h-na S E 2.3. 
• Roqu"- Calnn . 
Camajniey NE 1. 
taeru en mearos 
t. 
acababan con dolor: 
—Ay, somos pecadores! 
Uno dijo: 
î as de oración, de caridad y de 
'en,^ E l puede Henar el vaso y Dios 
tóperrderá nuestro castigo!.-. 
" fué la multitud ante el profeta, 
|">1IOZÓ de rodillas: 
•—Llenad el vaso ves, que sois un 
no! . . . 
' el profeta respondió: 
""~Ay, quc no puedo llenarlo perqué 
a ne llorado tanto por vosotros y por 
Que no queda en mi., ojos una iá-
"ma!... 
L A A R E * * 
ta creación reposó; la tierra se Il¿-
da maraTillas, y los espacios de 
La creación reposó, pero en 
* tierra se elevaba el i.iar sin obs-
»cuios ni límites 
ios. y 
dad. 
L a O c a s i ó n l a p i n t a n 
c a l v a 
Se liquidan las muestras de los per-
fumes del afamado Atldnstn a precios 
sumamente baratos. 
i ^ ^ ^ ^ ^ 
Estado del cíelo: 
Pin: r. Habana, Roque 
despejados. 
Batabanó; Playa de Marianao; Sin-
tiago de las Vega- Güines; San An-
tonio de 'os .Baños; La Salud; Arro-
yo Naranjo; Bejucal; San Antonio de 
las Vegas; San Antonio de Rio Blan-
co; Rincón; Palos; San Felipe; Nue-
va Paz; Campo Florido; Ba noa; Ca-
raballo; Central Hershey; Cárdenas; 
>i;'ix¡nio Gómez; Mrrtl- Carlos Rojas; 
Corralilo; Limonar; Perico; Los 
¡Arabos, Sa.?ua .a Grande; Meneses; 
i Fsperanza; Manicaragua; Remedios; 
I San Cristóbal; Vu^Uas; Santa Lucía: 
y Canngüey. 
Ayer llovió en: 
Consolación de! Norte; Bahía Hon-
da; Paso Real de San Dle.̂ o de los 
Bañes; Taco Tac:?; San Luis; San 
Juan y Martinas:; Cabañas; Orozco; 
Mar el; Maiaham'ore; San Cayetano; 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
Se Cura el Reumatismo 
CON EU 
A N T I R R E U M A T I C O 
del D r . Russel l Hurst , 
( De Filadelfia I 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Unco, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ác ido úrico, cesa fl suínr. 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
r e u m á t i c o , m u é v e s e con entera libertad. 
• VnfM IN WMI l»s wicu 
IWMM Si"». Mistt. IÍÜHW. fa»m. M («»•»> 






' Puer'o Espennra 
Cortés; Remate-; 





Pinar del Rio; 
sario; Cotorra; 
|as; Calabazar; 
"La Segunda Mina," B'jrnaza míme-
lo 6. que tiene verdaderas nreciosida 
des en joyería fina, iquida muy ba 
ralas todas sus existencias, por ha 
Guane; Mendoza; i ber decidido su dueño dejar el negó 
La Pá; Martinas; | tj0 
Santa María del Ro- | _! . - i I„J ,i„ i , Bernaza numero 6. al laru ele la nSin José de as La-
Catalina de Bu'ica Teléfono A-636?. 
•om-
iiar sin 
E l anegaoa los cam 
se precipitaba en los abismos, 
hon^arrojaba- a las cumbres... 1̂ 
^ore recorrió todas las cumbres y 
w a encerrar 
á t a l e s y 
rc3a... 
Ent 
al mar, amontonó lo." 
formó una muralla pode 
, re la8 tibiedades de un crepúscu-
Ib jp olas contemplaron la mura. 
Jos e^"1^3, 611 UIIa noche de traba-
y hpr^rpCyÍC0S- Un ragido sofocada 
httbo « 030 ll6ftó 103 lachos del mar; 
ferrnPT,, reco?er de bríos, bubo un 
»OTar H de c61eras; hubo un espol-
»rroia^e ^ ^ t a s . . , Y las olas t 
^ n Sobre el 
r m T > - • W $ 
muro, y una pin-1 
tra 1^ ^ 0 luminoso »2 arrojó cor-i 
^P'o HJ111 Corrió un largo re-1 
cías on aversión a lo largo de las i 
Alaban palpltaban henchidas y res-: 
el ciejr1 cenuda8; se subieron hasta i 
^nccriJ56 a1corvaro^ se llenaron de! 
muro VolTÍt>ron a lanzarse sobre { 
^ diern7 Separaron sus rocas y se i 
^eradevoran^111" ^ qU€ 89 X**\ 
^ás aío01^?3 levantaron otro muro.l 
lo lleves'ni0138 ^'-tente; y también1 
^ T i a v ' Inar- Y levantaron otr. ¡ 
^ n e c s r mb,én lo llevó el m a r . . . l 
^ ^ o n k , méronse los hombres y 
^^e, Y H.-Í cle,0s: ofrecieron sacri-! 
l l J l ^ o n al Señor: i 
E A Ü D E C O L O G N E ' 
Dame F a s h i o i i s Decree 
J O Y E R I A 
finamente ejecutjif'u. con brlllanlra, 
zafiros y otras piechaa n-edosas, pre-
eentamos rariado .• •rtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta d-í -oda. en oro 
I y diamantes, y en platl.io y brlllPn-
j tos. Surtido en oro y pV-ita. de bolsl-
i lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueta*'*» 
y bronce, para sala, comedor y ru' i • 
to. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y f i n o , 
OFICINA Y JARDIN • 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
M ^ I A N A O 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
5 
La casa "ROMA" de P»»dro Carl.úu 
O'Reilly 54, esquina a Habana. 
En ecta casa se venden Cuchillas 
Navajas. Carteras. Plumas de fuonte 
Carteras, Juguetes. Se v jnde de todo. 
C 4072 
B e t i a m o i i d e y C í a . 
Obrapíji. 103-5. Y PLACIDO. ( J M T H 
BERNAZA,) ^o. 16. T E L . A-SfióO 
A F I A N Z A D O S . 
r 
ZANJA Y S O L K D A D l 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
PRECIOS CONVENCIONALES 
AJ&<_&AJ« lito 
A l o s I n d u s í i i a ' e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras Españolas La Ideal y 
La imperial, b-s t'jngo d-í seis tama 
ños: de^de tres cuartos de saco hast* 
nueve sacos. Son las únlc-s que ama 
san sin necesidad de p«sar la man y r 
la Soladora; las doy el cinco por cien-
to más baratas que las americanas 
Su representante; Manuel Suárez. 
Obrapía número 75, Pauadería "La 
Fama." 
Tengo en existencia-
19230 :-4 m. t 
L i l e r a i o r a 83 ec;a a prec ios 
e c í i i ó i í i i c o s 
H K R d i r A S . - P o e s í a s fplcas de lo» 
más notables poetas hispano. 
ame-icanos. 1 tomo í 0.4t.i 
Atila. tomos en un volumen. $ O.!»4) 
E I C K N T A M A U M T T . - l . a Frince. 
sita de los Brezzos. 2 tomos en . 
un volumen $ ü.iü 
J I A N VAUKI.A. —Pepita Jiménez. 
Novela. 1 tomo $ 0.4U 
L . H E A K N . —Fantasmas de la Chi . 
na y el Japón. 1 tomo % 0.4O 
VVÁ.WV. T R I C O . —Las Ingénuas. 
Novela. '1 tomos en un volu. 
men $ O.sU 
M. J O K A I . —Amado liafta el patt. 
bulo. Novela. 1 tomo. . . . $ 0.40 
KlUwMM» l'OK. —«ruentos fantásti-
cos. Novela. 1 tomo % 0.41) 
SALVADOU FAUI.NA.-Oro escon-
dido. Novela. 1 tomo í 0.40 
CASTKL%.U UF.ANCO.-Amor de 
perdición. Novela. 1 tomo. . $ u.lü 
Ufc.URuKB OHNET. —Felipe ü e r . 
blav. Novela. 1 tomo. . . 5 0.4U 
II. HBRNANOBZ Y <;< iNV-ALEZ.- . 
Kl f-ocinero de su Majestad. No. 
veln. tomo» $ 01.JO 
11. BAUBU88JS1—El iiifierno. NO. 
r^la. 1 tomo 5 'J.4U 
M A l U E L PRbVOST.—Vfrfle&M a 
uieiliao. Novela. 1 tomo. . . $ ".W 
A. I'AI^ACIO V A L D E S . — L a ber. 
mfna de San Siiliiic'o. Novela. 
1 tomo 5 O -IU 
VAKUA6 VII .A. —L'as rosas de la 
tarde. Novela. 1 lomo. . . . $ 0.4U 
BLASCO I B A N K / . . - L a sombra de 
U L T I M A S N O V E L A S V PUFSIAS 
ULICADAb IM 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
alt 5t 19 
w A z u c a r e r a N a r a n j a l , S . A. 
al ^e.n del señor Presidente se cita por este medio para la J«nt • 
e Sanr"aorCÍinaria de accionis as que habrá de tener lugir en la On 
^nta ciara calle de Luis Es évez número 12 (bufete díl doctor Be 
ne8 30 de Mayo del año íctual. con el fin de trarir y resohv 
"^^Qiente H" ,8 de orden económUo relacionados con la Compañía y es 
Contarlos compi omisos v oblitraciones de la misma y medios " 
Mayo ^ f ^ n t c mis baga reía 
18 ae 1921. 
igacic 
ón a dicho particular. 
U 19 y 20 
JORGE L . BESADA, 
SECRETARIO. 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en tolas lag formas imaginables, l»rgas. 
cortas, finas y gruesas. Algunas etn casqníllo de oro Todas de 
lindo color. También para^a^.as. coquetonas y muy chic. 
K o h l e r C a c a o y A v e n a d e 
M A R C A " L U X " 
Su digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
INSTRLCCIONüS 
Se toma un cuadradlto I la caja 
tiene 27 ) se pulveriza y disuelve 
en poca a^ua. se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
v se hace hervir. 
í A C A O V O I N E 
E s alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS L A S TIENDAS DE V I V E R E S LO VENDEN 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A .3201 . 
1% 
E S Q U E R R E 
J O Y A S R E L O J E S , B R O N C E S 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
H a c e m o s e n c" a c t o c r i s t a l e s p a r a r e l o j 
d e t o d a s l a s f o r m a s p o s i b l e s . 
E L P A R T H c N D N . O b i >j>a 1 0 6 , f r e n t e a P o t e . 
C 4081 4t 19 
. PAUL BUOBtlET.—El Juftu-iero. 
Novela. 1 tomo $ 
ALUKKTü INSL A. —Juvcntlna la 
Helia. Novela. 1 tomo. . . . * J "JO 
MOHALfES SAN M A K T i N . — Tie-
rra Levantina. t'reciosa novela 
ne «-ostuinbies valencianas. 2 to-
mos S -.00 
BICAUDO LEUN. —1A TQZ de la 
la sangre. hnaayos espaüoles . 
To.ao X I de *>us obras comple. 
tas. 1 tomo 5 1 
GDUARDU ZAMACXUS. — L a ale. 
{cría de andar. Croquis de j 
viaje pi r tierras rt l'uerto U i . 
co, Cuba. Lstadps L'nUloa. Cen. 
tro América y América del Sur. 
1 lomo en rústica S 1.3U 
i IMü BAKUJA.—El escuadrón del 
lirigante. Memorias de un hom-
bre d« aco^n. Novpla. 1 tomo. * 1.21 
IEDMONT I . i ^ l ' K L L i . T l E U y C L i ; . 
MENT KOCUfc-L. —L'us amores ue 
| don Juan. Novela de rostam. 
brea parisienses. 1 tomo. . . . 9 l.UU 
| J(M:UE Ui lNET. — E l amor manda. 
I redosa novela. 1 tomo. . . . » l.uw 
A L N U L L ) B E N N E T . — Kn térra da en 
Tida. Novela. 1 tomo $ l.UU 
F . GA11CIA S A N C H l / , . - ! osmo. 
polita. Novelerías ue Franpia. 
• ''iba. Marruecos. Kstadus L n L 
dos y el Japón. 1 tomo. . . . $ 1.00 
.̂1 1S ANTON D E L ULMET.—. 
Cruz verde. 8. Preciosa novela 
de costumbres madj leúas . 1 to-
mo S 1.00 
HKUNANDEZ C A T A . - E l placer de 
sufrir. Novel-i. 1 IQIUO. . . . J 1.0U 
•r.NA'J'Ui^E «r.ANCE. — Infancia. 
Colección ue preciosos cuentos. 
1 tomo ^ Q.JO 
OSCAR W I L D E . —Vera o los Nihi. 
listas. Comedia. 1 tomo. . . . S l.UU 
AMOS ESCALfANTE. — (.'estas y 
montaüas. Liariu de un cami*. 
nante. 1 tomo * 
C A R L O S B A U I ' K L A l i : K . - l ' rosas 
escocidas. Versión castellana. 1 
tomo % 1.̂ 0 
P E D K O MATA. —Muñecos. í'recio. 
sa nuiela. 1 tomo S 1.211 
P E D K O MATA.—Ln grito en la 
noche. Novela de amor y de 
«olor. 1 tnuio % l.^o 
s*]SDBO MATA. —Los cigarrillos 
del Duque. Novela. 1 tomo. . $ 0.4U 
P E D R O MATA. —Corazones sin 
rumbo. 1 tomo $ l.Jt) 
l ' L D K O MATA. —La catorce. No-
vela. 1 tomo $ 1 Cu 
P E D R O MATA. — E l misterio de 
los ojos claros. Novela. 1 to. 
DIO \ 0.SO 
PHDRO M A T A . - P a r a ella y pura 
ellas. Peerías, t totno en piel. S l.UU 
OCTAVIO KKI l í . L E T . - l . a novela 
de un joven pobre, l'rccifsa no-
vela. 1 tomo J o.rtfc 
BARONESA DE B K A C K E L - L a « 
hija del director del Circo. Pre. 
liosa novela. Propia para fa-
miliar. 1 tomo encuadernado. $ i oU 
C A P I T A N SIK1US.—Cuarenta mil 
1 kilómetros a bordo del aercpla. 
no "Fantasma." l tomo en rús. 
tica $ 1.20 
| Librería " C E F . V A N T E V da Kl-ardo 
Veloso Galiano C2 (Esrituna a Neptuno.» 
Apartado 1.115. Telefono A-405S. U a . 
baña. 
1ND U-t 
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H A B A N E R A b 
U n i ó n C l u b 
EN BANQOSTE BH MO.NOR 
DK C A PABLAN ("A 
Digno del que lo daba. • Señores Guillermo de Zaldo y Co-
Taiito como de quien lo reeibia. ' lij* do Cárdenas, presidentes estos 
Estti puede deoüse del banquete j dov últimos caballero;, en periodos 
con que el Unión Clut quiso feste- r.n lejanos., del antiguo y prestigioso 
jar anoche el triunfo resonante de. circulo. 
José Raúl Capablanca. ! Aunqu© numerosa la relación de 
r'runfc. de uno de casa, miembro ' los comensales no podría resistir al 
de ¡a elegante sociedad, en cuyos s a - j d e í e o de insertarla, 
iones, muy niño aún. maravilló a to- , E l general Freyre. 
dos cuantos fueron testigos de sus E l general Caros García Vélez. 
primeras proezas en el tablero. El general Gerardo Machado. 
E l Unión Club, enorgullecido del Juan F . Arguelles. Federico Mora, 
titule, de Campeón Mundial de Aje- I Laureano Fuentes, Angel Cowley, 
drez que ostenta Capablanca des- Manuel de Armas, Teodoro de Zaldo, 
pues de 531 victoria cobre el insig- I Alfredo Herrera, José Eligió Ferrer, 
M a t e r n i d a d 
Manolo Ecay y el doctor Miguel An 
ge! Cabello. 
E l senador Ricardo Dolz. 
El senador Ajuria. 
Hannibal J . de Mesa, Celso Cuéllar. 
Cénzalo Freyre. José María Lasa. 
Lorenzo de Erbiti, Lucilo de la Peña, 
ne Lasker, sentíase obligado al ho-
menaje. 
Extendíase la mesa, afectando la 
forma de una U gigantesca, en lo» 
¿alone? de la elegante sociedad que 
per singular coincidencia son veci-
nos üel Club de Ajedrez. 
Palmas, muchas y airosas oalmas.1 Cemente Vázquez Bello. Panchito 
aparecían distribuidas por el lugar Campí?. Antonio de la Guardia, Mi-
como complemento de un decorado I guel Morales, Luis Díaz, Evello Go-
floral en cuya dirección, como en to- I vantes Carlos E . Garrido, José Anto-
do lo relativo a la organización del | ni^ Cabarga, Fernandito Scull, Pc-
banqucle. dió muestras inequívoca^ ter Morales e Ignacio Irnrc. 
de su acierto, de su gusto y de su ! E l Juez Alberto Ponce. 
tacto el distinguido clnbnilin Luis I Kl Mamués <le Yillalta. 
Díaz. I El doctor Mimó. 
Aquella caía, engalanada a per- ' Martín Aróstegui, Laureano Fuen-
petuidad con plantas procedentes del tp.s Duany, Rafael García Cañóte, 
jardín E l ("hivel, ofrecía anoche un Francisco Claüssó y el doctor Anto-
aspeclo de extraordinaria alegría. I nlo Riva. 
Numerosas corbcUles, en las que E l coronel Gabriel de Cárdenas, 
predominaban las dalias rojas, Im-1 E l doctor Pasalodos. 
urimían sobre la blancura inmacu- Marino Diaw. omás Cossio, Fernán 
do Freure, junJor, José ETías Jiménez, 
Gonzalo Ledón, Arturo Fonts y Ma-
zorra, Lorenzo Angulo, Laureano Ro-
ca, Antonio Bcrenguer y el director 
lada dp los mnteles una nota de co-
lor, delicadeza y poesía. 
E l señor Regino Truffin. presiden-
te uy querido del Unión Club, ocupa-
ba en la mesa de honor el sitio de j-de Social, Conrado Masaaguer. 
preferncia que le correspondía. Enrique Aldabó, Carlos Alzugaray, 
En situación sn cuberto entre el , Rafael Posso, Gustavo González Sas-
reservado para el señor Presidente | tre, Oscar Zayas. Julio Blanco Herre-
de ln República, que Impedido de! ra, Ensebio S. Ajzpiazu, Joaquín Be" 
nsifitir se hizo representar por uno ' tancourt, Mariano del Jortliio y José 
do MIS ayudantes, el simpático co-1R. Capablanca, padre del campeón 
mandante Ovidio Ortega, y el cubier- , ajedrecüíta. 
to destinado al doctor Alcedo Za-j josé Raúl Sedaño, Bolívar S. Do-
yas. pnero. Manuel J . onzález, José Barón, 
Al lado del comandante Ortega ; Adolfo d» Aragón, Fernando de Zar 
veíase al glorioso festejado José Raúl 
Capablanca. 
Y el señor Eloy Martínez, Vico-
presidente del Unión Clnb, en el 
puesto inmediato al doctor Zayas. 
Entre otros de los que tenían su 
cubierto en la mesa de honor recuer-
do el general Miguel Varona y a los 
yas, Ernesto Angulo. Pedro Pablo 
Echate y el doctor Adolfo G. de Bus-
tañíante. 
El', doctor Salvatore Buffardi, Nick 
Adán, Miguel Valdés Montalvo y 
doctor Pedro Pablo Palma. 
el 
(PASA A L A QUINTA) 
E l 2 0 d e M a y o 
F i e s t a N a c i o n a l 
" L A F L O R C U B A N A " 
A T E . D E I T A L I A Y JOSE S A \ MARTIN, A N T I S ( . M I A -
NO Y SA> JOSE 
22 clases de ricos helados y cremas. 
Champagne Montebello, caja $36.00. 
Champagne Moe-Chandon, caja $36.00. 
Sidra Covadonga, caja $10.00 
Preciosos estuchen de Bombi nes de la Casa Lombard de París.. 
Jaleas de Saint Jamos, sunidas. 
Gran surtido de licores de las mejores marcas. 
Gran surtido da galletas inglesas y francesas. 
Todos nuestros aitículos son de importación directa y solo por 
tres días sostendremos unos precios excepcionales. 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
ha rebajado nuevamente los precios para que todos los cubanos 
puedan festejar el nutvo período presidencial y la fecha patriótica. 
L l a m e a l T e l é f o n o Á - 4 2 8 4 . 
C 4066 
comprar lo más primoroso, lo más 
delicado—algo digno de envolver 
el tierno cuerpo del angelito que 
espera—, y sin ver lo que nues-
tra Sección de Canastilla le ofre-
ce no podrá usted tener una idea 
cabal de lo que en este renglón 
se ha producido. 
Desde lo de clase modesta hasta 
Joven señora: Si usted va a te-|l0 de ^ alta fantasía, lo tene-
ncr la dicha de ser madre, y quie- mos todo-
re empezar a adquirir la canasti- Podrá usted, pues, elegir cómo-
11a de su bij)y, antes de hacerlo damente entre una variedad in-
le convendría visitar nuestro salón j acabable. 
del primer piso. He aquí una pequeña relación 
Porque usted querrá, sin duda, de artículos de: 
C a n a s t i l l a 
Juegos j De organdí, bordadas y con en-
Juegos de canastilla, bordados, cajes, desde $3.00. 
de pasa cintas y festón, desde! De tul, co» fondo de seda, bor-
$1.90. dadas y encajes, desde $6.50. 
í Camisitas 
üc nansú, bordadas y paott-cin- desde 
ta, desde $0.90.' 
De cambray, bordadas y pasa-
cinta, a $0.80. 
De linón, bordadas, con encajes y 
pasa-cinta, desde, . . . $1.25. 
De holán, bordadas, desde 
$2.00. 
Apretadores y fajas 
De piqué, cambray y de hilo, 
$0.50. 
Roponcitos 
con festón. desde De nansú, 
$0.60. 
De cambray, con festón, bor-
dados y pasa-cinta, desde $0.90. 
De linón, con encajes, borda-
dos y pasa-cinta, desde $1.50. 
De holán, con festón, desde 
$1.50, 
De holán, con festón, bordados 
y pasa-cinta, desde. . . . $2.00. 
De piqué, enguatados y con 
festón, desde $0.75. 
De piqué, con bordados y fes-
Pañales 
De algodón, cambray, y otras 
telas, desde $0.60. 
De lana y piqué, desde $1.75. 
Antisépticos, varios tamaños, 
la docena a $3.25. 
Fundas y cojines • 




M A S 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l 
S I H A C E 
S U S C O M 
P R A S E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
desdi 
tón, desde $1.25. 
De organdí, 
$12.00. 
De tul, fondo de seda, borda-
dos, desde $15.00. 
De linón, franceses, desde 
$5.50. 
Edredones 
De seda, en los colores rosa. 
B a n q u e t e a l . . . 
Viene do la PRIMERA página 
Troncoso, Modesto Torres. 
De la Unión de Fabricantes de 
3 3 
¡ a 
T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
D e S a n t i a g o 
d e C u b 
SANTIAGO D E CUBA, mayo 18, 
DIARIO.—HABANA 
Ha sido detenido nuevamen'-e por 
el agente de la policía judicial llfÉÍ 
It 19 2d 20 
E l h o m e n a j e a l c o m a o -
d a a t e R e c i o 
Fué una elocuente prueba de la 
estimación que disfruta el Coman-
dante Enrique Recio el lumenaje que 
ayer le ofrecieran sus amigos y co-
rreligionarios de la Acera del Lou-
vre, en ei banquete celebrado en el 
nuevo Hotel "Oriental"' a mediodía. 
Más de trescientos comensales se 
agruparon en torno de las mesas, pa 
ra festejar la designación d'e Presi-
dente del Comité Parlamentario Li-í 3—Alma criolla. Marcha popular 
beral con que recientemente fué bou I x'or la agrupación Ignacio Cervan-
Vestiditos 
Bordados, de linón, 
muy finos, desde. . . 




9—Himno Nacional, cantado por to-
da la Compañía de Opera y dirigido 
por el maestro Padovanl 
SEGUNDA P A R T E 
1— Amor de madre. Poesía del se-
ñor 0¿>car Ugárte, recitada en ca- ] 
rácter por la niña Dalia Iñíguez, que 
representará a la República de Cu-
ba; y terminada con el Himno Ba-
y¿més, auténtico de Perucho Figue-
redo. 









consigna que en aquella ciuduvl exis-
ten 20 casos do viruelas. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha Uega'lc 
el vapor americano Cuba, que traji. 
carga general y pasajeros, entre ellcs 
los señores Fernando Rodríguez; Wi-
Tabacos: señores don Fernández y 1,iam Pfopele; Luis V, Place; Floren-
Palicio. Romeo v Julieta, J . F. Ro- <*» Cano; Eduardo Gómez; Ana Alón 
cha, F . E . Fonseca. Hija do José «o; Enrique Pérez; José Vázquez, 
Gener, Calixto López, Aliones Lts, Eermín Betancourt y señora; Gonzalo 
Hdiry Clay Book, Eustaquio Alonso, Delgado; Julio Pérez; Fernando San-! Calloso, < omo presunto autor de la 
Presidente; J . C. Beltrons, Secreta-1 < ,iez; Eermm Samper; José Gómez;: muerte del anciano español s<fior 
r:0. .lulio Barcelo y familia ; jank Carbo-¡ Emeterio del Cabo, su hijo mayor Jo-
D E L INTERIOR | 11611; Grabiela y Coralia Mendoza; Pa- SP Cabo, empleado do la ca^a Morris 
Por la C Española de Sagua: don j1)10 Alpízar; Ignacio Chavez; Aurora! y Compañía. 
Juan G. Puraariega, Gómez e hijo y otros. j Como 'odos los años las admirado-
Por la idem de Cruces: don L a u - I S E SALVARON LOS E E E C T O S 1 ras de Martí irán mañana al Cemen-
rtano Falla Gutiérrez, | Anoche y con motivo del fnerlei terio a ofrecer flores ante la tumb» 
Por la idem de Bejucal: don José aguacero se inundó el local donde es | del apóstol- recitando poesías y variai 
Cneto: ; taban depositados les efectos destina- niñas de los colegio. 
Por. la idem de Abrous: don Arle-' dos a los pobres del litoral, evltandoi Pocos son los festejos prepara 
el Comandante Cárdenas H cabo Basi-' para celebrar la feclia de: veinte 
lio Díaz y varios núúmeros que di-. Mayo. Solamente habrá pa»*© 
chos efectos se mojaran y se echaran a tal, recepción un el Palacio del 
perder. 1 | bierno, sesión extraordinaria de 
E l Comité de festejos y los Gremios Asociación de reporters, iluminado-
de bahía desean hacer pública su gra- nes en los edificio^ públicos y ve.v 
ittud tanto al Comandante Cárdenas, das en algunas rocíedade 
mes ; 
don Enr i -
De organdí, bordados y con en-
cajes. desde $1.00. 
rado el Comandante Recio 
L a Hesta—que gar-Vonomícamen-
t" fué inmejorable y muy bien servi-
da—estuvo amenizada por una or-
questa. 
Al final habló nuestro querido cora, 
pañero en la prensa el doctor Miguel 
de Marcos siendo contestado por el 
comandante Recio. 
También hicieron uso de la pala-
bra los doctores Vázquez Bello y 
Mendíeta los Generales Núñez y As- i 
bert y ol comu-dante Barreras 
Todos fueron muy aplaudidos 
i—Número de guitarra, por el se-
ñor Manuel Gelabert. 
5—Meditación, de Thais. por la se-
ñorita Zoraida Franco y el señor Ra-
fael O. Ugarte. (Piano y violín.) 
6—Discurso por el doctor Alfreda 
Zayas y Alfonso, Presidente cierto 
de la República. 
L a Comisión encargada de repar-
tir las localidades, l * forman los 
señores Coronel Leopoldo del CDVO, 
comandante Luis de la Cruz Muñoz. 
Icomamlante José Vicente Alonso,-ca«| 
_ pitán Armando Cartaya, doctor Ro 
Gorrítos 
De ¿asa-seda, con adornos, 
desde $1.50. 
De tul, encaje y organdí, des-
de $1.50. 
W í i r i í l V a t r ' i A t i f * * í \ r - \ ^ U n Castellanos v doctqr Jo^é d« J. 
T C CILiu \ 1̂11 llyl'.Vytl V i l i Yarini. que se encuentran en Besióo 
t í \ T J. \ nonnanente en en el Centro do Veto-
g a a i z a d a p o r ¡ o s V e t e - P ™ * , . TI 
r n n o s d e l a I n d e -
p e n d e n c i a . 
R e y e r t a p o r e l p r e c i o 
d e u n a c a r r e r a 
Por el precio de una carrera de 
antomóvU, sostuvieron una reyerta 
'in la esquina de Gloria y Avenida de 
Bélgica, Manuel González, de Espa-
ña, y vecino de Fundición. 7, y To-
más García Gálvez. chauffeur y ae-
ciño de Armas y San Francisco (Ví-
1a. 
Mañana, a las nueve de la noche, 
en el Teatro Nacional, se celebrará 
una magnifica velada organizada por 
¡os Veteranos de la Independencia-
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
1.—Himno Nacional, por la orques-
ta de la Opera, dirigida por el Maes- bcra). 
tro Mmor PedovanL | E l sargento A. Bonnet, de la 
~—Apertura del acto, por e1. ge- Estación de Policía los detuvo y 
ñera: señor Manuel F . Alfonso- i condujo a la Casa de socorro del 4o. 
3.—Lea Saltimbanques. Selección Distrito, donde se les apreciaron ¡as 
ror la institución Ignacio Cervantes.; siguientes heridas: 
que dirige el profesor señor Oscar ¡ Al González: dos heridas incisas 
Ugarte- , en la región votuliana, leves, pre-
4— Zapateo cuba-no, por la misma ¡ sentando el herido síntomas de em-
agrupaclón- Irir.guez alcohólica, 
5— Monólogo. Por el señor Gasta-¡ E ' García «na grave contasión al 
vtr Robreño_ ; uiv?! cei epigastrio y contusiones en 
6— Poesía. Por d señor Gustavo la región palmar derecha.. 
/-apatices 
bordados. pique. 
piei, en os colores, 
$1.75 
De pique, a mano, 
desde. $2.50. 
De linón, holán, tul y con en-
cajes y bordadas, desde. . $9.00. 
De niña y jovencita 
De ropa interior, francesa, de 
niña y jovencita—para edades de 
2 a 14 años—tenemos un esplén-
dido surtido. 
No detallamos los artículos por 
no hacer este anuncio demasiado 
extenso. 
Basle decir que tenemos cuan-
to se pueda desear. 
Artículos de goma 
lardo Novo. 
Por la idem de Gibara 
que Rey García. 
Por la idem de Pinar del Río: don 
Enrique Gile. 
Por la idem de Vinales: don José 
Cuenco. 
Por la idem de Consolación 
Sur: don José Ruiz Mazón, 
Por la idem de Unión de Reyes: 
(sin designar,") 
Por la idem de Mayarí: doctor 
Casacuberta. 
Per la ídem do Matanzas, 
Pon Pedro Urquiza, Presidente Ho-
norario, 
Den José María Pérez, Presidente. 
Don Wenceslao G, Solís, Vicepre-
sidente 
Don Wenceslao G, Solís. Vicepre-
sidente. 
Don Celestino J . del Pandal, Se-
cretario. 
del j c( CASAQUIN' 
p 
u i i 
E n Infanta Isabel llegó a Tigo ayer 
Remolcadores para ol público ^n Caín', 
lanía. Peligraron los efectos destina-
dos a los pobres 
E L INFANTA I S A B E L I 
E l vapor español Infanta Isabel, lle-i 
gó a sin novedad a Vigo en la maña-, 
, i na de ayer después de 11 días de £e-| 
Lo mismo decimos de los articu- uz travesía. 
los d< sábanas, pantalo- E L DR. MOLINET | En un yate llegó noy en compañía. le goma 
nes, culeros, delantales, baberos,! del señor Fernando Panne el doctr.r 
etc. 
Mimbres 
Cunas, canastilleros, pesas, ba-
ños, de goma, coches, etc. 
* * * 
Eugenio Molinet, que proceden dci 
Puerto Padre, 
E L F E R R V 
E l ferry Estrada^ Palma llegó de 
Kev West con 26 wagones, 
LA DESPEDIDA A L G E N E R A L ME-
NOCAL 
Los remolcadores Vicenta, Salgado, 
Cuba, Marta Mestre y otros serán ocu-j 
Una visita a nuestro salón del l padoó, por el público quo pueda em 
primer piso—donde también están barcar hasta el 
; , j ' ' necesidad de ! 
los departamentos de corsés y 
lencería—es siempre interesante. 
Aunque por el momento no se 
necesite nada. 
Sáncbtr. Galan-aga.. 
7—Sinfonía- DcB cuarto arto 
Marrón, de Massenet, 
£—Discurso por el doctor José JM»-
GonzáJez fué detenido, riendo con-
ducido el Garda al Hospftál Mtrni-
crp«J y dándose cuenta al Juzgado 
p:)r la 4a. Estación de Poticía. 
desde 
Bolsas de pañales 
De piqué, bordadas, 
$2.00. 
B a n d e r a s 
Cubanas y de las demás naciones. En todos los tamaños. De 
todas clases. También tenemos, para hacerlas, filaila de lana en to-
dos los colores. 
" E L E N C A N T O ' 
1 número prudencial sin 
nvitaciones. 
Los veteranos tendrán a su dispo 
sicióií el remolcadoi' Atlántica. 
Las autoridades Irán en el caza sub-
marino número 3 7 otras en el hidro-
plano Columbus. 
Estos barcos que estarán todos atra-
cados al muelle de Caballería darán 
escolta al vapor Cuba donde embar-
cará mañana el general Menocal, 
E L GCANTANAMO 
Procedente de Santo Domingo 
Puerto Rico y Santiago de Cuba ba 
Uegaxio el vapor cubano Guantánamc 
que trajo cargamento de café y pasa-
jeros. 
B L DELEGADO APOSTOLICO 
Entre los pasajeros llegados por es i 
te vapor figura el Delegado Apostóli- j 
i co de Cuua y Puerto Rico monseñor i 
Tito Trcchi y su secretario Luuardi. | 
También llegaron le . añores Luis: 
Vale. Eustaquio Robado; V, A. Flet-
che; D. R. Ward; Ester Lóiwz; Amé-; 
rica Torres y otros. 
N o t o r t u r e s u c e r e b r o 
d i s c u r r i e n d o e l r e g a l o 
q u e h a d e h a c e r . 
E L G A L L O 
l e m o s t r a r á m i l e s d e 
e f e c t o s p r o p i o s p a r a d e -
j a r c o m p l a c i d a a t o d a 
p e r s o n a d e g u s t o y d i s -
t i n c i ó n . 
O b r a p i a y H a b a n a . 
S i 
I 
H O Y 
V í s p e r a d e l a s G r a n d e s F i e s t a s 
m plegan 
S e ñ o r a , n o d e m o r e e n c o m p r a r s e u n 
s o m b r e r o a d o r n a d o . hem^s 
L o s t e n e m o s p r e c i o s o s , m o d e l o s q u 
r e c i b i d o h o y , a d i e z P f , 3 0 - ' 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , " L A M l M l e s 
m e j o r s u r t i d a , N e p t u n o m a y o r 
a cas» 
3 3 . 
Le. patente» de Santiago de Cuna, 
PAG1NA CINCO 
A LOS VISITANTES D E L INTERIOR 
mienda vayan a la más importante casa de la Ha-
| f p a r a presenciar la GRAN VENTA 
INAUGURACION PRESIDENCIAL 
icndo con ello adquirir un gran número de prendas d( 
Ar última moda, propios para Señoras, Señoritas, 
vestir, oc 
Olleros y nmos. 
SEÑORAS, SEÑORITAS 
Y NINAS 
VESTIDOS DE VOILE GINGHAM y otras te-
jas preciosas, lavables, desde $ 3.98 
TSTIDOS DE GEORGETTE y otras telas de 
N novedad, desde $14 98 
\'ESTIDrrOS DE NINAS en varios estilos y co-
loreo, desde $ 1.48 
PARA VIAJAR 
Tenemos 
yRAjES SASTRES, CAPAS, SWEATERS. ABRIGOS y 
otros muchos artículos 
ROPA INTERIOR FINA para 
Señoras, Señoritas y niñas 
PANTALONES desde 98 centavos; COMBINACIONES. 
fcdc $2.98; CAMISAS DE DIA desde 98 centavos. 
TRAJES PARA CABALLEROS 
De PALM BEACH en varios colores desde. . $14.98 
[)£ POPLIN BLANCO todas tallas desde. . . . $19.98 
DE SEDA SHANGTUNG desde $32.98 
TRAJES DE PALM BEACH para personas grue-
sas en varios estilos y colores a $25 y menos. 
TRAJES DE PALM BEACH para personas del-
gadas y bajitas, corte perfecto desde. . $15.00 
TRAJES PARA CHAUFFEUR, de kaky, de drí , 
desde $ 9.98 
T h e L e a d e r G a l i a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
,ZNB DE LA PLANA 4) 
Y ya, completando la relación, el i>cñor Truffin sirvieron de elílogo al 
I teniente Lofs, de la Marina de Gue" 
; rra, ayudante del nuevo Presidente de 
la Repúli lea. 
Un mnú excelente. 
Se lució el chef del Unión Clab en ! 
I platos que merecieron los elogio^ de ) 
, todos. 
; in.;3o '4"indis. t-
El primero del doctor Zayas, vi- | 
| brante. Í locuentí simo, con periodos i 
[ do verdadera inspiración, f.enas d»! 
[ sentimiento patrio, como aquel donde 
• tan bello simll de la bandera cubana. ' 
Habló después, en nombre del fes-
i tejado, el popular y muy simpático 
! congresista pinareüo Lucilo de la, 
j Peña. < 
Su oratoria fogosa, arrebatadora a 
] trechos, produjo gran emoción en los 
j trementes. . y _ . ^ ¿ ¿ ¿ 2 
Estuvo como siempre. 
Br Lian te, oportunísimo. 
Las palabras corteses y s^s l̂es #el 
banquete. . . ̂  . _ i j | 
Hubo música. 
Y una alegría infinita. 
EnrI<io« FOMAMLLS. 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
En estilo inglés ofrecemos hermo-
sos relojes de pie y para la pared y 
todos muy artísticoe. I n buen reloj 
es el complemento para tu comedor. 
^ L a C a s a Q u i a t a o a " 
Are. de Italia (antes Gaüano.) Tl-Ttt. 
Teléfonos A-43&4 y M.4633 
¡ V I V A E L D R . A L F R E D O Z A Y A S ! 
. y s i g a m o s t o m a n d o e l r i c o c a f é d e " l a F l o r d e T i b e s ' 
B O L I V A R , 5 7 . • T E L F . A 5 8 2 0 . - A Z U C A R , p o r ® i a $ 1 , 7 5 . 
fleo interrumpido por las lluvias." 
No, colega, no; eso no es por las 
llurias, es simplemente por la mala 
condición del alcantarillado; los tra-
gantes y log tragones que tragaron el 
dinero o hicieron deficientes loa tra-
gantes tragado». 
Cuando so quiere hacer una cosa 
buena, hay que emplear en ella el di-
nero que necesita; vaya al estableci-
miento hldroteripico Valdcspino. y vts 
fré, que allí donde tantos enfermos con mucha rebaja 
Tener aspiraciones, os noble; nada 
tan criticable como el hombre indife-
rente que no aspira. No piorda la 
esperanza de conseguir lo que anhela; 
en la moda, de galiano y san rafa-e 1. 
le venden ollletes que pueden ter la 
dicha de usted y los suyos. Luego se 
puede usted reír del mundo y pasarle 
la vida agradablemente 'eyendo boni-
tas novelas que lo seleccionarán en la 
burgalesa, de monte 23, que ven lea 
U . k A k á A k A k k k k A 
C E L A i E A 
de los nervios encuentran la salud, no 
se han omitido gastos y encuentra us-
ted todos los adelantos, igual que en 
el café la isla de san rafael y galla-
no no se omiten gastos para tenerlo 
siempre con loa últimos adelantos. 
¡Los helados son confoodonados con 
los mejores materiales til helado do 
chocolate, lo hacen con el afamado 
chocolate francés ".llenler." 
Conocimientos útiles: Para conser-
var la frescura del cutis, las señoras 
inglesas suelen lavarse la cara ca-
da día con agua callente y en seguida 
con agua fría perfumada con lavanda. 
Luego se secan y se espolvorean el 
rostro con polvos de arroz. 
Para tener bien el estómago, has 
ta tomar después do cada comida, una 
oopita del famoso flor de gállela, no 
acepte otro. Unico propietario: felipc 
Sánchez, zanja 131-
Datos históricos. Bu el año 1870 ' fi 
En un tribunal: 
(El presidente.—jCómo! ¡Otra vez 
aquí al cabo de cinco años! No ha 
cambiado usted nada. 
ÍE1 acusado.—No mucho. Y usted 
también señor presidente, está muy 
bien conservado.—Para »onservar el 
sello de la elegancia, vaya a casa del 
gran artista italiano don Luis Man-
delll, que está en compóstela 50-A. 
Le aseguro que en ninguna parte ve j 
rá joyas como las que el le mostrará. ] 
perqué son creaciones, que solo él ha 
ce; no se parecen a ninguna, otra; en 
su mayoría son construidas en los1 
grandes talleres que este señor posee 
en .Milano (Italia.) 
Procedimiento novísimo para cru. 
zar ríos caudalosos. 
Helo aquí: Echese salvado sobre el 
río quo se quiera cruzar; al ponersj 
en contacto con el salvado el agua le 
quita la sal, disolviéndola, y queda co-
í k k k k k k k k k k k k i D 
C O R S E S K A B O V S M A R T " . 
« - ' N U C O S O I S S M A J D O S S O B R E M O D E L O S V I V O S 
H E M O S R E C I B I D O U O S M O D E L O S P A P A E L VERANO. 
F/WAS ELASTICAS Y SOSTENEDORES. E N B L A N C O Y F L E S H . 
D P > T O . D E C O R S E S 
lite días que ven̂ o buscando en 
ItM peródicos la ont^stación a 
. I HV1* del titulado 'Español Incog 
u b a 
• In esos diarios se injuuriaba al 
•fálo o verdaderu capuño:. aíirmi.a 
Jĵ HllM con la misma seguridad que 
frao yo que las camisas q w ven-
^Unisqiiella del IOS de obispo, son 
»lU calidad e hilo puro, y que los 
de la •recta fijos do reina ^ y ~t: tienen 
ŝ ñor to rindes ciistencias en sorabro-
yor Jo- zapatos, y ariícuT/-s do sedería. 
precios ventajosos para el com-
Wor, do ijfual manera d -̂cíaa que 
Oníido español era un america-








tumb» Ipdor do pianos lo cual ro hu-
eido una d̂ sbom â; y i mismo 
••ro día cargue un piano y por ello 
i me avergüenzo- ni uun^a lo íie-
«! fué un piano magnífico supc-
p que compré cu los r1 ye» magos 
que mi hijlto, el futuro cíesul 
1 reciba el 20 de líayo to-
el hinmo. 
más arriba dejo dicho, o por 
decir, escrito. 'ísper// con -ver-
ansiedad, con la misma an-
quo espero tras l̂ s cocidas 
W> café Gloria que vend" don 
[jco diez nn "f llano 124, que 
' iognito se aclare cono es-
Mo y sabido que ] \ casa 
en plumas de fuentes, li-
misa imágenes, con eepecla-
patrona de Cuba, es fu cari-
^ galiano 116. No es une yo 
Patriotero, nada de 'isómero 
a un hombre s" ie insulta, 
0le hasta la educaciín y la 
^be oontoistdrse con datos 
a la carta que él escri-
pocos dií/\ o si los quo 
ron fueron sorprendidos cr, 
ainad»' 
eu buena fé, hacer la rectificacló/i 
consiguiente. O al vado o a la puen-
te. Es cuestióu honorable. 
Anécdota: Uno de los amigos de 
Sócrates se eitraflnba d̂  que teuten 
do este filósofo que reí ibir a algu- ' 
ñas persogas no hiciera casi ningún 
preparativos: "Si son gentes honra-
das, debo bastarle» lo <fuo he"hecho: 
si son viciosos, he hecho demasiado" 
pronto conocería yo si eran, r«»nte bien 
o eran viciosos pg.ra (so no hay que 
ser Un lince, ^o? la'J prendas, por 
el reloj, por el rrtlstico alfiler, que 
usted compre rn ia. /ran Joyería de 
los señores cuervo y sobrinos será 
usted mirado jou alta consideración, 
claro que elle ha <* ̂  ir acompa/lado 
de un elegante traje. En la europa de 
neptuno 156, ti'nen a la venta los 
preciosos modelas de trajes para es-
te verano, de fofios precios y todas 
pintas. 
Examen 'le GÍOgrafía: ' 
—Tráceme usted el itineraH'» qu» 
seguiría usted rara ir a Filipinas. 
—̂Ant© fid ) u*- iría a un vierto de 
mar. 
—¿Y dcspuSs 
—Mié emoa-cirte, (tau tranquilo, 
confiado con cJ c>pltin dftí barco, 
que sabe e\ •ra'Aluo mrcho mejor que 
yo. Hace bien: Tampoco debe moles-
tarse ea -i^-r gnar c'jaV filtróles el 
mejor y se confía en mi que le afir-
mo y lo pMi«bo que el snólo doctor 
Gult'eras ttie éentre» de unas horas 
será Secretario de Sanidad ha cer-
tificado que el filtro Eclpse quo re-
ciben los seftorts rodrtg lez y alxalá 
en cienfuegos 9. 11 y 13, son los me-
jores. Estos dos señores, con fina 
atención le mostrarán "a bondad de 
su filtro. 
Leo em ''El Mundo" de hoy: "El trá-
la guerra franco-alemana siendo de- mo ea natural el Tudo. 
rrotada Francia. Rendición do Meta! KQ me negarán los lectores que un 
con 150 mil hombres. Ocupación de| vado lo pasa cualquiera, que ¡caray! 
Roma por el ejército invasor italiano. (Acogido al indulto dol !,0 de Mayo.) 
y destrucción sacrilega del poder tem-j Soluciones; El colmo do un ciego: 
' poral del Papa. Proclamación de la Quo teniendo cataratas, no vea ni una 
Infalibilidad del Sumo Pontífice. 'gota. , ^ 1 ..Ügjg 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
Sombreros de Señoras, ofrecemos a precios económicos. 
k-«cuerae que Vd. necesita tm sombrero elegante adornado 
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N O V E D A D E S D E V E R A N O 
G a m u z a , g l a c c 
y p i e l l a v a b l e . 
H a y p a t a t o d o s 
l o s g u s t o s . 
T o d o s b l a n c o s , 
c o n l o s a d o r n o s , 
e n n e < í r o o c e r e z a . 
H a y a d e m á s 
T i r o s m o d e l o s r 
m u y b o n i t o s . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQ. A HABANA, 
TELEFONO A-4S28. 
r i N D 
G / S R C I / ^ o f l c ^ T 
I G H Q 
E L Y F k . M . o t L A e > F \ A 
N u e s t r o C A F E e s d e l a c l a s e m á s t i n a q u e 
c o s e c h a P u e r t o R i c o . 
E L B O M B E R O " , GALIANO 1 2 0 . . T t L E f . A-4976 
¿Cuál es el colmo de un piloto? 
La solución cuando pasen las fies-
tas. ¡Ah! y divertirse. 
Luis M. Somincs. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JULIO A. GARCIA 
De nuevo vuelve al eervicio activo 
de la prensa, el conocido periodista 
nuestro estimado compañero señor 
Julin a Garcia que popularizó su 
pseudónimo do J. de Jota. 
Saludamos cariñosamente al com-
pañero que vuelve de nuevo a las fi-
las periodísticas. 
MERCADO AECVORQUINÜ 
Nuera York, Mayo, 1$. Cotizaciones de «yor; 
D« U Libertad, del 
Primero» d«1 
8«Kundofl <5«J 
Primero» del. . . . . . . 
fteffundos 4«I 
T«rc«ros del • 
Cuartos del 
United Statee Vlctory. . . 




















CXTDCA* VXNTAB V OPKBTAS 
Cihm exterior, del. , . 
Cnba exterior, del. . . 
Cnba K« 11 roed 
llarana Electric con». 
Cuben Amerlraa 8eirar. 
City of Bordeaos. . . 
City of Lyon». . . . . 
City of MareelUe». . . 
City of Parí». . . . 


























D 0 X 31 AYüDL TIA 
Eu el hermoso trasatlántico espa-
ñol Alfonso XII , que saldrá de nues-
tro puerto esta tarde, embarca nues-
tro estimado amigo el señor Manuel 
(Vía. acreditado comerciante de Mo-
rón, condueño de la importante tien-
da de ropas El Pueblo. 
Va el señor Vía a pasar una corta 
temperad al lado dea do sus queridos 
familiares y a descansar de la lu-
cha diaria. 
Que lleve un feliz viaje y que ten-
ga unag rata estancia en la tierra 
nataj le deseamos al señor Vía. 
E l j a b ó n " A M I R A L " 
para reducir el exceso de grasa o adelgazar las partes demasiado gruesas 
del cuerpo; Importado en América por ELIZABEJHT ARDÜN, y fabrícalo 
en París está dando los resultados a dmlrables quo prometimos. Adelgaza 
sólo la parte del cuerpo oonde s¿ aplica, sin los Inconvenientes de un «a-
tamiento Interno o eléctrico. No deja arrugas; Su empleo es fácil y su 
éxito so basa en la propiedad que tiene la piel de absorber ios cuerpoa 
grasos. Agradablemente perfumado. i 
De venta en " E L U.S'CANTO." "LA CASA DE HIERRO". PELUQUE-
RIA "COSTA", por el TELEFONO A-8733, o escribiendo al APARTADO 
DE CORRJBOS, 1915. HABANA. 
: C 40911 Id 19 lt 19 
A l ) P E T I T P A R I S 
Avisa a nuestras damas haber recibi-
do los ú l t i m o s Modelos de Sombreros, 
Vestidos, Fiores y Velos. 
D . H e d e A b l a n e d o 
O B I S P O 9 8 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
«nuncio OE VADIA 
1/ 
T R A J E S 
P A L M - B E A C H 
S u p e r i o r $ 1 8 . 0 0 
G e n u i n o $ 2 5 . 0 0 
r n r r \ n 
l / u 
Mural la y Compostela 
Tdéíoflo 1-3474 
CERRADO D E í V / 2 k t 
S 
i t « 
ios 
3SA 
F O L L E T I N 1 4 




. no ^ t v i x u k 
^«•a e?rAcl,ento. una desdl-
? Un hari. rada en "na torre, 
^ajos «ÍV?J-ras otro una tse-
.yo confiP:traor<linarlo8 c lin. 
n,8eaora "̂ ii11*5 en aquel mo-
î * d t c z n í J10*1 me Pareció 
rM«*te leeai,r,0clle~««'eu»6 di. l,!1*'̂ . f *30 contiene la cla-S?lne rÍTa^^^ceré mucho 
uHt** *I t^K0. an**^ Y una de a , D,e l)arA UP-<í,Jierneplar "n modesto "o ofrecerle bajo mi 
"ore; no contenía. ¿ * ' \ ^ B * 2 U * cl Polvo ta Yin"** aoce en punto Jlno a ofrecerme su 
brazo, y me condujo ceremoniosanoente 
hasta un jardinito bordeado do bojes 
que constituye, con i !• pedazo de prado 
contiguo, todo el dominio actual de loa 
Porhoet. La mesa estaba eerrioa ba-
jo un bosqueoillo formando una eepf̂ -! 
do glorieta, y el sol de una •hermosa 
inaüana de vtrano arrojaba, a través de 
laa hojas, algunos rayo» irisados sobre 
el mantel deslumbrante y perfumado. 
Arababa do hacer los honores a un do-
rado pollo, a una fresca ensalada 7 a 
una botella do viejo Burdeos que com-
ponían el in«aú del festín, cuando la se-
ñora Porboct. que parecía encantada de 
mi apetito, hizo caer la conversación 
sobre la familmla Laroquc. 
- L e confieso-»ne dijo-que el anti-
guo corsario no me agrada. Me acuer. 
do nue al llegar al P*fs '/ajo "n11*rar, 
mono domesticado (¿ue vf/tía de libre i 
y con quien parecía entenderse Perfec-
tamente Dlco animal era una verdade-
ra calamidad para la comarca, de-
cía nue era un mono y yo lo admitía, 
pero en el fondo ya creo que •» 
ííegro. tanto mfts cuanto «lempre he 
sospechado que su «^e"o l>abla sido ne-
crero en la costa de Afru-a. El difun-
to señor aroque, hijo, era un hombre de 
b?en * todo un caballero. Y en cuanto 
a enas señoras, hablo como es natural 
de la señora Laroque y do su hija, 
sin referirme para nada a la viuda Au-
brv que es un catéter ^ . " ' " O ; en 
cuanto a esas señoras no hay elogios 
que no merezcan. _ 
Kstíbamos hablando de este modo 
cuando cl trote de un caballo dejóse 
oír en el sendero que bordea exterior, 
mente cl mnro del jardín. Al propio 
tiempo dieron unos golpes secos en 
una puertecllla próxima al emparrado. 
— ¿Quién llama?—preguntó la eeúora 
Porhoet. 
Alcé los ojo» y vi flotar una pluma 
negra por encima del mnro. 
—Abran—dijo alegremente una TOZ d'e 
timbre grave' y ann-sicalabran, ;e» 
la sioria de Francia! 
¡Cómo! ;es usted, querida . — exclamo 
la anciana. —Abra usted deprisa. primo-
Abierta la puerta. p<t- poco fu»' derri-
bado por Merry que se precipitó por 
entre mis piernas, y vi a Margarita ocu-
pada, en atar las riendas de su caba-
llo a los barrotes de una verja. 
—Buenos días, caballero—me dijo, sin 
mostrar la menor sorpresa por encon-
trarme allí. 
Después, recogiendo sobre el brazo los 
largos pliegues de su amazona, entró 
en el jardín. 
—Bien venida, hermosa—dijo la »eno. 
ra d'e Porhoet;—demo un abrazo. ¡Qué 
loca, cómo ha corrido! Tiene usted la 
cara toda encendida y de sus ojos sale 
fuego, verdaderamente. ¿Qué quiere 
usted tomar, encanto? 
—¿Veamos qué tiene usted?-<d1jo Mar. 
garita echando una mirada a la mesa.— 
¡ Pero si el señor se lo ha comido to. 
do! Por lo demás, sólo tengo sed. 
—No quiero que beba estando acalo-
rad'a; espere usted... creo que aun en. 
contraremos algunas fresas en el Jar. 
din... 
— ¡Fresas! ¡o glola! cantó la joven. 
—Coja usted de prisa una de están ho-
jas, la más grande, y venga usted con. 
migo. 
iMentras escogía la hoja más grande 
de una higuera cercana, mi anciana 
amiga, guiñando un t>Jo y siguiendo 
con el otro, con sonrisa d'e complacen-
cia, la marcha altiva de su favorita a 
través de las alamedas, llenas de sol, 
me dijo en voz baja: 
—Mírela usted; ¿verdad, querido prl. 
mo, que es digna de ser de los núes, 
tros I 
Ei/retanto, Margarita, inclinada sobre 
el arriate y tropezando a cada paso ron 
su cola, saludaba con pequeños gritos 
de alegría cada fresa que llegaba a 
descubrir. \'o estaba Junto a ella, pre. 
sentándole la boJa de higuera sobre la 
que depositaba de cuando en cuando 
una fresa por rada dos que se comía 
para tener paciencia- Cuando le pare, 
ció que la cosecha era suficiente, re-
gresamos en triunfo bajo el emparru. 
do; 'las fresas que quedaban fueron es-
polvoreada de azúcar, y luego comidas 
con bermosmo apetito por unos beruio. 
sos dientes. 
— ¡Oh, qué bien me han sabido!—dijo 
Margarita echando el sombrero sobre 
un banco y apoyándose contra el acto 
de la glorieta.-*-Y ahora, para comple-
tar mi dicha, mi querida amiga, va us-
ted a contarme una historia de aque. 
líos tiempos en que era usted una gran 
guerrera. 
La señora de Porhoet, sonriente y en. 
cantada,» no se hizo de rogar para evo-
car de su memoria los episodios más 
notables de sus intrépidas correrías si-
guiendo a Lesrure y a La Kochcjaque-
leln. Entonces tuve una nueva prueba 
de la elevación de alma de mi anciana 
amiga, al oirle. de paso, rendir home-
naje a todos los héroes de aquellas gi-
gantescas ©uerras, sin distinción de 
partido. Hablaba en particular del ge-
neral Iloche, de quien fué prisionera, 
con una admiración casi tierna. Mar-
garita prestaba a tales relatos una 
Hlcncl̂ n apasionada que me extrañó. A 
veces, medio sepultada en su verde ni-
cho y con sus largas pestañas algo ba_ 
Jas, guardaba la Inmovilidid de una 
estatua: a veces, haciéndose más vivo 
el interés, ponía los codos sobre la me_ 
sita y, hundiendo su hermosa mano en 
los rizos de su suelta cabellera, diri-
gía a la Tieja vendeana el centelleo 
continuo de sus ojazos. 
Debo decir que contaré siempre entre 
las horas más dulces de mi triste yida 
las que pasé contemplando en aquel no, 
blo rostro los reflejos de cielo ra-
diante mezclados con las impresione» 
de un corazón valiente. 
Agotados los recuerdos de la cord'e-
sa, Ta señorita Laroque la abrazó, y des-
pertando a Mervyn que dormía a sus 
pies, anunció que regresaba al casti-
llo. No tuve ningún escrúpulo en mar-
char también, convencido de que ella 
no opondría Inconveniente j alguno. 
Aparte, en efecto, de la extrema insig-
nificancia de mi persona y de mi com. 
pafiía a los ojos do la rica heredera, 
mi presencia no tenía nada de molesto 
para ella, por haberle dado su madre 
la educación libre que 'V'a misma ha-
bía recibido en una colonia Inglesa: 
ya es sabido que dicha educar lón con-
cede a las mujeres, antes del matrimo-
nio, toda la independencia de que nos-
otros sabiamente les hacemos gracia 
cuando el abuso llega a ser irreparable. 
Salimos, pues, Juntos del jardín; le 
aguanté el estribo mi'ntns subía a ca. 
bailo, • nos pusimos en marcha hac>a 
el castillo. Al cabo ún- vtoa cuantos 
pasos me dijo: 
— ¡Me parece que he a\á< inoportuna! 
He venido a estorbar, pues estaba usted 
mnv bien acompañado. 
—Ele verdad, sefirrita; pero como ya 
llevaba largo tiempo óe tan buena for-
tuna, le perdono y hastA le doy las gra. 
claa. 
—Tiene usted muchas atenciones pa-
ra nuestra pobre vecina. MI madre se 
lo agradece muchísimo 
— Y la hija do su señora madre?— 
dijo riendo. 
— ¡Oh! yo me onfuslasmo con menos 
facilidad'. Si usted pretende que le ad. 
mire, tendrá usted ose esperar un po. 
quito. No tengo la costumbre de juz. 
gar ligeramente las acciones humanas, 
que en gpneral suelen tener dos aspec-
to*. Confiesô  que su conductl con res-
pecto a la secera Porhoet tiene un 
aspecto hermoso. pero...—Hizo una 
paaíia, meneó la cabeza, y prosiguió con 
tono serio, amargo y vefdaderamente 
ultrajante:—Pero no estoT bien segu-
ra de que no le hnga ust.-d la corte en 
espera d'e la herencia. 
Me sentf palidecer. Sin embargo, rr. 
flexionando en lo ridículo que resrilta. 
ría responder como caballero ofeidido 
a una muchacha, me contuve, y i*; dije 
gravemente: 
—Pfermlame usted, señorita, nue la 
compadezca sinceramente. 
Ella pareció sorprenderso. 
— ¿Compad'ecerme ? 
—Sí. permita que le exprese la piedad 
respetuosa a que tiene usted derecho. 
— ¡La piedad! —dijo, deteniendo su 
caballo, y volviendo lentamente bacía 
mf sus ojos entornados por el desdén.— 
¡Tengo la suerte de no comprenderle! 
— Pues es muy sencillo, señorita; si 
la desilusión del bien, la duda y la an. 
dez de alma son los frutos X'is amar-
Pos de la experiencia de una larga vi-
da, no hay en el mundo nada que me. 
rezca más compasión que un corazón 
marchito por la desconfianza antes de 
haber vivido. 
—Caballero—replicó la señorita La-
roque con una viveza muy ajena a su 
lenguaje habitual. —¡ Usted no sabe de 
qué está hablando! ¡Y—añadió más Se-
veramente—ha olvidado usted con quien 
habla! 
— Es verdad—contesté dulcemente. In-
clinándome;—hablo un poco sin saber 
de qué, y me he olvidado otro poco de. 
la persona con quien hablo; pero us. 
ted me ha dado el ejemplo. 
LU señorita Laroque, con los ojos fi-
jos en las copas de los árboles que 
bordeaban el camino, dijo con altivez 
irónica: 
—.¿Es preciso que le pida a usted per. dón? 
-Seguramente que si-replique con 
fueraa;—si uno do los dos tiene que 
pedir perdón al otro, sería usted; us. 
ted es rica y yo sobre ¡ ¡ usted' puede 
humillarse... y yo no puedo» 
Hubo un silencio. Sus labios aprea. 
dos, las palpitantes aletas de su naru. 
la palidez repentina de su frente, de-
mostraban el combale que en ella se 
libraba. De pronto- bajando su látigo 
como para saludar, dijo. 
— ¡Perdóneme usted! 
Y al propio tiempo dió on fustazo 
violento al caballo y salió al gaiope, 
dejándome solo en el camino. 
SO de Jallo. 
El cálculo de probabilidades jamás 
es tan inútil como cuando se emplea 
en calcular los pensamientos y senti-
mientos de una mujer. No descando 
encontrarme en presencia de la señori-
ta Laroque inmediaU|uente después de. 
la escena molesta que había tenido lu-
gar entre nosotros, estuve dos días sin 
; parecer por el castillo; creía que tan 
i corto plazo apenas hubiese podido cal-
! mar los resentimientos que había des_ 
| pertado en aquel orgu/oso corazón. Sin 
embargo, anteayer por la mañana, cer-
ca de las siete, mientras estaba traba-
jando Junto a mi torreón, oí que la 
persona cuya enemistad creía haberme 
ganado, me llamaba con tono de amis-
tosa Jovialidad. 
— Señor Odiot, ¿está usted ahí? 
Salí a la ventana, y vi en una barca 
parada cerca del puente, a la señorita 
Laroque, alzando con una mano el ala 
de su sombrero de paja morena, y di-
rigiendo los ojos hacia mi orreón. 
—Ahí estoy—Cf>ntest- con prontitud. 
— ¿Viene usted a dar nn paseo? 
Después de las Justa» alarmas que me 
hablan atormentado durante dos días, 
tanta condescendencia me hizo temer 
quo era juguete de un sueDo insensa-
to. 
—Perdone usted... ¿qué ha dicho? 
—Si quiere usted' venir a dar un pa-
seo, con Alain, con Merryn 9 conmigo. 
— Ya lo creo. 
— I'UCS o11 »«.• "«I 
bum. 
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Información diaria de la Redacción sucursal del 
DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
N o t a s P o l í t i c a s 
u k REFOKttÁ D E L CODIGO PE> A L . R E I M 0 > I X P O R T i X T E . TO-
TO P A R T I C U L A B DE LOS L I B E R A L E S . At T l T l l) D E L GOBIERNO 
Madrid 15 de abril de 1921. ! ma sumamente peligrosa, y de 13 que 
pueden deducirse tristes censecuen-
E l d í a d e S a n H e r m e n e g i l d o 
E L R E A L C T E R P O DE A L A B A R D E ROS. E L CAPITULO I>E LA ORDEN 
REHARTO DE C A R T I L L A S A LOS HIJOS D E GUARDIAS 
ALAJSAR DEROS. 
Madrid. 14 de abril de 1921. 
Con motivo de celebrarse ayer la 
festividad de San Hermenegildo, pa-
trono del Real Cuerpo de Alabade-
ros, le rindió este Real Cuerpo un 
teniendo a su derecha al capitán ge-
neral, presidente del Consejo Supre-
mo y de la Asamblea, marqués de 
Estella y a los genera'es que forman 
la Asamblea y a la izquierda los .ia-
A. las cinco de la tarde de ayer se *cIas en el or¿en social> y asimismo fervoroso homenaje, al qüe se unió el j balleros granaes cruces placas y cru-
lo aonniAr, spntima riei —..JC/Í < i „ f — „ i „r_ S. M. el Rey v toda la Real Fami- ice? . reunieron en la sección séptima de^ jas raU!j¡fiCaciones introducidas al ar-
Congreso, los señores marqués de, Al- ucu i0 IQ, que añaden dos circunstan 
¡hucemas, conde de Romanones, Alva-
rez (don Melquíades), Rivas (don Na-
talio), Villanueva, Gassat y Alcalá 
Zamora, con los diputados señores 
Barroso, Fernández Jiménez, Lladó, 
v conde de Santa Engracia, que te 
cias agravantes, que constituyen la 
piedra angular de todo el proyecto de 
reforma. L a circunstajicla número 
24 está ya virtualmente contenida en 
el Código Penal vigente, aun cuando 
no con las consecuenoias jurídicas j do y penetrando así en la Real Ga-
ñían el propósito de presentar v o t o s ' ¡ ^ Q ^ 8e je señalan. La clicuns-i pilla, comenzando se^uidamnete la ce 
parUculares al proyecto de yeEorma i tancia 25, o sea cometer el delito con remonia religiosa. 
y Fami-
lia, j Previa la venia del Soberano el te 
A las diez de la mañana llegó a} niente coronel de Ingenieros señor 
Palacio todo el Real Cuerpo de Ala- ; García Benitez, presentó a la delibe 
barderos, donde .fué recibido por el rae ón catorce expedientes, sometién 
Monarca, que vestía ese uniforme y ¡ dose cada caso a votación por bolas 
se puso a su frente, tomando el man- blancas y negras. 
Al acto asistieron todos los gene-
rales, jetes del Consejo Supremo y 
de varios artículos del Código Pe jun Objeto política o social, en odio o 
nal. ¡ venganza contra las autoridades, da-
L a reunión tenía por objeto Poner-) se3 del E3tSiÓ0 0 particulares, o para infk"nmo"s""cf^cu¿aroli las" tribunas ba 
se le acuerdo las izquierdas guoerna-, despojarlos de sus prerrogativas o de-, jas 
Sus Majestades las Reinas doña v i c 
toria v doña María Cristina, con los 
mentales acerca de la conducta que 
han de seguir acerca del mencionado 
proyecto, durando la deliberación cer-
ca de dos horas. 
A la salida conversó con los perio-
distas el conde de Romanones, mani-
festando que había reinado entre loo 
asistentes una perfecta unanimidad 
de criterio al pronunciarse contra e 
rechos es una innovación que no pue-1 concurrieron también al acto los 
de encontrar su apoyo en un criterio generales y 0fiCiaies que han perte-
cientffico desprovisto de toda idea liecido al Cuerpo y muchas familias 
tendenciosa. | j e i03 que pertenecen en la actualí-
Sobre estas dor. oircanstancias 
agravantes, una ya contenida v¡rtuai-T j^j obiSpo de Sion patriarca de las I fueron obsequiados coa un 'Uunch" al 
mente en el Código y otra nueva v | Indias . revestido de medio pontifical que asistió el ministro de la Guerra. 
levanta! K ^ , ^ 4 En ^ cuartcl qUe ocupan las fuer-
por la plaza, los generales Fridrich; 
'¿soalza,', üa^án; y sobornador mili-
tar gener. 1 Ayala; por la Adminis-
tración central, los generales Agui-
rre, Los Arcos y Contreras, director 
gttLrai de Carabineros- y el capitán 
feenral don Valeriano Weyler. 
A las doce y medía se dió por ter 
cinado el acto jasándose al come-
dor del palacio de Buenavista donde 
totalmente ínadm^iolq se »»T»ixia; e; cuadro dei glorioso patrón 
' ¡ todo el edificio de la reforma que se, de lü8 Rcales ^ lo del 
Anadio, que como so naoian tormuia- 1os conceptos de autor, cómplice y en-1 
zas del Real Cuerpo de Guardias Ala 
barderos, so celebró por la tarde un I 
; cado en un altar portátil, al lado I acto muy simpático, organizado por do votos particulares pox toda_8 lasj cubridor. se a laran determinadas re-^ izquierdo deI presbitPer¡0 ¿gte cua. j el c(told¿dante general señor Rtilans i 
dro será trasladado a la capilla del 
cuartel. 
Después se cantó una misa solem-
ne con acompañamiento de órgano y 
finalizada, el Patriarca de. las Indias 
dió la bendición papal, que su San-
tidad ha enviado por medio de un 
minorías, habían acordado reunlrlosj glas pdr'a ]a aplicación de las penas 
todos en uno solo, que representará y ia extensión y gravedad de las mts-
el pensar y el sentir ue todas las; maS( a(iicionindola3 con dos nuevas 
minorías que lo firman y de todas que impiicando enorme i egresión de 
aquellas izquierdas que no e s t é n re- orden políMco y desprovistas hasta 
presentadas en la comisión perma- de garantías para su imposición, irían 
nente de Gracia y Justicia. Esta ac- gemi>ranr:o odios, contraproducentes 
ción mancomunada surgió por con 'para toja ol3ra de aimonía y justi-
siderar él que ese proyecto no podía cja sfC¡aii dejando esta reforma a', autógrafo- al comandante general, ofi 
ni debía pasar en un Paramento dor- nu6Stro c ó d i g o en situación de ma-, cíales, guardias y demás personal del 
de e^icten tendencias liberales. ; y0r divorcio con lo que reclaman los, Rfal Cuerpo con sus familias respec-
—Ha sido—dijo—un grito de la p r o c e s o s de la ciencia penal. j tivas, 
opinión liberal del p a í s . | Dicen los firmantes, que no qaie l Terminadas las ceremonias religio-
También habló con los informado- • r,jn (crrar el camino a todr, retorma ¡ sas, ios guardias Alabarderos desff-
res de la Prensa el señor Alvarez, di- ^ ¿ ^ p e n g ^ i g y justa. precisamente < laron ante el Monarca, regresando a 
tiendo que no se trataba de buscar por ,ireCr qUe ia jUstici i, dentro de; su cuartel. 
fórmulas de conciliación ni de adap- lag ieyes> constituye la única armuj Seguidamente el Rey se d ir ig ió al 
tación, sino de oponerse resuelta y, utilizable por el Estado contra las' ministerio de la Guerra, para presi-
totalmente al fondo del proyecto. ; perturbaoiones sociales. Admitirían' dir el capítulo de la Orden de San 
-Nosotros—agregó—damos orlen- desde luego que se llevara a las le. Hermenegildo 
taclones para otro proyecto, que, se- yeg un doble cstímulo para las fia- „ . 
Parado del Código penal, pudiera pre- queza8 de la ciudadanía rn su auxilio del m i n i L n o de la Guerra Mínu os 
sentar el Gobierno.ÍSÍ no se acepta.^ ]a JUGticia. 8ancionando las deser- ^ ' d e j ^ h o m sefiaílda lleeó el 
zgotaremos _todos nuestros _ medios ciones ^compensando cu.ndo _ el ' ' s ' í endo nVíormc^de ca 
parlamentarios para impedir que pre- cumplimiento del deber supone ries 
del Bosch. 
Presidió dí;ho general, y comen-
zó con la lectura de los trabajos pre 
miados en el certamen litertario re-
partiéndose a continuatíión los pre-
mios así como treinta y seis carti--
llaj de la Caja Postal de Ahorros, 
que correspondieron, mediante sor-
teo a otroá tantos niños menores de 
caí orce años, hijos de guardias ala-
barderos. 
EIl general Milán? del Boscn nizo 
entrega de ellas a los favorecidos 
pronunciando elocuentes frases alen 
tando a todos a seguir como hasta 
aquí, fieles a sus Jeberos en el ser-
vicio noble y leal del Rey y de las 
instituciones. 
E l comandante general señor M1-
lans del Bosch revistó a las cinco de 
la tarde en el cuartel al Cuerpo de 
Alabarderos, revistando también las 
diversas dependencias, quedando muy 
nítán general de Infantería, acompa-j cemp'ácidos de su visita. 
a las onct, se cele-
de difuntos en sufra-
unas de los jefes- oficia-
« S rÍhi^íno t í b i en su: lll5l,emmzac,6n debida se6or teniente el f ias del Rcal c fa. 
mas. que el (iocierno «statvi en su Con carácter temporal podría u.a-. •. ,̂ ., • . » t J i i ^ , 
derecho, representando, como repre-; ^ e ^ m H é n aue se íutorizai an ^ i e r o s .senor G,a;lc?0-„ „ | llecidos^ asistiendo al piadoso acto S 
Ocupó la presidencia S. M. el Rey M. el Rey, 
L o s e s t r e n o s 
"PADRES," DK J L O P E Z ^ l E R i V O . EN E L TEATRO ESPAÑOL. 
^ R E ^ T E A LA TIDA", DE M E l > A R E S RIVAS, E> L A K A "DE 
H03IBRE A HOMBRE," DE BUEN A VENTERA 1 . VID AL, EX E L CO-
L I I S E O I MPERIAL 
sonta, tendencias conservadoras tra- at.ortamientos en lor, trámites, sin mu j 
yendo al Parlamento proyectos como tilación del derecho d^ defensa. Ter-
ol que rechazan las izquierdas; pero minan diciendo que por todo lo ex-1 
que éstas tenía tambiCn el deber de pUOL¡to. y teniendo presente que la ley ¡ 
oponerse y de ofrecer al mismo tiem-| del Jurado da en su primera disposi-j 
po otras soluciones. i ción especial remedio para los csta-
E l señor Alcalá Zamor.i anunció a'd0f, que ge produzcan y aconsejen i 
los periodistas que se les facilitaría exof.pCionaimcnte la suspensión de, 
el voto particular redactado por el dicho Tribunal, siendo -nadmisíble e¡ 
señor Lladó sobre las cuartillas que innecesario suprimirlo de soslayo.] 
el mismo señor Alcalá Zamora babía cuai i0 h^e el proyecto, como con- j 
presentado y leído en la reunión. | clusión. proponen al Congreso que. 
E l voto particular lo suscriben los no tomando en consideración el dio-1 
diputados don Santos Arias de Miran- tamen exprese su voluntad de que el ¡ 
da, don José Fernández Jiménez, con proyecto se inspire en las oriontacio-" 
de de Santa Engracia, don Eugenio nes del vot particular. 
Barroso y por el señor Corujo don. p0(.0 drspués de terminada la reu-
Jocié Lladó. i nión visitaron al presidente del Con-
Bn él dicen, que interpretando ev ,greso en 6U despacho, los señores con 
convencimiento de las agrupaciones a de de Romanones. Villanueva, Alva-
que pertenecen y el de todas ias iz-; rcZ( Gas-:;et y Alcalá Zamora para ha-1 el teatro Español. "Padres." que asi,' tienen a la muler'eñ el camino de su 
quierdas guoernamentales, suscriben cerle entrega del voto particular. | Se titula la obra, según ha declarado) independencia económica y de su pre 
voto particular frente al dictamenj L. entrevista fué breve, y el señor el autor en su autocrítica, fué en rea-i paracíón para la lucha oor la existen-
que ha prevalecido dentro de la co-j ££iu>E|e2 Guerra manifestó que de üdad sr primera p vxduccí6n. 1 cir. 
misión permanente de Gracia y Jus-j eiia daría inmediatamente cuenta al; E l prcolcma planteado en el drama. Nuestro ambiente soclil se ve re. 
ticia respecto al proyecto ue ley re-: Gobierno, reconociendo /la importan I es de gran novedad y de una audacia] tratado de mano maestra en esta co 
formado el Código penal y las leyes ^ cia qU0 tenía el acto que se realiza- jUVenil muy noble- Se trata de esos ¡media, en la que hay pinceladas y pen 
procesales. ba. 'padres—tan frecuentes en nuestras i samientos admirables. 
No creen, como afirma el ministro. para hoy a las cuatro v media, está | clases populares y principalmente ru- Los admirables actoies de Lara 
do Gracia y Justicia, que eyiste una ^ COIlvtjCada ia comisión perm^nent - j ralea—que consideran a los hijos co-i interpretaron admirablemente la obra 
corriente de opinión que íeclame ma- de Gracia y Justicia, para examinar, mo UIla propiedad y los crían comn teniendo que salir a escena repetidas 
yores severidades en el castigo de los ei vot particular d. los liberales y el esclavos, para aprovechar su ren^l-
Madrid, 13 de abril de 1921-
E l señor López Merino, quo recien-
temente se dió a conocer como nota-
ble dramaturgo con el estreno de su 
obra "Pedro Fierro", confirmó ante-
da," en la que nos pinta la indefen 
»^ón en que frente a la vida y la rea-
lidad se encuentran nuestros jóven s 
de la clase media, y singularmente 
las muchachas, por Cülpd. de una fal-
anoche que es un valor positivo en la sa educación ineficaz y i'.ósurda y de 
dramática española con su triunfo en ¡ los anacronismos y prejuicios que de 
delitos y ante la impunidad que sue- del señor Guerra del Río, que propo-
le seguir a los mismos, es una ac- ae sca cida previamente, dada la re-
cién eficaz de la Policía y un pro-1 forma proyectada, la comisión 'le Có-
cedimíento que, sin mermas de iat. dígos 
veecs. ante loa entusiastas y clamo 
miento, torciendo vocaciones y fra • rosos aplausos del público, 
guando matrimonios de conveniencia, i Cnrmen Jiménez, personificó la pro 
para ellos. i tagonísta con los más exquisitos m -̂
L a interpretación de 'Padres" fué' tices, dentro de la más robria y na-; 
garantías debidas a la defensa, con-' v0 son solos los liborales los que1 excelente. Villagomez estuvo admira-'tural expresión. Leocadia Alba hizo 
duzcan más rápídí.mente a l castiga se disponen a combatir el proyecto j ble de naturalidad, dió a su persona- una tía Florencia, sencillamente un 
ge los culpables, para que do esta del señor Piniés. Lo harán "tmbién'je toda la simpática energía requerí-1 prodigio de bien hacer. Simó Raso 
«uerte la sociedad veaccione también ios republicanos, los socíalistan y loa ¡da ; Evaristo Vedia, magnífico de ex-1 creó un tipo como él ^abe hacerlo, 
más pronto contra la acción depri-'regiongiiStas, y se asegura qu? taín-1 presión; Gloria Torrea hizo una V t r - j Hernández y Gosálvez, acertadísimos,' 
mente del delito en presencia de las bién el señor Maura 'la anunciado dadera creación del tipo a ella enco-1 y las s2ñorit?s San Pedro y el señor 
inmediatas sanciones del Poder píW que en el momento oportuno acudirá i mendado, matizando a -a perfección Soto completaron muy bien los r.e-
blíco. al Congreso para formular sn más | los temporaled que-agitan la vida hu-| gundos términos. 
Pero las modificacíojes que en ei!en;rgica protesta. i milde y oscura de la pot>re Daniela. i Con aplauso franco, sincero y en-
proyecto se introducen en el Códigoj Aunque todavía no está fijado defi- Julia Santero, y Julia Lajos. mere-1 tmilasta. se estrenó también anoche 
penal, sobre ser innecesarias y no res nitivamente el día, él sábado <f el lu-!cíeron el elogio del públic". así como en el Coliseo Imperial el drama en 
pender al verdadero estado de la cor- nes se celebrará Consejo de minís - j los señores Alaiz. García y Polanco. dog actos de Buenaventura L . Vidai 
ciencia pública, son inadmisibles des-1 tros y seguramente en éil se exami-1 Autoi y actores tuvieron que pro-¡ "De hombre a hombre, 
ae un punto de vista jurídico y en 'nará la actitud de las ia izquierdas 1 sentarse infinidad de veces en el pal-
toda legislación penal. 
Pugna con todo esto la modifica-
ción que se propone al •irlrner párra-
En la nueva producción de Vidal. 
re ación con principias v tendencia;- frente é l proyecto del minírtro dejeo escénico a la terminación de te que interesa grandemente. esté.n equi-
qtte cbnst l tüy&n la: fraa^ obligada de Gracia y Justicia. dos los actos, llamados por los insis- librados los valores cómico y dramá-
E l señor Piniés contestando a pre- tentes aplausos del público. ¡t ico; el diálogo es entretenido y ame. 
guntas do los periodistas, ti^o ayer. Para beneficio de la primera actriz no y la exposición y desarrollo de 
que su juicio está expuesto eu el pro-; de Lara. Carmen Jiménez, estrenó asunto se advierte firme y decidido. 
o del articulo 4o.. en virtud de lajyecto y su ánimo preparado para oir I anoche en ia linda "bombonera" la! "De hombre a hombre" gustó ex-
< ual se extiende el castigo de la y estudiar objeciones y contradiccio-1 comedía del ilustre escritor don Ma i traordinarlamente a la r.íótínguída 
conspiración y la proposición en for nes. i nuel Linares Rivas. "Frente a la vi concurrencia que llenaba por com-
E l C e n t r o R e -
c r e a t i v o E s p a ñ a 
TELADA LITERARIO-Ml 'SICAL 
Madrid, 14 de abril de 1921. 
En el Centro Recreativo España, 
rara clases y oficiales del Ejército 
y Armada, se ha celebrado una vela-
da litenarío-musical. organizada co-
mo homenaje de cariño y admiración 
a la distinguida dama doña Josefa 
Pons de Zamora, fundadora de di-
cho Centro. 
Estuvo a cargo del sargento del 
Centre Electrotécnico, señor Salazar. 
y (¡e los soldados del mismo Cuerpo, 
Antonio Rubio, Eloy Muñíz y cabo 
Felipe Murga la parte literaria, le~ 
yendo notables trabajos y siendo 
muy aplaudidos. 
L a parte musical estuvo encomen-
dada a varias clases y soldados, re -
suitardo muy amena, sobresaliendo 
el soldado de Intendencia Severo 
Oliveros y el de Ingenieros Cristó-
bal Ruyra. que se revelaron como 
notables pianista y cantante, res-
pectivamente, escuchando muchos 
aplausos, como también los soldados 
Anguita y Casares. 
A petición de un soldado se acordó 
regalar por suscripción una placa a 
la fundadora, del_Centro. La presiden-
te de la Junta de Damas, marquesa 
de la Mina, hizo presente que en-
centraba la Junta excelente la idea, 
pero que no consentía que los solda-
dos costeasen la placa, y sí la men-
cionad? Junta de Dama-s. poniendo de 
este modo los soldados su corazón y 
su entusiasmo en la obra, ir ellas el 
dinero necesario. Este rasgo de la 
marquesa de la Mina fué calurosa-
mrnte aplaudido y muy felicitada la 
nobla señora.--
Asistieron al acto el obispo de 
Sión, Patriarca de las Indias; du-
quesa de Tarifa, marquesa de la Mi-
na, condesa de Villa Paterna, señora 
ño Zamora, señorita^ de Barrenechea 
v muchas más y el comandante de 
Saboyti, don Félix Muñoz, que con 
gran entusiasmo auxilia en su for-
tfsima labor a ¡a Junta de Damas. 
Terminó la fiesta 3 los acordes de 
lia Marcha Real entonándose " L a 
canción del soldado", y dándose vi-
vas n España, al Ra.y y al Ejército. 
E n e l T e a t r o 
E s l a v a 
B E > E T í r í o DE CATALINA B A B E E -
\ \ V ««TRENO DE '«LA ( H K A 
D E L faTO". POR CARLOS A R M -
( 1IES. 
Madrid, 17 de abril de 1921. 
Anteayer celebró su beneficio la 
inimitable primera actriz del teatro 
Eslava Catalina Barcena, con el es* 
treno de ia comedía de Carlos Arni-
ches "La chica del gato" 
La nueva producción de Arniches 
revela su extraordinaria habilidad 
teatral y demuestra ha^ta donde do» 
irma su autor todos los géneros tea-
trales, lo melodramático, lo cómico y 
lo típicamente sainetesco- En el pri-
mor acto domina el matiz de melo-
drí-ina. y las primeras escena^ del 
acto secundo constituyen un primo-
roso sainóte, con tipos tomados de la 
prc,i»Í9 realidad. E l resto de 1a obra 
se desenvuelve dentro del verdadero 
cauce de la comedia, el diálogo es 
f.'liléü y fácil. íngeníeso y graciosí-
simo. 
Catalina Barcena compuso un tipo 
dp muchacba madrileña de la clase 
haia. "la chica del gato", como ella 
sabe y puede hacerlo, expresando 
con su voz deliciosa y su gesto ex-
preHyc toda la ingenuidad, gracia 
d' ^envuelta, coquetería sin descoco 
crñc-terfst'cas del personaje. Su ad-
míiabic labor fué n*emiada con uná-
nimes y raerecidísirn'is aplarsr^. 
.vnnni tiendo con Arniches el éxito 
Cor. ellos comnartieron las ovacio-
es v las llamadas a escena las Re-
feras y señoritas Siria. Quijada. Sa-
tnrres v L4"»!. y los señores Collado, 
raoa df- más artMa. Baena. Ricardo 
dr> la Ve<ra y Pé.rcí de León. 
La nresentación escénica, baio la 
dirección de Fontanal^, irreprochable 
de arte y de buen gusto. 
pleto el Coliseo, que srbrayó <on 
grandes ovaciones las principales es-
cenas del drama, e hizo salir al au-
tor a recoger el aplauso que merecía 
su exceluente obra. 
En lii ínter pretil ción destacaron 
Montenegro y Serrano. Consuelo Pas-
tor, María Hurtado. Amelia Dovai, 
Trinidad Gálvez y Mercedes Torres y 
los señores Javaloyes y Alvarez Ru-
bor al franco éxito del drama, l'ie 
bio, contribuyeron con su acertada la-
cartel • 
H o m e n a j e a l a R e i n a V i c t e 
Del notable número extraordinario 
que la revista Vida Aristocrútka ha 
publicado rindiendo un homenaje > 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
reproducimos los siguientes trabajos. 
E L HOROSCOPO DE UNA REINA 
Si la maga Poesía quisiera fijar sy 
horóscopo, só'-o encontrara para éi 
trazos de perfecciones... De nadie 
mejor pudieron augurar los adivinos 
que ocuparía un Trono. Nació Para 
ser Reina, para ser madre y para ser 
bien amada... Su frente blanca, que 
parece modelada en alabastro, mués-
trase ceñida por la triple diadema d 
la Realeza, de la Hermosura y de la 
Bondad.. . 
Vino a la vida en octubre, el mes, 
de ópalo de las dulces yemesas. Du-
rante él abre la tierra SLS senos ft-
cundos a las semillas, que las prime 
ras lluvias hacen germinar, y pro-
meie generosa recompensa a quiener 
la aman y la rinden en el trabajo el 
triouto de su amor... Así es ella ma 
dre amante, llena de ternura y pife 
dad. que entiende el teso'o de su ca, 
rañi a los dnsvalidos y menesterosos. 
Como nacía en octubre, estaba lla-
mada a ocupar altas pos'ciones. En 
regios alcázares mecióse'su cuna; y 
el amor la llevó a ocupar el solio do 
un pueblo noble y generoso, quo la 
almiró por hermosa y la adoró por 
buena... Como nacida en octubre, su 
carácter es blando, piadoso y soña-
dor y ama las cosas elevadas y las 
grandes empresas. E n sus ojos cía 
ros y serenos, que tienen el color azul 
de la dulzura, se asoma, de continuo 
su alma, inundada en caridad para loji 
pobres... 
¡Cosa extraña! . . . Marte presile 
los destinos de octuore. Acaso pre-
tendió prestar valor y Irmeza a los 
nacidos bajo cu influencia. Así es 
ella: en su bondad y en su dulzura, 
firme y valerosa también capaz ae 
afrontar los grandes paligros, sin 
miedo al dolor, que tantas veces ron-
da en torno de los palacios. 
Oro, rubio'S^'. . 
^ Prodigioso ¿ S j 
mundo, i . rt i08 meívuT^B 
abrojos de la 
del " 
1 mas v _ . 
jdel undo, ia o d ? , 0 1 ^ 
alesna y iU2 e ' :6 la R ^ J » 
i "¡dad en las a W 1 ^ y ^ B 
: i idad- más n o S ; 1 ^ 
Que es feenerositUdVV^tijM 
y sacrificio, la c- el 
a eternidad, sin'fin J ^ ^ ^ H 
^; de la Vida q u e P r i = ú 2 " 
aue lo es todo. ¡ l u l l o ^ i q T 
y lucha, caridad v t r L / 0 ^ ! 
Las magas colccaron a ? U í 
i letras y surgió el n L ? ^ 
i ^ n el brillo de los 
' \ ictoría . . ." sondes 
Y Si las musas quisieran „ v l 
beüo nombre, en una 
marión por la maga P<i-í "S 
quiza : en trance de deaion J 
unas, con razón, qui?ie^ ^ - j 
la Rvnia Hermcsura , 
pretenderían que su uomj-rÜfJ 
la Rema Caridad. e n*l| 
León BOfl1 
LA REINA RI BIA 
Soberana de un pueblo QD 
Í , Únira v » 
etcs símbolo vivo del arabien 
pues, por magia sin duda, repro^ 
con tus ojos au cielo, con t J 
cejar 1 
Su nombre significa io más alto, 
lo más hermoso, lo que nás anhelan 
los hombres y los pueblos... Es un 
nombre que parece tejido por las mu-
sas, como una guirnalda de floi es 
con las iniciales de las cosas más be-
llas y más grandes... /.Recordáis el 
cuento de un encantador poota?... 
Del Amor, que es eje de la Socie-
dad y esencia de las almas, tomaron 
la A; de la ilusión, estrella que guía 
eternamente nuestros pasos entre los 
Ojos claros, azules, sin 
cual espejo de un alma qua 
. , d'Ien se I 
ojos claros. Serenos, como 
que afirmaron la gloría de ' 
Rubia/ trenzas, con arfe 
como nimbo de luces con rell» 
Las Princesas reales* de 1( 
¡que felices serian con tan 
Alma y cielo en los ojos; oroy] 
(en el j 
Idoar no se puede más gentil 
Y así fué que viniste de otra 
(otroi 
a encarnar, blanca y rubia, 
(ción espii 




C o n g r e s o H i s o a n o a i n e r i c a n c l i e M 
• 
E l Congreso de Historia y Geogra-
fía rispano-americanas, que se inau-
gurará en Sevilla el dia lo de Mayo 
próximo bajo la presidencia de ronor 
de 3* A . R. el Serenísimo Señor In-
fante Don Garios, al que Su Majesta I 
el P.oy se ha dignado confiar su rc-
nrc-entac ón, y c.»n asistencia del 
'eiior n 11 r^tro de Inrtrucció • Publi-
ca en nombre del Gobierno, promete 
ser un verdadero acontecimiento. 
L a mayoría de los Estados de la 
America española ha enviado ya sus 
delegados, y antes de fin de mes se 
espera la llegada de otros. 
L a República Argentina estará re-
presentada por el subínspestor gene-
ral de Enseñanza, don Pascual Gu-
glanone; Crile,- por el insigne histo-
riador don José Toribío Medina; Co-
lombia, por el mimatro en Madrid, 
don Francisco José de Urrut'a, expre-
sidente del Senado y cxministro de 
Relacionas Exteriores; por los seño-
res Rivas y Posada, presidente y 
Uicretario de la Academia de la His-
toria de Bogotá; por el general Des-
trepo Tirado y por su cónsul general 
en Cádiz, señor Pérez Sarmiento 
Guatemala, por su ministro en París, 
don Manuel Valladares; el Ecuador, 
por don Jacinto Jijón y Caamaño; 
Perú, por don Luis Ulloa; Brasil, por 
su plenipotencitrio en Madrid, don 
Alcíbiades Pecanha; Costa Rica, por 
su ministro en esta Corte, don Ma-
nuel Mar*j. Peralta; y Cuba, por el 
catedrático doctor don Salvador Mas 
sip. 
Asistirán, además, delegados de va-
rios Centros cultúrale^; de América 
y de España. 
Por la Academia de Estudios Diplo-
máticos de Bogotá, el doctor González 
Brunn; por la Academia de la Histo-
ria de Cartagena de Indias, >1 señor 
Res»s-epo. por la Academia Americana 
de la Historia de Buenos Aires, don 
Marcos H . Ayala; por el Ateneo Hís-
de la misma 







iberoamericana de Madrid, sa f 
dentó el señor marqués d« FIÉ 
rúa ; por la Ariidcmia Hispano Al 
ricano de Ciencias y Artes d 
1c i señores Quintero, Pérez Sar 
to, Cebrián, Solier y Ayala (do« 
Lastián); por la Real AcadfnT 
Ciencias Exactas, Físicas y Nat 
«u individuo de númaro el g 
señor Fernández Bastos; por U J 
de Estudios Hiílóricos de (T 
(Argentina) don José R. del F 
También estarán represenladm 
Instituto Histórico y Oeô rii1'» 
Rio Janeiro, la Universidad Cea 
la Real Academia de la Historl» 
Real S o l d a d Geográfica, 
Además de los ya mencionado» 
proponen asistir otros varios M 
representantes americanos v** 
dos en Madrid, como el de la -VF 
na. señor Levlllier; el de El ^ 
don Ismael G. Fuentes; el de w 
mala, señor Ortega; el de COMÍ 
don Luciano Herrera.. 
En la sesión inaugural haríi 
do la palabra el presidente y Í« 
rio del Congreso, señoree marQ 
Laurencin y Bécker; una de a* 
ridades de Sevilla, el nums 
Brasil, señor Pecanha; el 
Instrucción Pútíifca señor 
y probablemente el preside!» 
Academia de la Historia de 
señor Rivas. 
Los organizadores; del Con 
proponen que las conclJS.nte, 
éste adopte sean emlnentenicn^ 
ticas y señalen el comien?'1 
rigorosa y eficaz campana 
seguir la aproximación 
todos loa países de origen 
Independientemente de w 
del Congreso y durante jos 
que . ésto se celebre. daxá° e" 
conferencias acerca del p^ ¡ 
paño americano los señor -
de Figueroa v Bécker. 
par»' 
F O L L E T I N 7 
M A J E S T A D 
DRAMA B y DOS ACTOS 
Original de 
CONSTANTINO C A B A L 
(Estrenado recientemente en España) 
(Coatinua) 
ata.iiifj.—S'., EJ. que m pi edo más 
'jue con Ufa la fuo-:a de m¡ li-
ma es 1. • rplas'a^.ij hasta hoy 
mái. no puedo m á s . . 
Ha:nando.—Catalina..! 
Catalina.—Cierto, s í . . . ! Llamadme 
solamente Catalina! Yo no quie-
ro ser infanta..! Por qué han 
de obligarme a serlo? Qué cri-
men cometí yo para ser infan-
ta? Catalina, la niña de ayer, que 
slempi e conservó vuestro recuer 
do como cosa de santidad..! Por-
que vuestra vida es fiste, pero 
lo es más mi vjda todavía, y 
muere ea la esclavitud, sin con-
suelo, ni esperanza, ni calor. .! 
H» mando.—Y yo abogando los con-
suelos, que ansiaban eucapar a 
vuestro lado.! 
Catalina.—Callad, dejadme coutáí os-
lo todo, ames que me averguence 
de esta confes ión. . ! Me saben a 
dulzura estas palabras que tenía 
tantos deseos de deciros, y que 
siempre tenía que ocultaros..! 
POÍ'VI 1 yo ap'.tecía muchas v,> 
ces ser una niña enfermíta, y 
que vos me cogierais en los bra-
zos y me apretarais contra vues-
tro pecho! 
Hernando —(cogiéndola en su5 bra-
zos, y apretándola 3contra su pe-
cho). Amores, Dios os bendiga! 
A vos, que en mis días de deso-
lación en los ca.mpos. pyi.ecía que 
me acompañábala en las rosas, 
y en mis noches de abandono en 
i&tí caminos, parecía que dl3 
acompañabaiá en las es relias . . 
Catalina.—Tamben vos me acompa- I 
ñábais en mis horas de soledad 
y de amargura..! Porque enton-I 
ees recordaba la prima a vez que 
os vl; la primera palabra que me ' 
hablásteis, y aquella voz que tra- ( 
zásteís mi nombre con el dedo 1 
f-n la C i l l a oel dio / aquella 
vez que lo trazasteis en un cris-
tal helado... 
Hornando.—Era de justicia que no 
fuera perdido vanamente todo el 
amor que os tengo..! 
Catalina—(con timidez). Pero, y 
ahora. . .? 
Hernando,—A ganar toda la gloria 
que me falta para merecer vues-
tro amor, que no ha de lograrse 
nunca..! 
Catalina.—Nunca. . . ! 
Hernando.—Recuerdo que en mi ni-
ñea subí en una ocasión hast:» 
vuesí a ventana, y os puse un 
beso en la mano. Me pareció que 
aquel beso ha'jia divinizado mi 
boca, y crefí qu<i llevaba entre 
loj labios un copo de lumbre..! 
Do entonces en mi peregrinar, en 
mi penar, en mi desesperar, aguar 
daba que viniti a vuehtra mano a 
remediar mis dolores, y a dejar 
en mi boca un nuevo eterno sa-
boreo de dulzuras..! (La Infan-
ta le da una mano-) Todo lo 
que me di.sUis y ma hícístei', i 
ha sido felicidad para mí! Como I 
nubes* que me libraran de los ar- j 
dores del sol. y sol que Iluminara 
mi camino en este mi rodar entre . 
las nubes..! 
Catalina.—Pero, y ahora? 
Hernando.—Ahora os beso la mano 
como entonces, y con la misma 
pureza..! 
Catalina.—Siento pasos..! 
Hernando. —Alguien viene..! 
Catal ina.—Adíói . . ! No, adiós no-.! 
Hasta pronto..! 
Hernando.—Sf. Catal ina. . . ! Hasta | 
pronto! Yo vo lveré . . ! 
Catalina.—Os aguardo..',-^ 
Hernando.— Yo v o l v e r é . . . . ! Hasta 
pronto, amores..! 
Catalina.—Hasta pronto, amores..! 1 
(Vase Hernando por la Izquierda; 
Catalina se queda contemplándo-
le. Después, se acerca a la meáa. 
* j.cno fu ella «us mano<, mira al 
suelo.. •) 
ESCENA IV 
(alalina—L'l Doctor Santa t'ara 
Doctor. — (aparece por la Izquierda. 
Es un amable y bondadoso vieje-
c:ce. re hablar lento y paso tar 
do. Tf ae unos pliegos, tiéntase 
a la mesa, y despabila el velón). 
En «juc piensas Infantíca. .? 
Catalina.—En nada, doctor..! 
Doctor.--Es mala señal . ! Cuando no 
pensamos en nada, es cuando se I 
nos ocurren la pea es cosas. . . ! | 
Eso es . . ! (La Infantíca se sale 
a la terraza). 
ESCENA V 
Doctor. Doña Ana Enriques 
Doña Ana.—(que baja> por la puer-
ta del fondo). Buenas noches, 
doctore ico..'. 
Doctor. — (que comenzaba a examinar 
\ f-us pliegos.) Ah, sois vos. mí je-
ñora Doña A n a . . ! Y su Alteza? 
Doña Ana.—Dormida la dejo en este 
, momento. 
Doctor.—Se ha tranquilizado ^-a..? 
Doña Ana.—No, no se ha tranquili-
zado todavía. Se despierta a ca-
da instante y se quiere levantar 
a c^da instar . . .Luc • > arinan 
{ hí l';.tra ta' to rvHti. . 1 
Doctor.—Los soldados que acuden a 
los muros.. 
Doña Ana.—Uno d'ó un viva a la Reí- 1 
na debajo de sus balcones, y ella 
se incorporó con sobresalto, cre-
yendo que la llamaba D- Felipe! 
Doctor.—T iste manía Ja suya 
(Pausa.) 
Doña Ana.—Hermosa está la noche, 
doctor..! 
Catalina— (volviendo a la escenu) 
ChÜrdeÓS Dios, mí señora Doña 
A n a . . . ! Hérmosa est la noche, 
ea cierto. . .! > • 
Doña Ana.— Infantica.. . . ; | 
Catal.na— Y mi madre. . .? 
Doña Ana—(viendo á DJfu Juana 
que baja descalza y de puntillas 
la esca era del fondo cogidos en 
una mano los chapines y fal-
da, ton la arquita de las joyas 
bajo el brazo) Válgame Dios, 
verila que se Jevintó en cuanto 
me f u i . . . ! 
Catalina— Madre.. .! 
Doctor— L a re ina . . . ; Silencio.'..! 
( 
ESCENA VI 
Ei doctor— CatíCina— Doña A n a -
Doña Juana 
Doña Juana— con un dedo en la bo-
ca) C h s t . . . ! 
Catalina— Pero qué hacéis, madre 
mía . . . . ? 
Doctor— Alteza. . . I 
Doña Juana— a Catalina, que es la 
primera que va a su encuentro) 
—Despacto...! Despacio.. .\ 
Catalina— Ay, que no hicieron bien 
los comun;ros en quitarle las mu 
jeres de servirlo.. , J 
Dona Juana— 'u/^ola ias joya^ 
Ana. .¡ Ahí están las que me 
envió mi padie Don Fernando.. 
Ahí !as que mt dió mi esposo D. 
Felipe. . . 
Catalina—Ah. Dios mío. pero si 
viene desca lza . . . ¡ 
Doctor— Señora, qué hacéis . . . ? 
Doña Juana— Es que quiero saiir y 
temo que me sientan... 
Doctor—Bien. si. s í . . . j EJ-̂ tá muy 
b:en. pero calzaos, eso es . . . Cal 
zaos. que eso resulta peligroso 
Además, nadie os sigue... No te 
mer a radie . . . ; Se levanta Do-
ña Juana y la calza Su hija). 
Catalina— Y adonde ibais, madre 
mía . . ? 
Doña Juana— Oh, pero no sabes 
nada.. . ? 
Catalina— De ^ué. madre. . .? 
Doña Juana— Dios mío, y no sabes 
nada. .¡ Pero es posio e que no 
te diga nada el corarón . . . To-
ca el mío. trae a c á . . . Oyelo co 
mo saita de alegría. . Como si 
tuviera dentro una voz que lo 
volviera loco, porque ya llegó el 
momento de la resurrección de 
mi Felipe. . . ¡ 
Catalí i .a-Madre. . . 
Doña Arii.—Señora. 
Doña Juana— (a Catalina) No me 
mires de eüe modo... Porqué 
me miráis tDdos de ese modo...? 
Es que acaso os Imagináis que 
desvarío. . .? Es ^ 
ere es que don Felijpe 
sucitar... ? eI¡( 
Doctor—No. alteza. n° 0n5tes 
Doña Juana-Pobre= gentes 
bles, que nunca ™ 
a. corazón, como sí 1 íoS 
dr"- . ; r ^ V o - e ^ ' . 
resucitar... 10 r „,;,. w 
un avise y recogí m^Jj 
Irme al convento, y é 
pie de su cadáve. i" 
que vue.va a la >1í g j ^ 
Y ahora, creéis..*« 
ahora crees tü - • 
Catalina—SI. madre , 
Doña Juana—'i tu-
Doña A n a - Y o también^ 
Doña J « a n a - Y .^Ys'vos. ro porque calláis ^ 
Doctor—Porque... n , 
alteza.-, ^so %•' ^ 
Doña J u a n a - ^n. » ^ tod 
celoso... ^ t f ^ n o t 
tra ciensiar r ¿ « ^ 
comprender '0 .7 ciCo. • 
lin humilde ^ 
110 08 mar e ti '« ""a 
libros no 
'.ores..- n0... - . 
Doctor-No. a,te*abr(.cico ^ 
ta con este P ^ " ^ . -
envejeció q * f 2 ¡ qoe * 
Lo que ™cAeáe* el ^ 
vidasteis de q«e (Co0tlfl 
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I He «actor Técnico* E . SánchM Martí. 
r S | g r a n a c o n t e c i m i e n t o a u t o m o v i l i s t a d e i 
d i a 3 0 , e n I n d i a n a p o l i s 
C t c c c o l a s i a s c r i p c í o n c s . - P e u g e o t c o r r e r á 
T 
«mentando 1* l^ta de inscrip-
T* l'¿t% la próxima gran carrera 
" ' v polic. anunciada para el 
lau -o actual, sobre una distan-
í.*toó mili*3' 
«ente se anunció Que Eddie 
c í ' S a conducir uno le los cua-
.nher? incriptos, siendo sus 
^ - ^ r S de equipo Jimmy, Muh-
• tosco* Sarles. E l cuarto dri-
^ 0 auu designado pues 
t í que Miltoa Ta a conducir un 
Colct Special. 
ETruinEboe se inscribió con un ¡LiC gemelo al que ganó la 
C T e i año anterior. Como que 
"Tha corrido en esa pista, con 
V^jcipacion empezó sus prácti-
L la m'sma con el objeto de co-
JMÍ carrera perfecta, 
j f r l ^ ha mandado dos nuevas e 
ĴtaBtee Inscripciones. Se traía 
! ¿ peQfeot que van a ser maneja-
' . rpnn Chassagne y HOTVOTI 
— vencedor este último de la 
u 1919, 
íMitL-.-icnn . te que la c^sa 
M ce la ; lu -«Í9 
tttas y CJI efecto, esto »?• 
I..ÍS d. « ''«-i mencicnar.oa 
¡lícripios por Jules Goux, el cé-
driver que es hoy el agente de 
Bt en Paris. L a casa Peugeot, 
de adoptar la actitud pasiva te-
c -
nia empezados dos coches para Ins- • 
cribir en el Grand Prix de Francia. 
Goux logró que fueran terminados 
por su cuenta y contrató los servicios 
| de Chassagne y Wilcox para manejar- | 
i los en Indianapolis, 
Estos nuevos coches tienen un mo-
ItíMf de 4 cilindros de 80x148 m'm. con 
i 4 válvulas por cilindro en la cabeza, 
de diseño parecido a sus antiguos y 
j gloriosos tipos pues los de 1920 con 
5 válvulas por cilindro y tres ejes 
j de exéntricas no dieron los resultaros 
: quo se esperaban. 
' Estos nuevos coches son muy lige-
ros llegando muy cerca del límite 
i mínimo de peso permitido por el re-
¡glamento. E n las pruebas por ca-
rretera han mostrado mucLe, veloci-
dad por lo que se los cree muy capa, 
ees de la victoria. 
Chassagno, terminada la carrera 
tendrá que volver a Francia inmedia-
tamente pues tiene contrato con Ba-
llet para correr uno de sus coches 
en el Gran Premio que so correrá el 
25 de Julio. Los dos Peugeot proba-
blemente serán vendidos en América. 
T a han empezado las reparaciones 
a la pista y a las tribunas para que 
estén en condiciones favorables el dia 
do 1̂  prueba. 
Existe entre los corredores gran 
ves por la misma causa que anteh. t 
Murphy corrió las 50 millas en 27 | 
m. 27 s., lo que dá un promedio de | 
109.6 m. p. h. 
Rosco* Sarles. con coche Monroe 1 
alcanzó el segundo puesto seguido! 
por Pullen y Hearne. 
entusiasmo por los premios de $100 
por vuelta, cada uno d© los cuales 
ha s¡do costeado por una casa de co-
mercio de Indianapolis llegando a 
un total de |20,000. BstoS premios 
son aparte de los $50,000 concelldos 
oficialmente. 
A la hora de escribir estas líneas, | 
las inscripciones formalizadas ^on 
las siguientes: 
Eddie Hearne, Reveré. 
De Palma, Ballot. 
ndré Bolllot, Talbot-Darrac^ 
Dario Resta, Sunbeam 
René Thomas, Sunbeam. 
Ira Vail, X . 
Eddie Pullen, Duesenberg 
Jim Murphy, Duesenberg 
Roscoe Sarles, Duesenberg 
X , Duesenberg 
Jules Bllingboe, Frontenac 
J . Chassagne, Peug«ot. 
H . "Wilcox, Peugeot. 
Se esperan nuevas inscripciones a 
última hora. 
E l As do los Ases de la aviación 
americana, ex-lriver de gran fama, 
capitán Eddie Rickembaker, acudirá a 
Indianápolls para presenciar la ca-
rrerá, haciendo en viaje en aeroplano 
desdo Oakland, C a l . , y aterrizando 
en el centro de la pista momentos 
antes lo empezar. 
L o s f u n d a d o r e s 
d e l a u t o m o v i l i s m o 
a m e r i c a n o 
minó en 1896. Tenia dos cilindros ver 
ticales con transmisión de discos a 
fricción, grandes ruedap de alambre 
y espacio para tres pasajeros. 
L a carrera de Chicago contó con 
más de 80 competidores, entre los 
cuales sobresalían Duryea y Haynes. 
mientras que Oids y Ford con sus 
vehículos a vapor no hicieron gran 
papel. Winton que contaba con un 
establecimiento! industrial, tuvo re-
sultados más rápidos y positivos, ga-
nando el teroer puesto. 
N n e v o r e c o r d 
m v i c t o r i a d e 
y o u e v o 
pista de Beveriy Hills, Los An-
ea do buena estrella para Jim 
tía logrado muchah 
i»rias y Ultimamente, el 10 de 
obtuvo otro espléndido triunfo 
loe carreras sino 
Stablcciendo a la vez el record 
lü de las 50 millas con la res-
lílf cifra de 109.6 millas por ho-
i record que derribó a Do Palma 
StPnía d ŝde el 27 de Febre-
>Vttmo en que lo puso a 107.3 m. 
tiu idad soberbia para tai 
tfái y quo so consideraba difícil 
ntjorar. 
Pilma también estaba esta vee 
en la competencia pero tuvo que uno 
de sus proverbiales días fatales, OCUT 
rriéndolo ]<, que en Indianápolls: 
cuando llevaba la delantera, su Ballot 
se incendió. 
L a prueba final de 50 millas fué 
precedida por cuatro carreras preli-
minares de 25 millas cala una. Ralph 
de Palma ganó la primera con un 
promedio de 106.2 m. p. h . Eddie 
Pullen con Duesenberg venció en la 
segunda a 107.9, Thomas con Due-
senberg ganó la tercera a 105.8 y 
Murphy con Duesenberg se llevó la 
cuarta a 107.3. 
E n tres de estas cuatro carreras, 
Sarles con coche Monroe quedó .en 
segundo lugai y Hearno con Reveré 
alcanzó igual puesto en la otra y el 
tercero en dos más, Tom Milton ga-
nó un tercer premio pero no fué esto 
suficiente para calificarlo para la 
prueba final en la que por tal causa 
no pudo tomar parte. 
Murphy tuvo que retirarse en las 
dos primeras pruebas y en la tercera 
no entró. Aprovechó este tiepmo para 
j hacer ciertos reajustes en el motor, 
I cosa que le fué bien útil pues 8ti 
máquina recobró energías y -venció I 
espléndidamente en la cuarta carrera [ 
y en la final de 50 millas. 
Esta última prueba desperté un 
interés enorme. E r a de campeonato 
y se alinearon los mejores clasifica-
dos en las pruebas anteriores. 
Fué realmente una carrera esplén-
dida y muy emocionante. De Palma 
tomó la delantera dosde el primer 
momento pero cu la vuelta once tuvo 
que parar forzosamente al empezar 
su coche a incendiarse. 
Murphy. quo le seguía muy de cer-
ca, tomó el primer lugar francamen-
te para no perderlo más . 
De Palma extinguió el incendio y 
reanudó K marcha con 15 vueltas de 
, atraso. Corrió de modo estupendo, 
; dando vueltas a 112 millas por hora, 
la mayor velocidad jamás alcanzada 
en esa pista. No pudo, sin embargo, 
mejorar su posición pero ganó mu-
j cho terreno ya que al terminar Mur-
phy su gloriosa carrera de 40 vuelta*», 
Do Palma cerraba su 30 vuelta, es 
decir, habla ganado 5 vueltas de las 
15 quo tenía de retraso. Para colmo 
de desgracias, tuvo que retirarse otra 
C H A N D L E R - S P E C I A L 
El coche de seprema belleza 
4 y 7 asientos 
L a primera Exposición Norteameri- | 
cana en que se exhibió más de un j 
automóvil fué la que se .levó a cabo ' 
en tliicago el año 1893. E n este tor- ! 
neo se exhibí^ ei cuadriciclo Daimier, 
y Duryea llevó su popular faetón que 
había recorrido las calles de Spring- ' 
fleldd ese verano. 
E» primer evento texctiusivairtehte I 
automovilista fué la carrera y exposl 
^Jón organizada por el diario Times ; 
Herald en Chicago él año 1895. Si-
guió el ejemplo de su colega el Cos- i 
mopoütan Magazine en Nueva York 
el año 1896. Iniciando la carrera en I 
Rhode Is^and en Septiembre del "mis- ¡ 
mo año. Después de estos torneos y i 
exhibiciones que lograron interesar a | 
muchos cientos de industriales vino ' 
un periodo de calma en el que todos 
se dedicaron a trabajar en la nueva 
industria. 
Mr. Duryea siendo estudiante el 
año 1882 se dedicaba con todo entu-
siasmo al estudio del automovi'.ismo, 
• a concebir el motor a gasolina^ con I 
ignición eléctrica. Desde e. año 1886 ¡ 
al 1888 logró Idear un automóvil a ; 
vapor cuya construcción no se co- j 
tnenzó hasta 1891. Terminó su prl- j 
mer carro a fines del 92 otro en 93 y | 
por último ©I más perfecto en 1895 ! 
que después de haber corrido durante 
ese verano ganó la carrera efe Chica-
go. E l año 1896 Curyea terminó tnás 
de doce autopióviles. de los cuaies, 
tres ganaron todos los premios en di-
nero que había organizado. Dos de 
estos misnos carros ganaron una me- ; 
dalla de oro en la carrera entre Lon- : 
dres v Brighton el 14 de Noviembre 
de 1896 batiendo a los mejores carros 
franceses en un recorrido de 52 mi-
llas, demostrando de esta manera la 
magnífica construcrióu americana de 
aqueda época. 
Por los años 86 y 87 Mr. R . E . 
Olas comenzó a construir un carro a 
vapor de tes ruedas el que aportó 
gran experiencia Curante los tres 
años siguientes. En 1890 este fabri-
cante abordó nuevamente el problema 
usando el mismo eje trasero con un 
gran caldero vertical. Después cVs mu 
chas reformas y experimentos vendió 
uno de esos carros a un personaje do 
Bombay India y fué destinado a fines 
do propaganda comercial. Su primer 
automóvil a bencina fué lanzado al 
mercado en 1896. 
Mr. Ford el año 80 colocó sobre un 
chasis montado sobro dos ruedas mo 
trices un motor a vapor transforman-
do el vehículo en un tractor agrícola 
E l año 90 hizo un automóvil de pasen 
movido también vapor. E l año 95 hi 
zo el primer carro de dos cilindros, 
pero antes de terminario decidió po-
ndo cuatro ruedas en vez de dos. 
Este fué el carro precursor del pri-
mer vehículo más perfecto lanzado el 
BÜQ 97. 
M. Elwood Haynes cornenzó a es-
tudiar los problemas automovilistas 
1 el año 90 y se puso a trabajar a fi-
i nes de¿ 93. lofrrando concluir un ca-
¡ rro eficicnta- Su estreno se efectuó 
: el 4 de Julio del año 94. Esto auto 
i fué construido en loa talleres Apper-
son Bros, qulsnes personalmente en 
compañía de Mr. Maxwell trabajaron 
en su terminación. Los señores Ap-
! -person y Haynes decidieron llevar el 
; flamante carro a Chicago con ei ob-
jeto de participara en la famosa ca-
rrera que se corrió en esa época. De-
bido a la debilidad de los rayos de 
alambrs no hizo un papel Importante 
pero se le concedió tel quinto premio 
i de Z150 or la admirable construcc'ón 
i del motor, por su bien concebido equf-
' aibrio y disiefio que itamó tanto la 
atención en aquellos años. 
Mr. Winton constructor de oiclcle-
tas construyó en 1895 una bicicleta 
mr*or. Su primer automóvil se ter-
d e i a m i l l a 
Poco tiempo ie duró a Mulford el 
record mundial de la milla para co-
ches de stock que elevó el 21 del úl-
timo Enero cqn un Paige 6-66 a la 
velocidad de 102,8 m. p' h. 
E n la propia playa de Daytona, L 
F Goodspeed. Ingeniero jefe de ia ca 
sa Roamer. el día 22 de Abril cu-
brió la milla en 3.26 segundos o sea 
al promedio de 105.08 m' p. h . 
También estableció nuevos records 
para un kilómetro 2, 8. y 5 millas la 
mayor de cuyasdlstancias la corrió 
en 2 minutos 53'48 segundos a 103.7 
millas por hora. 
E l coche empleado en estas prue-
bas fué ua Roamer "equipado con el 
motor de carreras RocheRters-Due-
senberg de válvu'.as horizontales, ti-
po especial para los coches de mo-
delo sportivo' Es de 4 cilindros de 
4 1|4 X6 pulg. 
L a carro.-o'ía tenía '.a f^rma de M-
rreras y les muelles traseros eran 
cantilever dobles superpuestos' 
M r . M e . C a l i W h í t e , u n o 
d e i o s g r a n d e s P i o n e e r s 
N o r t e a m e r i c a n o s 
Observador Inteligente y de gran 
"preparación técnica fué Mr. Mac Cali 
White el diseñador del primer motor 
'Cadillac" tipo V-8 cilindros. 
Nacido en Glasgow, ScoíJand en 
Novijmbre 28 de 1880. principió su 
educación en este mismo punto re-
cibiendo sus conocimientos técnicos 
en el "Airdrie T^chnlcal Col.oge" y 
en e, "Royal Techical Collage" des-
pués desde 1895 a 1904. 
Después de haber servido en los 
talleres de los señores Gibb and Horg 
Ltd. fabricadores de locomotoras y 
maquinarias en general ocupó el 
puesto del Ayudante, primero y más 
tarde Ingeniero Jefe d> la Maestran-
za de los señores Alley and Me. Le-
ilan Ltd. constructor.s de máquinas 
compresoras de aire y de vapor de 
alta presión. 
Entró en el campo de la industria 
automovilista en J año 1902 como 
Ayudante del Ingeniero Jefe en el 
"Mo-Car Syndicate Ltd Paisl.y Sco-
tland. sirviendo este puesto durante 
i tres años, distinguiéndose altamente 
en el desenvolvimiento de las cade-
nas silenciosas. 
E n 1904 Uesó a ser Jefe de la "All 
British Motor Car Co. Ltd ocupándo-
se primeramente tai reintalar la plan 
ta de máquonas y diseñando luego 
su primer carro. É 
Su actividad fué a servir en la ''Da 
imp.l Motor Car Co. Litd" Coven-
try. Inglaterra. Fué primer Ayu-
d: nto y ciáB tarde primer 4e!e de j a 
sucursal en Nápote*. en donde diseñó 
su primfer carro silencioBO P'Silent 
Rnight" de 22 caballos de fuerza, el 
que se adjudicó <1 gran premio "De-
war Trohy" en Inglaterra por su ma-
ravillosa ejecución y durabilidad. 
De vuelta de Italia Mr. White fué 
Ingeniero Jefe de^de 1909 a 1913 de 
la fábrica "Napier Son Ltd'* en Lon-
dres fábrica esta qu se había hechó 
célebre por lo canstrucción de sus 
carros y por los records obtemidos. 
considerando entonces como el carro 
más finamente construido. 
Después de ocupar la primera J i fa 
tura en la fábrie:. de los señores 
Crossley Motors Litd en Manchestr-. 
se dirigió a E^t^do Unidos del Norte 
en donde diseñó e, famoso «íiciente 
motor "Cadillac" tipo V-8 cilindros 
considerado como una de las mara-
villas de! motor mode¡ > de autómo 
vil el qu i ha contribuido en gran 
parte también a dar fama al automó-
vii que lo posee. 
A v i a c i ó n P o s t a l 
e n I t a l i a 
Be han inaagurado las líneas de 
transporte postal entre Roma y Milán 
Roma y Piza. Ñápeles y FogEia. 
E l minisro de Transportes tuvo un 
choque con el ministro de correos. 
E , segundo de estos personajes es 
lenemlgo de todo adelanto moderno» 
n una ocasión no quiso aceptar una 
correspondencia llegada por e! airo 
porque el piloto que la traía no era 
empleado del correo... Pero apesar 
de todo la correspondensia oficial, la 
do ¡os diputados y alto comercio no 
En la edición del \2 del actual, al publicar uno do lo8 grabados del 
automóvil Packard 6 cilindros, por un error de caja saltó equivocado el 
pie E l que apareció correspondía a l presente grabado que mucstm la 
vista exterior del motor con una se colón do elevadores separada asi co-
mo una do las tapas de válvulas. E l grabado que salló en aquella ed'-
ción anterior mostraba el cartor del motor con los siete soportes para el 
cigüeñal. 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
" P A N H A R D e t L E V A S S O R " 
D e 2 ^ - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C > a . 
E l n u e v o t a l l e r d e 
Q r r e g o y P i e 
Acaoa de constituirse una nueva so-
ciedad en el giro automovilista. NOÓ 
referimos a la casa Qrrego y Pie es-
tablecida en San José 111 donde radi-
can sus bien montados talleres de 
chapia te ría para automóviles. 
Aunque la firma es nueva, sus com 
ponentes son viejos en fi negocio y 
rentajosamente conocidos en esta 
plaza. Tanto el seüor Orrego com^ 
el señor Pie, desde antiguo ejercita-
ban su profesión en la Habana. Hoy 
trabajan conjuntamente, por lo qu* 
que podrán aún mejorar sus excelen-
tes trabajos gracias a las mayores 
posibilidades y medios con que cuen-
tan. 
Auguramos a la nueva entidad un 
éxito completo. Tiene derecho a ello, 
Orrego o Pie son verdaderos artistas. 
De este último conocemos obras ad-
mirables, trabajos prime rosos en e1 
enchape de carrocerías que parece 
«u. ad r 
imposible que manos humanas pue-
dan realizar. Para i^nis Pie no hay 
dificultades, por raras que sean las 
formas que haya que dar a la plan-
cha. 
L a casa Orrego y Pie bac© tma es 
pecialldad de la constanMa y arreglo 
de guardafangos y está preparada pai-
ra realizar con toda rapidez y por 
feoción toda clase de trabajos en ca-
rrocerías, radiadores y ccnstruccíóa 
de cuñas. 
No dudamos en recomendar con en-
tera confianza a todos 'os automovi-
listas la nueva casa de Orrego y Pie. 
Pintura cipecíal de cualquier color, ruedas de disco? o de 
alambre, faroles tipo inglés, radiador niquelado, forro de 
vestidura, funda para la goma, etc., etc 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportivo 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos todos nuestros vehículos al precio que a usted le 
costaría hoy en fábrica mas los gastos de importación. 
I . VLLOA Y CIA. 
P R A D O 3 H A B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
•r-iiinri 
P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a R a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E C A B A N A 
C 334? alt 
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CHICOS IllIPOItTAI)OItI& Pruebe la Sidra LA ALDEANA 
CHARLA 
A L FÜTURISDIO HOJí. P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C l , Y A L NO 
ME>OS 1 L TUJilSDIO SR. S E C R E T A -
RIO D E JUSTICIA 
¡ N o . . . ! 
Xo crean ustedes, honorables seño-
res, que me valgo de esta, mi modesta 
tribuna, no tan modesta ror los pila-
res que la sostienen, para dirigirm.': 
a ustedes, darles un cepillazo (que no 
necesitan por que están li'ores de pol-
vo, cuando menos) y luego presentar 
les la modesta cuentecita... ¡No! NI 
debo ni puedo hacerlo: y, por el pri-
mer motivo, que es gravísimo porque 
debo bastante, y por el segundo, que 
es poderosísimo porque soy de los que 
saben donde están y hasta donde lle-
gan sus pequeños derechos y sus gran-
des deberes, ma valgo de mi tribuna 
para dar rienda suelta a la indiscre-
ción mayor que se pueda imaginar el 
mayor de los muchos indiscretos que 
en el mundo somos. 
Ayer fui, sin querer serlo, "oyente" 
y no "escuchante," de una conversa-j 
ctón interesantísima. 
Ello ocurrió en el bufete do un1 
distinguidísimo letrado que me ha te-1 
nido la friolera de dieciocho días es-l 
tancado un asunto de poca monta.^ 
Pero tanto monta: el letrado cuyo1 
nombre no cito porque la indiscreción 
no llega a tanto, podrá ser tardío de-
bido al mucho trabajo que tiene, pe-
ro es seguro. Asunto que caiga, por 
' fortuna, en sus manos, 3S asunto re-
suelto favorablemente para el clien-
te. 
(Y conste que este anónimo "bom-
bo" que pueden decir cuatro murmu-
radores, es desinteresado porque pa-
gué los modestos honorarios corres-
pondientes a un modesto asunto.) 
Pues bien; el licenciado, cuando lle-
guó a su bufete y me quedó haciende 
i antesala, estaba en el uso de la pala--
hra. 
Cualquiera htíbiese creído que esta^ 
j ba informando ante el mismísimo T r i -
•bunal Supremo, defendiendo a un ln-
: f ella de esos que nos gastamos para 
i andar por casa que le pegan tres pu-
, Baladas al autor de sus días y noches, 
! si a mano, o puñal, viene, y luego 
se quedan tan frescos.-. 
Hablaba el llcenoiado; hacía un his-
torial pintoresco del Colegio de Abo-
i gados que terminó a poco de mi lle-
gada. 
Luego, con log caballeros que esta-« 
ban a su lado, se habló del banquete 
que los abogados ofrecieron al que 
aunque lo fuera por sus indiscutibles 
méritos, es el primer abogado dt la 
República, como ea el primer ciuda-
dano. . . y a fó que en las actuales cir» 
cunstancias puede que no sean mucho 
de envidiar tales primicias. 
B l elogio del doctor Zayas fué sin-
cero, acalorado: como si estuviese pe-
rorando en un mitin liguista el L l 
conciado. Y no: no había tal. Habla, 
tal vez, el espíritu de clase. ¡Un abo-
gado Presidente de la República! 
E n el mismo fresco local, el más 
fresco y ventilado de la Habana, ea-
perábamos turno un caballero fornido, 
vestido de blanco, color que contrasta-
ba en absoluto con el de su cutis; otro 
señor, y un servidor. 
E l primero sentado en un sillón 
junto a la puerta del despacho abier-
to a todo el mundo, que ea como están 
los despachos en los que nada hay que 
ocultar, dejaba asomar el cañón de 
un pistolón enorme, que, indiscreta-
mente, asomaba por debajo del saco. 
Los demás no dejábamos Asomar nada 
por ningún sitio.. . 
Y el Licenciado decía a sus ínti-
mos. .¡ 
—¡Ah! Eso de la criminalidad se 
puede acabar pronto: duramente, pero 
pronto... Yo se lo decía a un íntimo 
que será Secretario (y no de Justicia) 
del,Gabinete del doctor Zayas. Eso del 
imperio del revólver y d-ji matonismo 
se acaba en un dos por tres. 
Nosotros, los de la antesala, asen-
tíamos. Incluso el del pistolón, aso-
mado éste como para dispararse da 
pronto contra sabe Dios quién. 
—Con que al primer raso de pena 
de muerte por asesinato no conceda el 
indulto el Presidente, la criminalidad 
disminuirá rápidamente. Hoy, los que 
matan saben que no morirán; tal ver 
por esto matan tranquilamente. ¡Ah: 
en Norte América el privUegio de In^ 
dultar a un reo de muerte no lo tie-
ne solamente, como en Cuba, el Pre-
sidente de la República; lo tienen to 
dos los Gobernadores de iodos los E s -
tados, de la Unión y ¡ninguno indulta! 
salvo en los casos de duda y de posi-
bilidad de error juicial. }íl que mata 
en Norte América sabe que va a la 
silla eléctrica. ¡ A h ! . . . si no se hi-
ciera así, ¿cómo se po<fría vivir en un 
país grande, que es el resumidero de 
toda la gente mala del mundo? 
No quiero ser más indiscreto de lo 
que he sido hasta ahora. 
Lforeme Dios de querer la muerte de 
nadie. 
Pero ante los crímenes horripilan-
tes que se cometen diariamente, ante 
el abuso del puñal y del revólver ¿no 
sería preferible el cadalso a "puerta 
cerrada"? 
Recordemos a Marco Tulio Cicerón, 
Santa Teresa de Jesús o a Alfonso 
Karr, uno de los tres, y creo que fuí 
el último, que dijo a propósito de la 
supresión de la pena de muerte; 
—"Que empiecen los señores asesi-
nos." 
A h . . . si empezaran éstos, el doctor 
Zayas que, al parecer está por las eco 
nomías, ahorraría una partida respe-
table del presupuesto porque de no ce-
der los asesinos ¡ ¡ cuántas dietas al 
verdugo! 
Enrique C O L L . 
PARA LAS DAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
f © M T 
Los Jaegos Florales 
de Santiago de Cuba 
AVISO 
Se avisa por este medio a loa es-
critores y poetas de la República que 
el día 31 del presente mes de mayo 
termina el plazo de admisión de los 
trabajos literarios para los Juegos ( 
Floraies de Santiago de Cuba. 
Los que deseen tomar parte en el 
concurso, pueden remitir sus trabajos 
al Secretario de la Asociación de la 
Prensa de Oriente, antea de la fe-
cha mencionada. 
Jaime Durán/Secretarlo de la Aso-
ciación de la Prensa de Orlente. 
Santiago de Cuba, 14 de Mayo de 
1921. 
Se aumentará el núme-
ro de Magistrados de 
Santa Clara y Oriente 
E l senador sefior Brat Coirreoso 
ha presentado al Senado nna propo-
sicló de ley aumentando el número 
de magistrados y miembros del Mi-
nisterio fiscal en Santa Clara y 
Orlente. ^ - «r. , 
C01VSTJLT0EI0 
(Flor verde.—la. L a receta que -̂ e 
comendé para depilar, es la siguiente: 
Sulfato de bario 10 gramos. 
Almidón pulverizado 10 gramos. 
Oxido de cinc, pulverizado, 10 gra-
mos. 
Se usa de este modo: se diluyo cier-
ta cantidad de dicho rolvo en el agua 
necesaria para obtener una pasta con-
sistente, la que se extiende sobre» -el 
sitio que se desea depilar. Cuando la 
pasta se ha secado, lo que ocurre co -
mo a los 10 minutos, poco más o me-
nos, se quita. 
No debe aplicarse dos días seguí-
dos para evitar que se Irrite el cutis. 
2a. No se prepara, (como resulta 
explicado,) más que la cantidad de po 
vo necesaria, y aun después de hecha 
la pasta, solo se aplica la que hrig» 
falta. 
3a. Desde luego: la electrólisis su-
pera a los depilatorios; T'ero es más 
costosa que todos ellos 
4a. Eso es cuestiSn <íe apreciacio-
nes. 
Lágrima.—la. E l meicr obsequio es 
el más deseado, por lo que creo qua 
hace usted muy bien en complacerlo. 
2a. E n el interior da esos audlloa 
se graban las iniolales de las persc 
ñas que los ofrecen y la fe f̂ha <le 1» 
petición de mano. 
Loulse. Lobely,—la. NoN recuerdo 
haber indicado el uso del producto de 
que me habla. Debe emplearlo aegún 
explique el prospecto que lo apompa-
fia. 
2a. Para que le brote el cabello pue-
de usar lo siguiente: 
Médula de vaca, 2 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 8 gra 
mos. 
Extracto de quina 2 gram 
Esencia de bergamota 6 g(»tas. 
Balsamo del Peni 20 gotas. 
Se funde en baño de Maiía. 
3a. Para tener suelto y flexible el 
pelo, láveselo con agua templads» en la 
que haya disuelto un poco de bórax 
4a. Fricciónese esas durezas de las 
manos con polvos muy finos de piedra 
pómez, y para que se le suavicen í 
blanqueen, mande a preparar lo si-
guiente: 
Harina de castañas 240 gramos. 
Almendras amargas, reducid"» a ha-
rina 62 gramos. 
Polvos de iris de Florencia 15 gra-
mos. 
Carbonato de potasa 3 ¡gramos. 
Esencia de bergamota 2 gramos. 
Se mezclan todos estos polvos. 
Campanilla azul.—¡Qué idea!. . . Yo 
no lo sé todo, lo que ba so, por com-
placer a mis lectoras, es contestarles 
acerca de todo lo que sé . 
l a . L a poesía es la música de las 
palabras y comenzó el día que sintió 
por primera vez el hornera un vehe-
mente anhelft de expresar cantando 
sus tristezas y alegrías. 
E n verso se exponen generalmente | 
los conceptos más sublimes, aquellos i 
que por su elevación moral, por sus! 
ideas de ensueño, requieren ser expre 
sados en un lenguaje qae se parezca 
a la música; en el más puro y hechi-
cero de los lenguajes. 
2a. Ya he publicado esa poesía de 
Federico Balart al que considero un 
poeta de doctas y clásicas enseñas, 
zas. 
3a. Del romántico y apasionado Jor 
ge Isaac; al que dió fama universal 
su novela "María," tengo muy pocas 
composiciones poéticas, las que he in-
tercalado ya en esta Sección. 
4a. L a Iliada, es un poema de Ho 
mero, escrito hace más de tres mil 
años, en el que se reñeren los hechos 
y proezas llevados a cabo en la gue-
rra que emprendieron los griegos con 
tra los troyanos. 
5a. Todo lo que usted quiera. 
SeTHIa.—la. Si ese caballero toma 
esos aires de Tenorio que usted dice 
cómo quiere que demaestre pena 
por sus propias veleidades? 
2a. Pienso' que no lo molesta la In. 
diferencia do usted, precisamente por-
que no crea en ella, después de haber-
lo querido tanto. 
3a. He ahí una cosa acerca de .'a que 
no es posible foimar Idea, sin trata;-
a una persona, porque eso pasear 
calles, de hacer centinela en las es-
quinas, de piropear muchachas etc. 
etc., siendo un hombre de mediana 
edad eso, repito, demostrará a lo su-
mo afán de echárselas de joven; pero 
a mi juicio, no es más que. . . una 
debilidad. 
4a. No sabía que se d nominaba así 
ese sistema. E n cuanto al otro tér-
mino mucho más corriente es también 
muy aventurado aplicárselo a nadta. 
porque no se sabe si lo merece o 
porque... no se debe aclarar. 
5a. ¿Que le diga a usted lo que opi-
no acerca de él? "Que ese señor lu 
que no quiere es casarse." 
Una bejncaleña.— la. Para cerra, 
los poros lo más indicado es el jugo 
de limón, usado en esta íorma. 
Se unta (sólo dos veces por sema/, 
na) y a los cinco minutos se quita con 
agua clara; se pasa después, bien glu 
cerina ingle«a, o vaselina pura y al-
gunos momentos más tarde, se quita 
también ésta con agua tenplada y ja-
bón. 
-a . Para quitarse las espinillas, lo-
ciónese todas las mañanas con este 
preparado: 
Agua de rosas 10 gramos. 
Alcohol 10 gramos. 
Glicerina 10 gramos. 
Bórax 5 gramos. 
Después dése fricciones con: 
Alcohol rectificado 80 gramos. 
Alcoholado de lavanda 10 gramos. 
Jabón de Castilla 40 gramos. 
Pídame nuevamente una receta para 
quitarse los barros; no le conviene 
usar tres específicos a un tiempo pa-
ra la cara. 
Emma de Cantillana. 
SI ü>'A ESPINA ME HIERE. .„ 
SI una espina me hiere, 
me aparto de la espina, 
pero no la aborrezco! 
Cuando la mezquindad 
envidiosa en mí clava 
los dardos de su Inquina, 
esquívase en silencio 
mi planta, y se encamina 
hacia más puro ambiente 
de amor y caridad. 
¿Rencores? ¡De qué sirven! 
¡Qué logran los rencores! 
Ni restañan heridas, 
ni corrigen el mal. 
Mi rosal tiene apenas 
tiempo para dar flores, 
y no prodiga savias 
en pinchos punzadores. 
Si pasa mi enemigo 
cerca de mi rosal, 
se llevará las rosas 
de más sutil esencia, v 
y si notare en ellas 
algún rojo vivaz, 
¡será el de aquella sangre 
que su malevolencia 
de ayer, vertió al herirnv 
con encono y violencia, 
y que el rosal devuelve, 
trocada en flor de paz! 
Amado Nerro. 
u C u b a L a w n 
T e n n i i s 
Xesullado de las quinjlelas juga-
«as anoche: 
Carmen ( a m a r i l l o ) . . . . . . . . A 8.17 
Elena (verde) 2-94 
Amada (azul) 5.14 
Raquel (rosa). 3.32 
Blanca, (rosa) 2.90 
Juana (azul). . . . . . . . . 6.82 
Blanca (amarillo). 4.67 
Blanca (amarillo) B. , 2.95 
Elena (amarillo) * , 3.38 
Aida (azul) 7-45 
E'ena (verde). . . . . . . . . . 4.62 
Elena (blanco) 4.16 
Alicia (amarillo) 4.14 
Blanca (verde) 3.15 
E k u a (blanco) 3.71 
Información cálegráfíca 
(Viene de~la PRIMERA) 
armen los polacos y los han ayudado 
para que puedan invadir a la Alta Si-
lesia. Retiraron Ja guardia de los 
puentes ferrovirios para que los pola-
cos pudiesen volarlos con dinamita y 
cortar la comunicación con Alemania 
LOS PERIODICOS I N G L E S E S APO-
YAN A MR. L L O T D GEORGE 
LONDRES, May,? 19 
Los periódicos de esta ciudad apo-
yan hoy a Mr Lloyd George en sus 
declaraciones de ayer acerca de la 
actitud de la Gran Bretaña hacia Po-
lonia y Silesia. 
E l Morning Post es el único que 
no está de acuerdo con las manifes-
taciones hechas por Mr. Lloyd Geor-
ge y en un editorial que titula '"des-
baratando la Entente" el periódico 
mantiene su antagonismo contra la 
actitud de Mr. Lloyd Georg que cali-
fica de ''Absurda y fantástica.'' 
L a manera en que la prensa fran-
cesa recibió las manifestaciones de 
Mr. Lloyd George, fué censurado en 
general. E l Telegraph rechaza la , 
acusación de que Mr. Lloyd George 1 
haya dicho quo desconfía de Francia I 
y" agrega que los ingleses apoyarán a 
Mr. Lloyd George en Insistir en que 
el asunto de Silesia sea solucionado 
de acuerdo con lo que dispone el Tra 
tado de Versalles. 
cíales entre ambos países, fué des-
mentida por Leonid Krassin, Minis-
tro de Comercio 
M. Krassin dijo que el iba a Lon 
dres, agregando que Rusia había he-
chos pedidos en Inglaterra por valor 
de cinco millones de libras esterlinas 
y que ya estaba cargando ei primer 
vapor inglés que llevará parte de las 
mercancías pedidas. 
F A L L E C E E L E X - S E C R E T A R I O 
D E L I N T E R I O R F R A N K L I N K. 
LAÑE 
ROCHESTER, Minnesotta, mayo 18. 
Mr. Iranklin N. Lañe, ex-secretario 
del Interior falleció en un hospital 
de esta ciudad en la madrugada de 
hoy, a causa de u ataque de angina 
do pecho. 
LOS OBREROS T E J E D O R E S R E C H A -
ZAN UNA REBATA D E UN 30 POR 
CIENTO E N SUS JORNALES 
MANCHESTER, Mayo 18. 
L a Junta Ejecutiva de la Federación 
-le Tejedores de los condados septen-
trional e's, ha adoptado una resolución 
rechazando la rebaja propuesta por lo8 
patronos de un 30 por 100 en los jor, 
nales. 
NOTICIA DESMENTIDA 
ESTOCOLMO, Mayo 19 
L a noticia de que Nícolal LenIno( 
tiene el propósito de visitar a Lon-
dres para tratar con el Gobierno In-
glés acerca de las relaciones comer-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en t\ DIARIO DE 
L A MARINA 
R E CLU A MIENTO P A R A LOS IN<iE 
NIOS D E AZUCAR E N HAWA1I 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, Ma-
yo 18. 
Varios representantes de Intere-TS 
azucareros de Hawaíi han empezaio a 
reclutar el primer contingente de 5,00it 
familias que trabajarán en los ingeu'rs 
del mencioado archipiélago. E l primer 
vapor, con unas 1,300 personas a bordo 
stldrá durante el mes da junio. 
REDUCCION EN L A S F U E R Z A S (FE-
D E R A L E S PARA L A OBSERVANCIA 
D E L A PROHOBICION 
WASHINGTON, Mayo 18. 
Las fuerzas federales de prohibición 
se reducirán más do dos torceras par 
tes durante un período de cuarent''. 
días, desde el viernes prNximo, a cau 
sa de no existir fondos para pagarlas. 
Al anunciarlo hoy el comisario Kra-
mor, manifestó que era evidente que el 
gobierno no podría lograr una rígida 
observancia de las leyes secas con 
fuerzas tan exígüas, pero que espera-
ba que no hubiese más que un ligero 
aumento en el tráfico ilegal de l»ebi-
das alcohólicas. 
L A CAMARA APRUEBA L A L E Y D E 
C A B L E S D E L SENADO 
WASHINGTON, Mayo 18. 
L a Cámara aprobó la ley del Sena-
do dando al Presidente facultades ta-
ra ejercer supervisión sobre la cone-
xión de los cables con la costa ameri-
cana y autorizándolo para conceler 
licencias a fin de operar lineas cable 
gráficas. L a ley será ahora conside-
rada en conferencia a fin de eliminar 
las diferencias entre el Senado y la 
Cámara ante» de s«r presentada al 
Presidente. 
L a medida ha sido aprobada por lo 
menos por dos gobiernos diferentes 
y está destinada a disipar toda duda 
sobre el derecho del Ejecutivo de pro-
hibir todo conexión de cables con la 
costa, que no esté, debidamente auto-
rizada. Este derecho ha sido puesto 
en tela de juicio durante medio siglo y 
a originado varios fallos judiciales. 
L a última controversia sobre la cues 
tión se suscitó ©1 pasado agosto cuan-
do la Western Union Tfelegraph Com-
pany pretendió conectar con la costa 
de Miami su cable que comunica en 
las Barbadas con el cable Inglés al 
Brasil. 
TAMPA, Fia., Mayo 18. 
Llegó el óarwall de Nueva Gerona. 
PORTÍBADS, Mayo 18. 
Llegó el Santa Theresa de la Haba-
Dias atrás en un periódico de filia 
ción liberal y en una de sus secciones 
más leídas, quiso dársela de chistoso 
el periodista que la redacta, al pre-
tender poner en ridículo al eximio 
poeta cubano, Sr . Gustavo Sánchei 
Galarraga y a este periódico. 
A l primero, no aabemos por qué 
motivo, y al segundo por ocuparse 
demasiado, según el colega, de tan 
conocido literato, gloria legítima dfc 
nuestro parnaso. 
¡El caso es censurar, ya sea con 
tra A o contra B, ya sea el censurado 
cubano o español, puesto que lo único 
que con eso se persigue es, según nos 
parece, hablar o escribir mal de las 
campañas que en pró de la cultura 
cubana lleva dadas desde hace ya luen 
gos años y que dará siempre qufe 
exista este veterano portavoz de la 
prensa do Cuiba. 
De otro modo no lo comprendemos, 
porque para hacer un chiste malo hay 
muchos aáuntos sobre los cuales pue-
da éste recaer sin necesidad de que 
so haga a costa do uno de nuestros 
principales intelectuales, como lo es. 
el Sr . Galarraga, en cuya personali-
dad se aunan magistral y bellamente 
el talento y la juventud florida; gran 
mérito, del que carecen sus muchos 
enemigos ¿qué genio ha habido en eü 
mundo que no los haya tenido? 
Tampoco queremog suponer, como 
efectivamente muchos personas nos 
han dicho que bien pudiera ser, que 
el redactor de esa sección que nos 
ocupa, hizo esa desafortunada sátira 
(?), quiéft sabe si por algún criterio 
suyo personalísímo contra este DIA-
RIO o el Sr. Galarraga. 
De Galarraga. a pesar , 
remos en otra oportunid J 7 J * o . 
de crítica de sus obra* ^ 1 1 
mamos al contrario d e l i ^ 
sus enemigos, que es la máf' 
presentación de la juventudTnt! 
de nuestro país y una ^ 
portantes figuras de nuestr * A 
Ateneo, del cual muy poj, 
ta a periodistas que viverT 
eterna risa. u ' 
• • • 
Un numérete grupo de si» 
des y familiares hubimos dV 
cir en la tarde de \yoT a t ¿ 1 
de Colón, los restos mortale-
tegro y honorable Magistral 
Audiencia (Je la Habana, d 
fredo Hernár.dez y Huguet. 
Más de stítenta años de vía 1 v 
tremo laboriosa y después i , 
formado un santo hogar del 
era el patriarca querid"»im(i 
petado, fué, en dos palabras 
por esta tierra del doctor U{ 
Huguet, persona que en el ej» 
su honrosa carrera, hízose tai 
do por su icctitud y justicia. 
Por eso fué que su entierro «m 
•U-uvó un hemenajo ae esta socS 
que tanto le quiso y que tanto 
menta su infausto fallecimiento 
Como fué bueno a más de (¿ 
gujldiísimo caballero, en la (juj 
creemos, estará. 
Descanse en paz. 
FAKIE. 
JACKSONVILLE, Mayo 18. 
Llegó el Seaman A . O., de la Ha-
bana. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 18. 
Llegaron el México de la Habani y 
el Glyndon de Santiago. 
SUICIDIO DE UNA SEÑORITA C U , 
BAÑA POR CONTRARIEDADES 
AMOROSAS 
ROMA, mayo 18. 
María Izquierdo!, pertenecíenfle a 
una conocida familia cubana y cuyo 
panrp hace muchos años fue secreta-
rio de la Legación Cubana en esta 
capital se siucidó hoy a causa de opo 
norse su familia a Que contrajese ma 
trimonio con un joven residente en 
Ñapóles de posición social inferior a 
la de su familia. 
L a señorita Izquierdo se hirió con 
un arma de fuego y su padre la tras-
ladó a un hospital. Había ya muerto 
cuaino su hermano que había sido 
llamado, llegó al citado hospital. 
RESULTADOS D E I A » E L E C C I O -
NKS^-VICTIMAS EN LOS CHOQUES 
SUSCITADOS POR L A S MISMAS 
ROMA, mayo 18. 
Las últimas cifras relacionadas con 
las elecciones parlamentarias que tu 
vieron iugr el pasado domingo. In-
dican que hasta ahora I03 coalicíonls 
tas Ciue apoyan el gabinete Giolitti, 
han ganado 266 escaños en la Cáma-
ra de los Diputados, los socialistas 
121, los «jpiunlstas 13, los república 
U O Í 8, los católicos 102, los partida-
rios del ex-presidente del Consejo 
sigucr NIttt, Jó, los elavos 6 y los ale 
manes 4, 
Las desgracias personales ocurri-
das a consecuencia de los desórdenes 
euscitaoos durante las elecciones son 
según las últimjas noticias uno 63 
muertos y más de 200 heridos los 
disturbios después de las elecciones 
fueron de carácter más grave que en 
en el día que se celebraron, espe-
cialmente en Milán donde fueron 
muertos numerosos míenibros de la 
Guardia Real. Otras víctimas incluyen 
5 individuos muertos en la provin-
cia de Barí, 2 en la de Toscan, un 
Individuo en Lívorno y otro en No^ 
vara. E n esta última población un 
gran número de personas recibieron 
lesiones al ser Incendiada la Casa 
del Pueblo Entre los candidatos so-
c;al{sias dtenido sfigura slgnor Ben-
tinl, abogado de Alfredo CocchI, quo 
ei año pasado fue hallado culpable 
del asesinato de Ruth Cruger en su 
establecimiento de bicicletas en la 
ciudad de New York. Bentini fu. el 
segundo elegido en la candidatura de 
Boloña. E l ex-mlnistro BereninI, so-
ctxii:>ta-reformista fu. derrotado en 
Parma asi como slgnor Ambris que 
fué presidente del gabinete de Ga-
briel D'AnnunzIo. 
Según Informaciones de la prensa, 
e! Fresídento del Consejo de Minis-
tros, slgnor Giolitti, manifestó que 
la actual lep electoral tiene defec 
tos porque bajo Bus disposiciones no 
se disputaron ciertos distritos don-
de la votación fué desventajosa para 
los constitucionaílstas. fíin embar-
go el jefe del gobierno se declaró sa 
tísfecho del resultado. 
ORGANICACION S E C R E T A D E S C U -
B I E R T A EN BELGRADO 
BELGRADO, mayo 18. 
Se ha formado en esta capital una 
orgaifízacíón llamada "Omladína", 
compuesta en su mayor iparte de es-
tudiantes y que tiene por objeto el 
asesinar a todos los Ministros quo 
contribuyan a promulgar en Croacia 
legislación a la que se oponen. L a 
policía en estos últimos días ha des-
cubierto gracias a rna serle de bien 
dirigidas pesquisas, detalles sobre la 
organización secreta de dicha socie-
dad. * r i vi 
volucíonarla. Indican sue ha sido 
tprada la ciudad de Omsk, enfiH 
y que el general antibolchevique 
llov, al frente de un ejército de 41 
hombres, marcha en la actualldar 
tra omsk. 
Parte de la guarnición, soviet 
Omsk ha hecho causa común con k 




L O S CONTRA-RREVOLUClONARIOo 
CAPTURAN A OMSK Y MARCHAN 
CONTRA TOMSK 
COPBNHAGUBN, Mayo 18. 
NoNticías de procedencia contra-rre 
NUEVOS METODOS REBELDES I 
SUS AGRESIONES C0M i:\ LOS 
C U A R T E L E S DE POLK U 
DT;BLIN, mayo 18. 
Los rebeldes han adoptado un 
vo método en su5 ataques contra k 
cuarteles de policía. Viajando ají 
en un tren obligaron a los maqub ' tu 1  
tas a detenerlo en Ballaghadem 
condado de Mayo y rompieron fo' 
contra el cuartel; la policía re»] 
dió a la agresión hiriendo a uno 
los pasajeros que viajaba en el tu 
L a policía persiguió al grupo de agí 
sores y se cree que uno de ellos 1 
cíbió la muerte, siendo, capturado 1 
conocido jefe d§ (flistrito llam> 
Jim Hunt. 
Nueve policías fueron víctimas 
una emboscada en Lanesborough, o 
dado de Longford, resultando mueí 
uno de ellos y otros tres heridos. 1 
grupo de policías fué objeto de f* 
emboscada en Kinltty, condado 
Kings, el martes ipor la tarde, 
riendo en el combate un Indlt 
y resultando heridos otros tre». 
Un guardia marina llamado 
Ilíams fué sacado a viva fuera 
cuaMel situado cerca del cabo 1 
ses conducido a ^ playa y acnB 
do a balazos. 
POLONIA PAGA SU © H J A i 
L I G A DE LAS NAtlOlW 
GINEBRA, Mayo 18. -
M. PerlowskI, secretar o 
la delegación polaca a U 
Naciones, visitó hoy la oi.cina < 
rector financiero de te^ftí,^ 
le pagar la contribución deJ™**, 
la misma. Colocó sobre la mesa» 
pesos en billetes americana o« 
ña cantidad y ocho níde^s que 
bíemo polaco había recaudado * 
grantes que regresaban de ios 
Unidos. M. PerlowskI sil'6 o, 
na con un recibo Por W ' W * 
en oro o sean 52 b i l l ón" 
Polacos, saldando asi » J ^ J J 
i e Polonia por el año. ";,xn de 
acaba de pagar su asigacwn, 
ra que sólo quedi 
un dos por ciento del total 
a la Liga. 
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Unicos importadores: /AARQUETTEY ROCABERTI Aguiar n? 136 Habana 
I' 
LA REINA DE 
LAS SIDRAS 
G I M A 
REPRESENTANTES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
«lente 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
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